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ĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŵĂƌŬĞƚƐĐŽŶƚŝŶƵĞƚŽƚƵƌŶŽǀĞƌĞŶŽƌŵŽƵƐǀŽůƵŵĞƐĂŶĚĂƌĞĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉĂƌƚŽĨ
ĨŝŶĂŶĐŝĂůŝƐĞĚĐĂƉŝƚĂůŝƐŵŝŶƚŚĞĞĂƌůǇ ? ?ƐƚĐĞŶƚƵƌǇ ?ƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐĂŶĚǇĞƚŬĞǇĨĞĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞƐĞ
ůĂƌŐĞĂŶĚĂƉƉĂƌĞŶƚůǇůŝƋƵŝĚŵĂƌŬĞƚƐŝƐƚŚĂƚƚŚĞǇƐĞĞŵƚŽďĞďŽƵŶĚƵƉǁŝƚŚƚŚĞǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚ
ƵƐĞŽĨŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂůǀĂůƵĂƚŝŽŶĂŶĚƌŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŵŽĚĞůƐďǇŵĂƌŬĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?dŚĞ
ƉĂƉĞƌŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƐĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞŵŽĚĞůƐĂŶĚƌŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚďǇŚŝŐŚůŝŐŚƚŝŶŐƚŚĞŐƌŽƵŶĚƐĨŽƌ
ƚŚĞŝƌĞŵĞƌŐĞŶĐĞ ?ƚŚĞŝƌĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞŝƌŝŶĨůƵĞŶĐĞŵĂƌŬĞƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ ? 
ƉŽůŝƚŝĐĂůĞĐŽŶŽŵǇŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŵĂƌŬĞƚƐƉƌŽǀŝĚĞƐŝŶƐŝŐŚƚƐŝŶƚŽƚŚĞĞƐƐĞŶƚŝĂůŶĂƚƵƌĞŽĨ
ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ ?ĚĞĨŝŶŝŶŐƚŚĞŵĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞǇĂƌŝƐĞĂŶĚĂůůŽǁƐ
ƚŚĞůŽŐŝĐĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐĂŶĚƌŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƐƚŚĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇ
ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚƚŽƚŚĞůĂƌŐĞ ?ƐĐĂůĞĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŵĂƌŬĞƚƐƚŚĂƚŚĂǀĞĚĞǀĞůŽƉĞĚƐŝŶĐĞƚŚĞ ? ? ? ?Ɛ ?
dŚĞƉĂƉĞƌďƵŝůĚƐĨƌŽŵĨŝŶĚŝŶŐƉƌŝĐĞƐĨŽƌƉŽƚĞŶƚŝĂůŶĞǁƚƌĂĚĞƐƚŽǀĂůƵŝŶŐĂĐŽŵƉůĞƚĞĚƚƌĂĚĞƐ
ĂŶĚƌŝƐŬŵĂŶĂŐŝŶŐƉŽƌƚĨŽůŝŽƐƚŽƐŚŽǁŚŽǁĂŶĚǁŚǇǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐĂŶĚƌŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
ĂƌĞďŽƵŶĚƵƉǁŝƚŚƚŽĚĂǇ ?ƐĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŵĂƌŬĞƚƐ ?
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dŚĞůĂƚĞ ? ? ? ?ƐŵĂƌŬĞĚƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐŽĨĂŶĞǁĞƌĂŝŶĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐƚƌĂĚŝŶŐǁŚŝĐŚŚĂƐƐĞĞŶ
ƌĂƉŝĚŐƌŽǁƚŚŝŶƚŚĞǀŽůƵŵĞĂŶĚƚǇƉĞƐŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐƚƌĂĚĞĚĂŶĚƚŚĞĞŵĞƌŐĞŶĐĞ ?ĂŶĚƵƐĞďǇ
ŵĂƌŬĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?ŽĨĂǀĂƐƚůŝƚĞƌĂƚƵƌĞŽĨǀĂůƵĂƚŝŽŶĂŶĚƌŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŵŽĚĞůƐ ?tŚǇĚŽ
ƚŚĞƐĞŚƵŐĞĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŵĂƌŬĞƚƐƌĞƋƵŝƌĞĐŽŵƉůĞǆƉƌŝĐŝŶŐŵŽĚĞůƐ ?ĨƚĞƌĂůů ?ŵŽƐƚĐŽŵŵŽĚŝƚŝĞƐ
ĂŶĚŽƚŚĞƌƚƌĂĚĞĚŽďũĞĐƚƐǁŝƚŚĂĐŽŵŵŽĚŝƚǇĨŽƌŵ ?ĨƌŽŵĂƉƉůĞƐƚŽǌŝƉƐĂŶĚĞǀĞŶŽƚŚĞƌ
ĨŝŶĂŶĐŝĂůŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ?ĚŽŶŽƚƌĞƋƵŝƌĞƉƌŝĐŝŶŐŵŽĚĞůƐĚĞǀŝƐĞĚďǇ ‘ƌŽĐŬĞƚƐĐŝĞŶƚŝƐƚƐ ? ?^ƚŝǆ ?
 ? ? ? ? ) ?dŚŝƐƉĂƉĞƌƉƌŽƉŽƐĞƐĂƉŽůŝƚŝĐĂůĞĐŽŶŽŵǇŽĨǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐĂŶĚƌŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƚŽ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚǁŚǇ ? 
ĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐƉƌĞĚĂƚĞƚŚĞŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂůĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐƚǇƉŝĐĂůƐŝŶĐĞ
ůĂĐŬ ?^ĐŚŽůĞƐ ? ? ? ? ? ) ?WƌĞǀŝŽƵƐůǇƚƌĂĚĞƌƐƵƐĞĚƌƵůĞƐŽĨƚŚƵŵď ?DŝǆŽŶ ? ? ? ? ? ) ?ĂŶĚƐŽŵĞ
ĂƌŐƵĞƚŽĚĂǇ ?ƐǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐĂƌĞƐĂŶŝƚŝƐĞĚƌƵůĞƐŽĨƚŚƵŵď ?,ĂƵŐĂŶĚdĂůĞď ? ? ? ? ? ) ?zĞƚŝŶ
ƚŚĞůĂƚĞ ? ? ? ?ƐĂĐŚĂŶŐĞŽĐĐƵƌƌĞĚƚŚĂƚƌĞƋƵŝƌĞĚƚŚĞĨŽƌŵĂůŝƐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ?dŚŝƐ
ƚŝŵŝŶŐǁĂƐŶŽƚĂĐĐŝĚĞŶƚĂů PƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐĂůĞŵĞƌŐĞŶĐĞŽĨƌŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĐŽŝŶĐŝĚĞƐǁŝƚŚƚŚĞ
ŐƌŽǁƚŚŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞŵĂƌŬĞƚƐĨƌŽŵƚŚĞůĂƚĞ ? ? ? ?ƐŽŶǁĂƌĚƐ ?&ŝŐƵƌĞ ?ƐŚŽǁƐƚŚĞŝŶƐƚĂŶĐĞƐŽĨ
ƚŚĞǁŽƌĚ ‘ƌŝƐŬ ?ŝŶƚŚĞƚŝƚůĞƐŽĨĨŝŶĂŶĐĞďŽŽŬƐŝŶƚŚĞƌŝƚŝƐŚ>ŝďƌĂƌǇĂŶĚ>ŝďƌĂƌǇŽĨŽŶŐƌĞƐƐĂŶĚ
ƐƵŐŐĞƐƚƐĂĚƌĂŵĂƚŝĐƌŝƐĞŝŶƚŚĞŝĚĞĂŽĨƌŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞůĂƚĞ ? ? ? ?Ɛ ?ĞĂƌůǇ ? ? ? ?Ɛ ?dŚŝƐ
ƉĞƌŝŽĚĂůƐŽƐĞĞƐƚŚĞĨŝƌƐƚĞǆĞŵƉƚŝŽŶĨŽƌĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐĨƌŽŵƚŚĞŽŵŵŽĚŝƚŝĞƐǆĐŚĂŶŐĞƐĐƚŽĨ
 ? ? ? ?ŝŶƚŚĞh^ǁŚŝĐŚ ?ĂŵŽŶŐƐƚŽƚŚĞƌƚŚŝŶŐƐ ?ƌĞƋƵŝƌĞĚĚ ƌŝǀĂƚŝǀĞƐƚŽďĞƚƌĂŶƐĂĐƚĞĚǀŝĂ
ĞǆĐŚĂŶŐĞƐ ?ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇĂƐĞƌŝĞƐŽĨĨŽƌŵĂůĞǆĞŵƉƚŝŽŶƐ ?ĐƵůŵŝŶĂƚŝŶŐŝŶƚŚĞŽŵŵŽĚŝƚǇ
&ƵƚƵƌĞƐDŽĚĞƌŶŝƐĂƚŝŽŶĐƚŽĨ ? ? ? ? ?ŚĞůƉĞĚĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚ ƌŝǀĂƚŝǀĞƐƚƌĂŶƐĂĐƚĞĚĚŝƌĞĐƚůǇ
ďĞƚǁĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌƉĂƌƚƐ ?ŬŶŽǁŶĂƐŽǀĞƌ ?ƚŚĞ ?ĐŽƵŶƚĞƌ ?Kd )ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ ?'ƌĞĞŶďĞƌŐĞƌ ? ? ? ? ? ) ?
dŚĞƉĞƌŝŽĚĂůƐŽƐĞĞƐƚŚĞĨŝƌƐƚƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶŽĨKdƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐďǇƚŚĞ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů^ǁĂƉƐ ?
  
ĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ?/^ ?ŽƌŝŐŝŶĂůůǇ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů^ǁĂƉĞĂůĞƌƐƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ ) ?/^ ?
 ? ? ? ? ) ?ƚŚĞĨŝƌƐƚƌĞŐƵůĂƚŽƌǇƵƐĞŽĨƚŚĞǁŽƌĚ ‘ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞ ? ?^ǁĂŶ ? ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? ? )ĂŶĚŵŽƐƚ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚůǇƚŚĞƌĂƉŝĚŐƌŽǁƚŚŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŵĂƌŬĞƚƐ ?dŚĞŶŽƚŝŽŶĂůŽƵƚƐƚĂŶĚŝŶŐĂŵŽƵŶƚŽĨ
KdĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ ?ŽŶĞďĂƌŽŵĞƚĞƌŽĨƚŚŝƐŐƌŽǁƚŚ ?ŐƌĞǁĨƌŽŵĂůŵŽƐƚŶŽƚŚŝŶŐŝŶ ? ? ? ?ƚŽŽǀĞƌ
h^ ? ? ? ?ƚƌŝůůŝŽŶŝŶ ? ? ? ? ?ĂŶŬĨŽƌ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů^ĞƚƚůĞŵĞŶƚƐ ? ? ? ? ? ) ?dŚĞƌŝƐĞŽĨǀĂůƵĂƚŝŽŶ
ŵŽĚĞůƐĂŶĚƌŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŵƵƐƚďĞůŽĐĂƚĞĚĂŵŽŶŐƐƚƚŚĞƐĞĐŚĂŶŐĞƐ ? 
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dŚĞŶĞǁĨŽƌŵƐŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƚƌĂĚŝŶŐǁŚŝĐŚŚĂǀĞďĞĐŽŵĞĚŽŵŝŶĂŶƚƐŝŶĐĞƚŚĞůĂƚĞ ? ? ? ?Ɛ
ĂƉƉĞĂƌƚŽƌĞƋƵŝƌĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐĂŶĚƌŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?ǇĞƚŝƚŝƐƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐƚŚĂƚƐƵĐŚŚŝŐŚ
ǀŽůƵŵĞĂŶĚƐĞĞŵŝŶŐůǇůŝƋƵŝĚŵĂƌŬĞƚƐŶĞĞĚĂĐŽŵƉůĞǆĂƉƉĂƌĂƚƵƐŽĨŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂůŵŽĚĞůƐƚŽ
ĨƵŶĐƚŝŽŶĂŶĚƚŽƉƌŽǀŝĚĞƉƌŝĐĞƐ ?dŚŝƐƉĂƉĞƌĂƐŬƐǁŚǇƚŚĞĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŵĂƌŬĞƚƐƚŚĂƚŚĂǀĞ
ĞŵĞƌŐĞĚƐŝŶĐĞƚŚĞ ? ? ? ?ƐĂƌĞďŽƵŶĚƵƉǁŝƚŚĐŽŵƉůĞǆ ?ŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂůŵŽĚĞůƐ ?dŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶ
ďĞĐŽŵĞƐŵŽƌĞƉƵǌǌůŝŶŐǁŚĞŶŝƚŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŚĂƚŵĂŶǇƉƌŝĐŝŶŐŵŽĚĞůƐĂƌĞƵƐĞĚŝŶǁĂǇƐŝŶ
ƚŚĂƚĂƉƉĞĂƌƚŽƌĞǀĞĂůǀĞƌǇƐĞƌŝŽƵƐǁĞĂŬŶĞƐƐĞƐ ? ?DĂĐ<ĞŶǌŝĞĂŶĚDŝůůŽ ? ? ? ? ? ?DĂĐ<ĞŶǌŝĞĂŶĚ
^ƉĞĂƌƐ ? ? ? ? ?ď ) ? 
dŽĂŶƐǁĞƌƚŚŝƐƋƵĞƐƚŝŽŶ ?ƚŚĞƉĂƉĞƌĚƌĂǁƐŽŶƚŚƌĞĞďƌŽĂĚĂƌĞĂƐŽĨĂĐĂĚĞŵŝĐůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ P
ǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐĂŶĚƌŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĨƌŽŵŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵĨŝŶĂŶĐĞƚŚĞŽƌǇ ?ƚŚĞ
^ŽĐŝĂů^ƚƵĚŝĞƐŽĨ&ŝŶĂŶĐĞ ?^^& )ĂŶĚ ?DĂƌǆŝƐƚƉŽůŝƚŝĐĂůĞĐŽŶŽŵǇ ?dŚĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐĂƌĞ
ĞǆĂŵŝŶĞĚĂƐĂƚŽŽůǁŚŝĐŚŵĂƌŬĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƵƐĞ ?ĂǀŝƚĂůŝŶƐŝŐŚƚŝŶƚŽƚŚĞƐĞĐůƵĚĞĚǁŽƌůĚŽĨ
ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƚƌĂĚĞƌƐ ?ďƵƚƚŚĞǇĂƌĞŽĨůĞƐƐƵƐĞǁŚĞŶƚŚĞŽƌŝƐŝŶŐƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŽƌǁŚǇ
ƚŚĞǇŶĞĞĚƐƵĐŚŵŽĚĞůƐ ?dŚĞ^^&ƉƌŽǀŝĚĞĂŵĂƐƐŽĨĚĞƚĂŝůĞĚŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŝŶƚŽƚŚŝƐƐĞĐůƵĚĞĚ
  
ǁŽƌůĚ ?ƚŽǁŚŝĐŚƚŚĞĂƵƚŚŽƌĐĂŶĂĚĚƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨĂůŵŽƐƚ ? ?ǇĞĂƌƐǁŽƌŬŝŶŐĨŽƌĂŵĂũŽƌ
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚďĂŶŬ ?^^&ǁƌŝƚĞƌƐĂůƐŽƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůůǇĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶŽĨŚƵŵĂŶĂŶĚŶŽŶ ?
ŚƵŵĂŶĞůĞŵĞŶƚƐŝŶĨŝŶĂŶĐŝĂůŵĂƌŬĞƚƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞƌŽůĞŽĨǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐŝŶĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ
ŵĂƌŬĞƚƐ ? 
,ŽǁĞǀĞƌ ?ŶĞŝƚŚĞƌůŝƚĞƌĂƚƵƌĞŽĨĨĞƌƐĂĐŽŶǀŝŶĐŝŶŐĂĐĐŽƵŶƚŽĨǁŚǇƚŽĚĂǇƐĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŵĂƌŬĞƚƐ
ƌĞƋƵŝƌĞŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂůǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐ ?dŽĚŽƐŽƚŚĞƉĂƉĞƌƵƐĞƐĂDĂƌǆŝƐƚƉŽůŝƚŝĐĂůĞĐŽŶŽŵǇ
ĂƉƉƌŽĂĐŚ ?ŶŽƚŽŶĞƚŚĂƚĞŶƋƵŝƌĞƐĂďŽƵƚĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ ?ƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞƌĞƐƚŽĨĐĂƉŝƚĂůŝƐŵŽƌ
ƐŽĐŝĞƚǇ ?ďƵƚƌĂƚŚĞƌŽŶĞƚŚĂƚŵĂŬĞƐƵƐĞŽĨĂDĂƌǆŝƐƚŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇƚŽĐŽŶƐƚƌƵĐƚƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůůǇ
ƚŚĞůŽŐŝĐŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂůůĂǁƐŽĨŵŽƚŝŽŶŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŵĂƌŬĞƚƐ ? 
DĂƌǆƐƚĂƚĞƐƚŚĂƚƌĞůĂƚŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶŽďũĞĐƚƐŝŶƚŚĞĐĂƉŝƚĂůŝƐƚĞĐŽŶŽŵǇĂƌĞƌĞůĂƚŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶ
ƉĞŽƉůĞ ?ŝŶǁŚŝĐŚĐĂƐĞƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞƌĞůĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐĂŶĚǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐ
ƌĞƋƵŝƌĞƐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞƌĞůĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŵĂƌŬĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ? ?dŚĞƉĂƉĞƌ
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞďĞŐŝŶƐǁŝƚŚĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞŵĂƌŬĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?ĚƌĂǁŝŶŐŽŶŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ
ƚŚĂƚƵƐĞƚŚĞƐĂŵĞDĂƌǆŝƐƚŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇƚŽĞǆĂŵŝŶĞƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂůƌĞůĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ
ŵĂƌŬĞƚƐ ?Ğ ?Ő ?>ŝŶĚŽ ? ? ? ? ? ) ?/ŶƚŚŝƐǁĂǇ ?ƚŚĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ‘ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ ?ĂŶĚ ‘ǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐ ?ĂƌĞ
ďƵŝůƚŝŶƚŚĞƚŚĞŽƌǇĨƌŽŵƚŚĞƌĞůĂƚŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶŵĂƌŬĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?ŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞůĂƌŐĞ
ƚƌĂĚŝŶŐǀŽůƵŵĞƐŽďƐĞƌǀĞĚŝŶƚŚĞƐĞŵĂƌŬĞƚƐŵĂƌŬĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂƌĞĂƌŐƵĞĚƚŽďĞƉƌŝŵĂƌŝůǇ
ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶƚƌĂĚŝŶŐ ?ďǇǁŚŝĐŚ/ƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇŵĞĂŶďƵǇŝŶŐĂŶĚƐĞůůŝŶŐĨƌĞƋƵĞŶƚůǇƚŽĐĂƉƚƵƌĞ
ĐŚĂŶŐĞƐŝŶƉƌŝĐĞ ? ? 
dŚĞĂŶĂůǇƐŝƐďĞĐŽŵĞƐŵŽƌĞĐŽŵƉůĞǆĂƐĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞŽďƐĞƌǀĞĚŵĂƌŬĞƚĂƌĞ
ůŽŐŝĐĂůůǇĚĞǀĞůŽƉĞĚĂŶĚŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚ ?dŚƵƐƚŚĞƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŶĂƚƵƌĞŽĨƚŽĚĂǇ ?ƐĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŝƐ
ůŽĐĂƚĞĚŝŶƚŚĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐŽĨŵĂƌŬĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?ĂŶĚƚŚĞŶĞĐĞƐƐŝƚǇŽĨǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐŝƐ
ůŽĐĂƚĞĚŝŶƚŚĞƐĞĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ ?DŽǀĞŵĞŶƚƚŚŽƵŐŚƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŝƐƉƌŽƉĞůůĞĚďǇƚŚĞůŝŵŝƚƐĂŶĚ
  
ĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŝŽŶƐƚŚĂƚĂƌŝƐĞĂƚĞĂĐŚƐƚĂŐĞĂƐŵĂƌŬĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĞƐƚĂďůŝƐŚŶĞǁƉƌĂĐƚŝĐĞƐ
ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞŝƌŝŶĐĞŶƚŝǀĞƐĂŶĚĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ ?ĂŶĚŝŶĚŽŝŶŐƐŽƌĞƐĞƚƚŚĞŝƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ ?
ƚŚƌŽǁŝŶŐƵƉŶĞǁůŝŵŝƚƐĂŶĚĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŝŽŶƐŝŶƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐ ? 
&ŝƌŵƐƚƌĂĚŝŶŐŝŶĨŝŶĂŶĐŝĂůŵĂƌŬĞƚƐĂƌĞĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚŝŶƚŚĞŝƌƚƌĂĚŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐďǇƚŚĞĨŽƌŵŽĨ
ƐĞĐƵƌŝƚŝĞƐĂŶĚƚŚĞŶĞĐĞƐƐŝƚǇƚŽĚĞůŝǀĞƌ ?ĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐĂƌĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĨƌŽŵƚƌĂĚŝŶŐƉƌĂĐƚŝĐĞƐ
ǁŚĞƌĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂĐƚĂƐŝĨƚŚĞǇĂƌĞĞǆĐŚĂŶŐŝŶŐŽďũĞĐƚƐǁŝƚŚŽƵƚŚĂǀŝŶŐƚŽŐŽƚŽƚŚĞďŽƚŚĞƌ
ŽĨĂĐƚƵĂůůǇĚŽŝŶŐƐŽ ?/ƉƌŽǀŝĚĞĂĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚ ?ŵŽƐƚ
ĚĞǀĞůŽƉĞĚĨŽƌŵŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ ?ĂďŽǀĞĂůůƚŚĞĐĂƐŚƐĞƚƚůĞĚĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞ PĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐĂƌĞĂĐůĂŝŵ
ďĞƚǁĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌƉĂƌƚƐ ?ĂƉƌŽŵŝƐĞƚŽƉĂǇŵŽŶĞǇĂƐŝĨƚŚĞĐŽƵŶƚĞƌƉĂƌƚƐŚĂĚƚƌĂĚĞĚƚŚĞ
ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞŵĂĐƚƵĂůůǇŚĂǀŝŶŐƚŽĚŽƐŽ ?ĂŶĚƚŚŝƐĨŽƌŵĞŶĂďůĞƐƚƌĂĚŝŶŐŽŶĂƐĐĂůĞ
ĂŶĚƐĐŽƉĞŶŽƚƉƌĞǀŝŽƵƐůǇƉŽƐƐŝďůĞ ?EŽƚĞƚŚĂƚDĂƌǆ ? ? ? ?P ? ? ? ) ?ĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐƚŚĞDĞƚŚŽĚŽĨ
WŽůŝƚŝĐĂůĐŽŶŽŵǇ ?ƐƚƌĞƐƐĞƐƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨƐƚƵĚǇŝŶŐƚŚĞŵŽƐƚĚĞǀĞůŽƉĞĚĨŽƌŵŽĨĂ
ĐĂƚĞŐŽƌǇ ) ? 
,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞĨŽƌŵĂůƐŽŝŵƉŽƐĞƐŶĞǁĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐŽŶŵĂƌŬĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?&ŝƌƐƚ ?
ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐĂůůŽǁĚŝĨĨĞƌĞŶƚůǇƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĐůĂŝŵƐŽŶƚŚĞƐĂŵĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐǁŚŝĐŚŚĂǀĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ŵŽŶĞǇƉƌŝĐĞƐďƵƚŵƵƐƚďĞƉƌŝĐĞĚĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇĨŽƌƚƌĂĚŝŶŐƚŽŽĐĐƵƌ ?ĂŶĚƌĞƋƵŝƌĞĂƚƌĂŶƐůĂƚŝŽŶ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵďĞƚǁĞĞŶƉƌŝĐĞƐ ?^ĞĐŽŶĚ ?ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐƌĞŵĂŝŶďŝůĂƚĞƌĂůĂŶĚƵŶ ?ƚƌĂĚĞĚĐůĂŝŵƐ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚǁŽĐŽƵŶƚĞƌƉĂƌƚƐ ?ƐƵĐŚƚŚĂƚůĂƌŐĞǀŽůƵŵĞƐŽĨƚƌĂĚŝŶŐŐŝǀĞƌŝƐĞƚŽĂŵŽƵŶƚĂŝŶŽĨ
ďŝůĂƚĞƌĂůƉƌŽŵŝƐĞƐǁŚŝĐŚŵƵƐƚďĞŵĂŶĂŐĞĚ ? 
dŚĞƉĂƉĞƌĂŶĂůǇƐĞƐƚŚĞůĂĐŬ ?^ĐŚŽůĞƐŽƉƚŝŽŶŵŽĚĞůĂŶĚƚŚĞ'ĂƵƐƐŝĂŶŽƉƵůĂKŵŽĚĞů ?
ĂŶĚƐŚŽǁƐŚŽǁƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚƌŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŵŽĚĞůƐĂŶĚƉƌĂĐƚŝĐĞƐƚŚĞǇƉƌŽǀŝĚĞŵĂƌŬĞƚ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁŝƚŚƐŽůƵƚŝŽŶƐƚŽďŽƚŚƉƌŽďůĞŵƐ ?&ŝƌƐƚ ?ƚŚĞǇƉƌŽǀŝĚĞĂĐŽŵŵŽŶĐƵƌƌĞŶĐǇĨŽƌ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐůĂŝŵƐŽŶƚŚĞƐĂŵĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ ?dŚŝƐůĞƚƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƋƵŽƚĞŽŶƉŽƚĞŶƚŝĂůŶĞǁƚƌĂĚĞƐ
  
ĂŶĚĂƐƐŝŐŶƉƌŝĐĞƐƚŽĐŽŵƉůĞƚĞĚƚƌĂĚĞƐĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞƌĞďĞŝŶŐŶŽĂĐƚƵĂůŵĂƌŬĞƚĨŽƌƚŚĞŵ ?dŚŝƐ
ĂůůŽǁƐƚŚĞŵƚŽĂĐƚĂƐŝĨƚŚĞĐŽŶƚƌĂĐƚƐĂƌĞƚƌĂĚĂďůĞ ?ĂŶĚŽƉĞŶƐƚŚĞĚŽŽƌĨŽƌĂŐŐƌĞŐĂƚŝŽŶĂŶĚ
ƌŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚǀŝĂƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůŵŽĚĞůƐ ?ĞƌŶƐƚĞŝŶ ? ? ? ?  ) ? 
dŚĞƉĂƉĞƌĨŝƌƐƚďƌŝĞĨůǇĞǆƉĂŶĚƐŽŶǀĂƌŝŽƵƐĨŝŶĂŶĐĞƚŚĞŽƌŝĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƵƐĞĨƵůŶĞƐƐƚŽƚŚĞ
ƌĞƐĞĂƌĐŚƋƵĞƐƚŝŽŶ ?/ƚƚŚĞŶƚƵƌŶƐƚŽƚŚĞĞŵĞƌŐĞŶĐĞŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ ?dŚĞŶĞǆƚƐĞĐƚŝŽŶƐŽƵƚůŝŶĞ
ĨŝƌƐƚ ?ƚŚĞƉƌŽďůĞŵŽĨƉƌŝĐŝŶŐŵƵůƚŝƉůĞĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŽŶƚŚĞƐĂŵĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ ?ĂŶĚƚŚĞŶŚŽǁ
ŵŽĚĞůƐĂĚĚƌĞƐƐƚŚŝƐƉƌŽďůĞŵ ?/ƚƚŚĞŶƚƵƌŶƐƚŽƚŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨĂĐĐƵŵƵůĂƚĞĚĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ
ƚƌĂĚĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƌŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚďĂƐĞĚŽŶŵŽĚĞůƐĂŶĚƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ? ?ŽŶĐůƵĚŝŶŐ ?
ƚŚĞƉĂƉĞƌŶŽƚĞƐƚŚĞĨƌĂŐŝůŝƚǇƚŚĂƚƌĞƐƵůƚƐǁŚŝĐŚĐŽƵůĚďĞĞǆƉŽƐĞĚďǇĂƐƵĚĚĞŶƐƚŽƉŝŶƚƌĂĚŝŶŐ
ƐƵĐŚĂƐŝŶĂĐƌŝƐŝƐ ? 
 
WŽůŝƚŝĐĂůĞĐŽŶŽŵŝƐƚƐĞǆĂŵŝŶŝŶŐƚŚĞĞŵĞƌŐĞŶĐĞŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŵĂƌŬĞƚƐƐŝŶĐĞƚŚĞůĂƚĞ ? ? ? ?Ɛ
ĂƌĞŐĞŶĞƌĂůůǇĐŽŶĐĞƌŶĞĚǁŝƚŚƌĞůĂƚŝŶŐĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐƚŽďƌŽĂĚĞƌĐŚĂŶŐĞƐŝŶĐĂƉŝƚĂůŝƐŵ ?dŚĞǇ
ŚĂǀĞůŽĐĂƚĞĚĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŝŶďƌŽĂĚĞƌƌĞŐŝŵĞƐƐƵĐŚĂƐ ?ĨŝŶĂŶĐŝĂůŝŶĨůĂƚŝŽŶ ? ?dŽƉŽƌŽǁƐŬŝ ? ? ? ? ? )Žƌ
 ?ƉƌŝǀĂƚŝƐĞĚŬĞǇƐŝĂŶƐŝŵ ? ?ƌŽƵĐŚ ? ? ? ? ? )ŽƌĂŵŽŶŐďƌŽĂĚĞƌƉŽůŝƚŝĐĂůĞĐŽŶŽŵǇĐŚĂŶŐĞƐƐƵĐŚĂƐ
ƚŽŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŵŽŶĞƚĂƌǇĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐĂŶĚĨŝŶĂŶĐŝĂůƌĞŐƵůĂƚŝŽŶ ?ĞǆĂŵƉůĞƐŝŶĐůƵĚĞ
,ĞůůĞŝŶĞƌ ? ? ? ? ? ?>ĂŶŐůĞǇ ? ? ?  ? ?ĞƌŶǇ ? ? ? ? ? ) ?^ŝŵŝůĂƌůǇ ?ƉŽůŝƚŝĐĂůĞĐŽŶŽŵŝƐƚƐŵŽƌĞƐƚƌŽŶŐůǇ
ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚďǇDĂƌǆŝƐƚĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ ?Ğ ?Ő ?>ŝWƵŵĂĂŶĚ>ĞĞ ? ? ? ? ? ?ƌǇĂŶĂŶĚZĂĨĨĞƌƚǇ ? ? ? ? ?Ă ?
ƌǇĂŶĂŶĚZĂĨĨĞƌƚǇ ? ? ? ? ?ď ?ƌǇĂŶĂŶĚZĂĨĨĞƌƚǇ ? ? ? ? ?Đ ?tŝŐĂŶ  ? ? ? ? ?tŝŐĂŶ ? ? ? ? ? ?EŽƌĨŝĞůĚ ?
 ? ? ? ? )ŚĂǀĞƐŽƵŐŚƚ ‘ƚŽƐŚŽǁŚŽǁĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐƌĞůĂƚĞƚŽƚŚĞŽƉĞƌĂƚŝŽŶŽĨĂĐĂƉŝƚĂůŝƐƚĞĐŽŶŽŵǇ ?
 ?ƌǇĂŶĂŶĚZĂĨĨĞƌƚǇ ? ? ? ? ?Ă ?Ɖ ? ? ? ) ? 
hŶĨŽƌƚƵŶĂƚĞůǇ ?ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ ?ƉůĂĐĞŝŶĐĂƉŝƚĂůŝƐŵŐĞŶĞƌĂůůǇĚŽĞƐůŝƚƚůĞƚŽŚĞůƉĞǆƉůĂŝŶ
ǁŚǇƚŚĞƐĞŵĂƌŬĞƚƐĂƌĞďŽƵŶĚƵƉǁŝƚŚŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂůŵŽĚĞůƐ ?&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ƌǇĂŶĂŶĚ
  
ZĂĨĨĞƌƚǇ ? ? ? ? ?Ă )ĂƌĞŵĂŝŶůǇĐŽŶĐĞƌŶĞĚǁŝƚŚĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ ?ƉůĂĐĞŝŶƚŚĞďƌŽĂĚĞƌĐĂƉŝƚĂůŝƐƚ
ƐǇƐƚĞŵďƵƚŶĞǀĞƌ ?ƚŚĞ ?ůĞƐƐĚƌĂǁĂƚƚĞŶƚŝŽŶƚŽƚŚĞŶĞĞĚƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂŶĚŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞƚŚĞ
ŵĞĐŚĂŶŝĐƐŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ ?dŚĞŝƌĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŽƉĞƌĂƚŝŶŐĂƐĐĂƉŝƚĂůĂƚĂƚŚŝƌĚůĞǀĞů
ŽĨĂďƐƚƌĂĐƚŝŽŶďĞǇŽŶĚƚŚĞƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨŽǁŶĞƌĂŶĚŵĂŶĂŐĞƌƐŚĂƌĞƐŐƌŽƵŶĚǁŝƚŚƚŚĞǀŝƌƚƵĂů
ŶĂƚƵƌĞŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƚŚŝƐƉĂƉĞƌ ?zĞƚŚĞŝƌŝŶƐŝŐŚƚŝƐŵĂĚĞŝŶŽƌĚĞƌƚŽĚŝƐĐƵƐƐƚŚĞ
ŶĂƚƵƌĞŽĨĐĂƉŝƚĂůĂŶĚĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐĐĂƉŝƚĂů ?ǁŚŝůĞƚŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨǀŝƌƚƵĂůŝƚǇŚĞƌĞĂůůŽǁƐƵƐƚŽ
ĚĞůǀĞŝŶƚŽƚŚĞŝŶŶĞƌǁŽƌŬŝŶŐƐŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽƵŶĐŽǀĞƌƚŚĞƌŽůĞŽĨŵŽĚĞůƐĂŶĚƌŝƐŬ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ? 
/ŶƐŚŽƌƚ ?ƚŽĞǆƉůĂŝŶǁŚǇĐƵƌƌĞŶƚĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŵĂƌŬĞƚƐĂƌĞďŽƵŶĚƵƉǁŝƚŚŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂůŵŽĚĞůƐ
ƌĞƋƵŝƌĞƐĂĐůŽƐĞƌůŽŽŬŝŶƐŝĚĞĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŵĂƌŬĞƚƐ ?ŝƚŵƵƐƚĨŽĐƵƐŽŶƌĞůĂƚŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
ĞůĞŵĞŶƚƐŝŶƚĞƌŶĂůƚŽƚŚĞŵĂƌŬĞƚ ?ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶůŽŽŬŝŶŐŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞŵĂƌŬĞƚƚŽƚŚĞďƌŽĂĚĞƌ
ĐŽŶƚĞǆƚ ?tŚĂƚŝƐŶĞĞĚĞĚŝƐĂƉŽůŝƚŝĐĂůĞĐŽŶŽŵǇŽĨĨŝŶĂŶĐŝĂůŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ ? 
dƵƌŶŝŶŐƚŽŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵĨŝŶĂŶĐĞƚŚĞŽƌǇƚŚĞďƵůŬŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ?ĐŽŵƉƌŝƐĞĚůĂƌŐĞůǇŽĨ
ǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐ ) P ‘ĂƌŽƐĞ ?ĂŶĚĐŽŶƚŝŶƵĞƐƚŽĞǆŝƐƚ )ƉƌŝŵĂƌŝůǇĂƐĂŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂůŝƐƚŬŶŽǁůĞĚŐĞ
 WŚŽǁƚŽŵĞĂƐƵƌĞĨŝŶĂŶĐŝĂůƌŝƐŬ ?ŚŽǁƚŽƉƌŝĐĞŽƉƚŝŽŶƐĂŶĚŚŽǁƚŽƚƌĂĚĞĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ ?dŚŝƐ
ƐĞĞŵƐƚŽŚĂǀĞǀŝƌƚƵĂůůǇƉƌĞĐůƵĚĞĚƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂŵŽƌĞĐƌŝƚŝĐĂůƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞ
ĂĐĂĚĞŵŝĐƚƌĂĚŝƚŝŽŶŽĨĨŝŶĂŶĐĞĂŶĚĨŝŶĂŶĐŝĂůĞĐŽŶŽŵŝĐƐ ? ?ƌǇĂŶ ?ZĂĨĨĞƌƚǇ ? ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ) 
/ŶĚĞĞĚ ?ƚŚĞǀĂůƵĂƚŝŽŶůŝƚĞƌĂƚƵƌĞŽĨĨĞƌƐůŝƚƚůĞŝŶƐŝŐŚƚŝƚƐĞůĨŝŶƚŽǁŚǇĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŵĂƌŬĞƚƐĂŶĚ
ŵŽĚĞůƐĂƌĞďŽƵŶĚƚŽŐĞƚŚĞƌ ?ďƵƚƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĐĂŶďĞƵƐĞĨƵůŝŶĂĚŝĨĨĞƌĞŶƚǁĂǇ ?ŶĂŵĞůǇ
ǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐĐĂŶďĞĞǆĂŵŝŶĞĚĂƐŽŶĞŽĨƚŚĞŬĞǇƚŽŽůƐŽĨŵĂƌŬĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?>ŽŽŬŝŶŐ
ŝŶƐŝĚĞĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŵĂƌŬĞƚƐŝƐĚŝĨĨŝĐƵůƚ ?ƚŚŝƐŝƐĂƐĞĐůƵĚĞĚǁŽƌůĚƚŚĂƚŶŽŶ ?ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŚĂǀĞ
ĚŝĨĨŝĐƵůƚǇƉĞŶĞƚƌĂƚŝŶŐ ?dŚĞƉĂƉĞƌƚŚĞƌĞĨŽƌĞŵĂŬĞƐĂĐůŽƐĞƐƚƵĚǇŽĨǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐĂŶĚƌŝƐŬ
  
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞŝƌĂƉƉĂƌĞŶƚĨůĂǁƐ ?ĂƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐƚŚĂƚŵĂƌŬĞƚ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƵƐĞŝŶƚŚĞĚĂŝůǇŵĂŬŝŶŐĂŶĚƌĞŵĂŬŝŶŐŽĨƚŚĞƐĞŵĂƌŬĞƚƐ ? ? 
dŚĞƐŽĐŝĂůƐƚƵĚŝĞƐŽĨĨŝŶĂŶĐĞ ?^^& )ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞƐĐůŽƐĞƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞƚĞĐŚŶŝĐĂů
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐƚŚĂƚŵĂƌŬĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƵƐĞ ?ƐƵĐŚĂƐǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐ ?ĂŶĚƚŚĞƐŽĐŝĂů
ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐƚŚĂƚƐƵƌƌŽƵŶĚŝƚ ?/ŶĂĚĚŝƚŝŽŶ ?ƚŚƌŽƵŐŚĚĞƚĂŝůĞĚƐŽĐŝŽůŽŐŝĐĂů ?ĂŶƚŚƌŽƉŽůŽŐŝĐĂů ?
ĞƚŚŶŽŐƌĂƉŚŝĐƐƚƵĚŝĞƐ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐŝŶƚĞƌǀŝĞǁƐǁŝƚŚŵĂƌŬĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?ƚŚĞǇƉƌŽǀŝĚĞĂŵĂƐƐŽĨ
ĚĞƚĂŝůĞĚŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞǁŽƌŬŝŶŐƐŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐƚƌĂĚŝŶŐŶŽƚƵƐƵĂůůǇĂǀĂŝůĂďůĞƚŽ
ŽƵƚƐŝĚĞƌƐ ?dŚĞƉĂƉĞƌĚƌĂǁƐŽŶƚŚŝƐůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞĂƵƚŚŽƌ ?ƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨĂůŵŽƐƚ
ƚǁĞůǀĞǇĞĂƌƐǁŽƌŬŝŶŐŝŶƌŝƐŬĐŽŶƚƌŽůĂŶĚƌŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĨƵŶĐƚŝŽŶƐŽĨĂŵĂũŽƌŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
ďĂŶŬ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚƌĂŶƐĂĐƚŝŶŐŝŶĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ ?ĨĂĐŝŶŐƌĞŐƵůĂƚŽƌƐĂŶĚǁŽƌŬŝŶŐĞǆƚĞŶƐŝǀĞůǇǁŝƚŚƚŚĞ
ŵŝĚĚůĞĂŶĚďĂĐŬŽĨĨŝĐĞƐƚŚĂƚƉƌŽĐĞƐƐĂŶĚŵĂŶĂŐĞĐŽŵƉůĞƚĞĚƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐ ? 
dŚĞŽƌĞƚŝĐĂůůǇ^^&ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞŐĞŶĞƌĂůůǇƌĞũĞĐƚƐĂŶĂƉƉƌŽĂĐŚǁŚŝĐŚƐƚƌĞƐƐĞƐƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ
ŶĞǁƚŽŽůƐ ?ĚĞƐŝŐŶĞĚďǇƚĂůĞŶƚĞĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐƚŽŽǀĞƌĐŽŵĞƚĞĐŚŶŝĐĂůƉƌŽďůĞŵƐ ? ?ŶŐĞůĞŶĞƚĂů ?
 ? ? ? ? P ? ) ?ĂůƚŚŽƵŐŚƚŚŝƐǀŝĞǁůŝŶŐĞƌƐĂƌŽƵŶĚŵĂŝŶƐƚƌĞĂŵĂŶĚŽĨĨŝĐŝĂůĚŝƐĐŽƵƌƐĞƌĞŐĂƌĚŝŶŐ
ǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐ ?ŶŽƚůĞĂƐƚǁŚĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐƚŚĞĂĐĐŽůĂĚĞƐŐƌĂŶƚĞĚƚŽůĂĐŬ ?^ĐŚŽůĞƐĂŶĚ
DĞƌƚŽŶ ?Ğ ?Ő ?ZŽǇĂů^ǁĞĚŝƐŚĐĂĚĞŵǇŽĨ^ĐŝĞŶĐĞƐ ? ? ? ? ? ) ?/ŶƐƚĞĂĚƚŚĞǇĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞǁĂǇƐŝŶ
ǁŚŝĐŚƚŚĞŚƵŵĂŶĂŶĚŶŽŶ ?ŚƵŵĂŶĞůĞŵĞŶƚƐŝŶƚĞƌĂĐƚƚŽĨŽƌŵĂǁŚŽůĞ ?ŐŽŝŶŐĂƐĨĂƌĂƐ
ƉƌŽƉŽƐŝŶŐƚŚĞĂƐƐĞŵďůĂŐĞŽĨŚƵŵĂŶƐ ?ƚŚĞŽƌǇ ?ƚŽŽůƐ ?ĞƋƵŝƉŵĞŶƚĂŶĚƐŽŽŶďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŚĞ
ĂĐƚŽƌĂŶĚŶŽƚũƵƐƚƚŚĞŚƵŵĂŶƐ ?ĂůůŽŶ ? ? ? ? ?ĐŝƚĞĚŝŶ,ĂƌĚŝĞ ?DĂĐ<ĞŶǌŝĞ ? ? ? ? ? ) ?Ǉ
ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŶŐƚŚĞƌĞůĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶŵĂƌŬĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂŶĚƚŚĞŽďũĞĐƚƐƚŚĞǇƵƐĞƚŚĞ^^&
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĐŽƌƌĞĐƚůǇŝŶƚƌŽĚƵĐĞƐƚŚĞƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƚŚĂƚƐƵĐŚŽďũĞĐƚƐĂƌĞŶŽƚŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽĨƚŚĞ
ŵĂŬŝŶŐĂŶĚĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐƌĞ ?ŵĂŬŝŶŐŽĨƚŚĞŵĂƌŬĞƚ ?^Ž ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ƚƌĂĚĞƌ ?ƐƐĐƌĞĞŶƐĂƌĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂĐŽŶƐƚŝƚƵƚŝǀĞƉĂƌƚŽĨĂŵĂƌŬĞƚ ?ĂŶĚŶŽƚĂŶĞƵƚƌĂůƉŽƌƚƌĂǇĞƌŽĨĂŵĂƌŬĞƚƚŚĂƚĐĂŶ
  
ĞǆŝƐƚǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞŵ ?<ŶŽƌƌ ?ĞƚŝŶĂ ?ƌƵĞŐŐĞƌ ? ? ? ? ? ) ?ĂŶĚĚĞƐŬƉŽƐŝƚŝŽŶƐĂŶĚǁĂǇƐŽĨ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŶŐĂŶĚĐĂůĐƵůĂƚŝŶŐĂƌĞĐƌŝƚŝĐĂůƚŽƚŚĞĨŽƌŵŽĨƚŚĞŵĂƌŬĞƚǁŚŝĐŚƌĞƐƵůƚƐ ?ĞƵŶǌĂ ?
^ƚĂƌŬ ? ? ? ? ? ) 
KŶĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶƐŝŐŚƚƚŚŝƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞďƌŝŶŐƐĐŽŶĐĞƌŶƐƚŚĞǀŝƌƚƵĂůŝƚǇŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŵĂƌŬĞƚƐ
ĂŶĚŚŽǁǀŝƌƚƵĂůŝƚǇŝƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ ?ƌŽŶŽŶ ? ? ? ? ? P ? ? ? )ƐŚŽǁƐƚŚĂƚƚŚĞĂĐƚƵĂůƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƚŽĂ
ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞŝƐĂŶ ‘ŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐĂďƐƚƌĂĐƚŝŽŶ ? ?ƐĞƉĂƌĂƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞĂƐƐĞƚƚŚĂƚƚŚĞĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞ
ĂƉƉĞĂƌƐƚŽďĞƚƌĂĚŝŶŐ ?sŝƌƚƵĂůŝƚǇĂŶĚ ‘ŚŽŵŽŐĞŶŽƵƐĂďƐƚƌĂĐƚŝŽŶ ?ĂƌĞŬĞǇĞůĞŵĞŶƚƐŝŶƚŚĞ
ĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚŝŶƚŚŝƐƉĂƉĞƌ ?ƐǁŝůůďĞĞǆƉůŽƌĞĚ ?ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐĂƌĞĂĨŝŶĂŶĐŝĂů
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƚŽƚƌĂĚĞĂƐŝĨƚƌĂĚŝŶŐŝŶƚŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐĂƐƐĞƚǁŝƚŚŽƵƚĂĐƚƵĂůůǇƚƌĂĚŝŶŐŝƚ ?ƌŶŽůĚŝ ?
 ? ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? )ŶŽƚĞƐƚŚĂƚ ‘ǁŚĞŶƐŽŵĞƚŚŝŶŐĐŽŵĞƐƚŽĞǆŝƐƚ “ŝŶƉƌĂĐƚŝĐĞ ? ?ďƵƚŶŽƚŝŶƌĞĂůŝƚǇŝŶƚŚĞ
ƐƚƌŝĐƚƐĞŶƐĞ ?ŝƚĐĂŶďĞƐĂŝĚƚŽďĞǀŝƌƚƵĂů ? ?dŚĞƐŽĐŝĂůƐƚƵĚŝĞƐŽĨĨŝŶĂŶĐĞŚĂǀĞďĞĞŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇ
ƐƚƌŽŶŐŝŶŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŶŐƚŚĞ ?ŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨǀŝƌƚƵĂůŝƚǇ ? ?DĂĐ<ĞŶǌŝĞ ? ? ? ? ? ) ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ?ĞƋƵŝƉŵĞŶƚĂŶĚƚŽŽůƐŽĨƚŚĞŵĂƌŬĞƚƐƵĐŚĂƐǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐ ? 
/ŶƚŚŝƐ^^&ĂƉƉƌŽĂĐŚŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂůǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐĚŽŶŽƚƵŶĐŽǀĞƌƐŽŵĞƚŚŝŶŐĂďŽƵƚ
ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞŵĂƌŬĞƚƐƚŚĂƚǁĂƐƉƌĞǀŝŽƵƐůǇƵŶŬŶŽǁŶ ?ƌĂƚŚĞƌƚŚĞǇĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽĚĞĨŝŶŝŶŐƚŚĞĨŽƌŵ
ĂŶĚĐŚĂƌĂĐƚĞƌŽĨƚŚĞŵĂƌŬĞƚƐ ?ƚŚĞǇĂƌĞŽŶĞŽĨƚŚĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŽĨŝƚƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇ ?,ĂƌĚŝĞ ?
DĂĐ<ĞŶǌŝĞ ? ? ? ? ? )ŽƌĞǀĞŶĨƵƌƚŚĞƌ ?ĂŶĞŶŐŝŶĞŶŽƚĂĐĂŵĞƌĂ ? ?DĂĐ<ĞŶǌŝĞ ? ? ? ? ? ) ?dŚĞ ‘ŝĚĞĂŽĨ
ĞĐŽŶŽŵŝĐƐŝŶƚĞƌǀĞŶŝŶŐŝŶƚŚĞƌĞĂůǁŽƌůĚ ? ?>ĂƚƐŝƐĂŶĚZĞƉĂƉŝƐ ? ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? )ŵŽƚŝǀĂƚĞƐ
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ ?ůĞĚďǇDĂĐ<ĞŶǌŝĞĂŶĚDŝůůŽ ?DĂĐ<ĞŶǌŝĞĂŶĚDŝůůŽ ? ? ? ? ? ?DĂĐ<ĞŶǌŝĞ ? ? ? ? ? ) ?ƚŽ
ĂƐŬŝĨǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐĂƌĞƉĞƌĨŽƌŵĂƚŝǀĞ ?ǁŚĞƌĞƉĞƌĨŽƌŵĂƚŝǀŝƚǇŵĞĂŶƐƚŚĂƚ ‘ƚŚĞŝƐƐƵĂŶĐĞŽĨ
ƚŚĞƵƚƚĞƌĂŶĐĞŝƐƚŚĞƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐŽĨƚŚĞĂĐƚŝŽŶ ? ?ƵƐƚŝŶ ? ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ) ?ĨŽƌĞĐŽŶŽŵŝĐƐ ?ƚŚĂƚ
ĞĐŽŶŽŵŝĞƐƉĞƌĨŽƌŵĞĐŽŶŽŵŝĐƐ ? ? 
  
,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨŵŽĚĞůƐŽŶĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŝƐŽŶůǇŚĂůĨƚŚĞƐƚŽƌǇ ?ĂƐDĂĐ<ĞŶǌŝĞ ?^ƉĞĂƌƐ
 ? ? ? ? ?Ă P ? ? ? )ŶŽƚĞŝŶĂŵŽƌĞƌĞĐĞŶƚƉĂƉĞƌ P ?DŽĚĞůƐĚŽŝŶ ĞĚŚĂǀĞĞĨĨĞĐƚƐ ?ďƵƚ WǀŝƚĂůƚŚŽƵŐŚ
ƚŚĂƚŝƐƐƵĞŝƐ WĞǆĐůƵƐŝǀĞĂƚƚĞŶƚŝŽŶƚŽƚŚĞŝƌĞĨĨĞĐƚƐŽĐĐůƵĚĞƐĂƚƚĞŶƚŝŽŶƚŽƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐƚŚĂƚ
ƐŚĂƉĞŵŽĚĞůƐĂŶĚƚŚĞŝƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ? ?/ŶDĂƌǆŝƐƚƚĞƌŵƐƉĞƌĨŽƌŵĂƚŝǀŝƚǇƚĞŶĚƐƚŽďĞĂŶ
ŝĚĞĂůŝƐƚĂƉƉƌŽĂĐŚ ?ĐŽŶƚƌĂƐƚŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůŝƐƚĂƉƉƌŽĂĐŚĂĚŽƉƚĞĚŝŶƚŚŝƐƉĂƉĞƌ ?dŚĞ
ĞĂƌůŝĞƌƉĞƌĨŽƌŵĂƚŝǀŝƚǇƐƚƵĚŝĞƐĂůƐŽƚĞŶĚƚŽůĞĂǀĞŵĂƌŬĞƚŵĂŬĞƌƐĂŶĚŽƚŚĞƌŵĂƌŬĞƚ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?ĚĞǀŽŝĚŽĨĂŐĞŶĐǇĂŶĚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƐ ? ? ?ƚƌĂĚĞƌƐĂƌĞĚĞƉŝĐƚĞĚĂƐƚŚĞ
 “ŵĞĚŝƵŵ ? QďƵƚƚŚĞǇŚĂǀĞŶŽŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĂŐĞŶĐǇ ? ?ŶŐĞůĞŶĞƚĂů ? ? ? ? ? P ? ? ) ?
dŚŝƐƉĂƉĞƌƵƐĞƐĂDĂƌǆŝƐƚŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇƚŚĂƚĚƌĂǁƐŽŶƚŚĞĞǀŝĚĞŶĐĞĂŶĚŝŶƐŝŐŚƚƐŽĨƚŚĞ
ǀĂůƵĂƚŝŽŶůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĂŶĚƚŚĞ^^&ďƵƚĂǀŽŝĚƐƐƵĐŚǁĞĂŬŶĞƐƐĞƐ ?ŝŶĚŽŝŶŐƐŽŝƚƉƌŽǀŝĚĞƐĂŶ
ĂŶƐǁĞƌƚŽƚŚĞƌĞƐĞĂƌĐŚƋƵĞƐƚŝŽŶƚŚĂƚŽƚŚĞƌŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐĚŽŶŽƚ ?ǇďĞŐŝŶŶŝŶŐǁŝƚŚƚŚĞ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶŵĂƌŬĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŝƚŐŝǀĞƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂŐĞŶĐǇ ?ǁŚĂƚ ?ƐŵŽƌĞƚŚŝƐĂŐĞŶĐǇ
ĚƌŝǀĞƐƚŚĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐǁŚŝĐŚĨŽƌŵƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůƌŽŽƚƐĨŽƌĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐĂŶĚĨŽƌǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐ ? ?
,ĂǀŝŶŐƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚƚŚĞ ‘ƉƌŽĐĞƐƐĞƐƚŚĂƚƐŚĂƉĞŵŽĚĞůƐ ?ŝƚŝƐďĞƚƚĞƌĂďůĞƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞŝƌ
ĞĨĨĞĐƚƐ ? 
dŚĞŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶƐŽĨĂĐƚŽƌƐ ?ŚĞƌĞƚŚĞƉƌŽĨŝƚŵŽƚŝǀĞƐŽĨŵĂƌŬĞƚ ?ŵĂŬĞƌƐĂďŽǀĞĂůů ?ůĞĂĚƚŽ
ƉƌĂĐƚŝĐĞƐǁŚŝĐŚďĞĐŽŵĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĂŶĚŝŶĚĞĞĚŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ ?EŽƚĞƚŚĂƚƚŚĞƐĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐĂƌĞ
ŶŽƚŝƐŽůĂƚĞĚďĞŚĂǀŝŽƵƌƐďƵƚĂƌĞƐŽĐŝĂůůǇĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĂĐƌŽƐƐŵĂƌŬĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ
/ůǇĞŶŬŽǀ ? ? ? ? ? )ĂƌŐƵĞƐŝƐǀŝƚĂůŝŶƚŚĞĞŵĞƌŐĞŶĐĞŽĨƐƵĐŚĂŶ ?ŝĚĞĂů ? ?dŚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝǀĞ
ĞůĞŵĞŶƚŽĨǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐŝƐŽŶĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚǁĂǇĂŵŽŶŐƐƚŽƚŚĞƌƐŝŶǁŚŝĐŚƐƚĂŶĚĂƌĚ
ƉƌĂĐƚŝĐĞƐĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞƐƚĂŶĚĂƌĚŵŽĚĞůƐĂƌĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚŽƌĞŵďĞĚĚĞĚŝŶƚŚĞǁŽƌŬŝŶŐƐŽĨ
ĚĞĂůĞƌƐďĂŶŬƐĂŶĚƚŚĞŵĂƌŬĞƚŝŶŐĞŶĞƌĂů ?DĂĐŬĞŶǌŝĞ ? ? ? ? ?DĂĐ<ĞŶǌŝĞĂŶĚ^ƉĞĂƌƐ ? ? ? ? ?ď ) ?
^ŽĐŝĂůůǇĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƉƌĂĐƚŝĐĞƐƚĂŬĞŽŶĂĐĞƌƚĂŝŶŽďũĞĐƚŝǀŝƚǇ ?ƚŚĞǇĂƉƉĞĂƌĂƐƚŚŝŶŐƐĂŶĚŝŵƉĂĐƚ
  
ŽŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŶĞǁƉƌĂĐƚŝĐĞƐƌĞŵĂŬŝŶŐĂŶĚƌĞƐŚĂƉŝŶŐƚŚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞǁŝƚŚŝŶǁŚŝĐŚ
ĂĐƚŽƌƐ ?ŵĂŬĞƚŚĞŝƌŽǁŶŚŝƐƚŽƌǇ ? ?DĂƌǆ ? ? ? ? ) ? ?EĞǁĞůĞŵĞŶƚƐĂƌĞůŽŐŝĐĂůůǇŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚŝŶƚŽ
ƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐ ?ĨŝƌƐƚĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐĂŶĚƚŚĞŶǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐ ?ĂƐƉƌĂĐƚŝĐĞƐĞǀŽůǀĞŝŶƚŚĞĨĂĐĞŽĨ
ĨƌĞƐŚůŝŵŝƚƐĂŶĚĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŝŽŶƐ ? 
ǡ 
ŶĂůǇƐŝƐďĞŐŝŶƐǁŝƚŚƚŚĞŵĂŝŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŝŶĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŵĂƌŬĞƚƐ ?ƚƚŚĞŚĞĂƌƚŽĨƚŚĞ
ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŵĂƌŬĞƚƐƵŶĚĞƌŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶǁĞĐĂŶŽďƐĞƌǀĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚďĂŶŬƐĂĐƚŝŶŐĂƐŵĂƌŬĞƚ
ŵĂŬĞƌƐ ?>ĞƐƐĐŽŵŵŽŶůǇŶŽƚĞĚƚŚĂŶƚŚĞŐƌŽǁƚŚŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŵĂƌŬĞƚƐ ?ŝƐƚŚĂƚĂŶKd
ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞŝƐĨŝƌƐƚĂŶĚĨŽƌĞŵŽƐƚĂƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶǁŝƚŚĂŵĂƌŬĞƚ ?ŵĂŬŝŶŐďĂŶŬ ?ƌĞůĂƚŝǀĞůǇƐŵĂůů
ŐƌŽƵƉŽĨĚĞĂůĞƌďĂŶŬƐĂƌĞŽŶĞƐŝĚĞŽĨĂůůKdĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐƚƌĂĚĞƐ ?ŝŶ ? ? ? ?ƚŚĞ/^ƉŽůůĞĚũƵƐƚ
 ? ?ĚĞĂůĞƌƐƚŽƐƵƌǀĞǇƚŚĞǁŚŽůĞKdŵĂƌŬĞƚ ?/^ ? ? ? ?  ) ) ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ? ? ? ? ?ĚĞĂůĞƌƐ
ĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƚŚŝƐĂĐƚŝǀŝƚǇ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?/^ ? ? ? ? ? )ƐŚŽǁƚŚĂƚƚŚĞ' ? ? ?
ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚďĂŶŬƐĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌŽǀĞƌ ? ?A?ŽĨKdŶŽƚŝŽŶĂůŽƵƚƐƚĂŶĚŝŶŐ ?dŚĞƐĞĚĞĂůĞƌďĂŶŬƐĂĐƚ
ĂƐŵĂƌŬĞƚ ?ŵĂŬĞƌƐĨŽƌĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŝŶƚǁŽƐĞŶƐĞƐ PďǇƉƌŽǀŝĚŝŶŐůŝƋƵŝĚŝƚǇ ?ŝ ?Ğ ?ƐƚĂŶĚŝŶŐƌĞĂĚǇƚŽ
ďƵǇĂŶĚƐĞůůĂŶĚŵĂŬŝŶŐŬŶŽǁŶƚŚĞƉƌŝĐĞƐĂƚǁŚŝĐŚƚŚĞǇĂƌĞǁŝůůŝŶŐƚŽĚŽƐŽ ?ĂŶĚďǇ
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐƚŚĞŵĂƌŬĞƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ?Ğ ?Ő ?ƉĂǇŵĞŶƚ ?ƐĞƚƚůĞŵĞŶƚƐǇƐƚĞŵƐ ) ?>ŝŶĚŽ ? ? ? ? ? ) ? ?
KǀĞƌǁŚĞůŵŝŶŐůǇƚŚĞĐŽƵŶƚĞƌƉĂƌƚƐƚŽKdĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐĂƌĞŽƚŚĞƌĨŝŶĂŶĐŝĂůĨŝƌŵƐ ?ďŽƚŚĚĞĂůĞƌƐ
ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂŶĚŶŽŶ ?ďĂŶŬĨŝŶĂŶĐŝĂůĨŝƌŵƐ ?EŽŶ ?ĨŝŶĂŶĐŝĂůĨŝƌŵƐĂƌĞĐŽƵŶƚĞƌƉĂƌƚƚŽůĞƐƐƚŚĂŶ
 ? ?A?ŽĨƚŚĞŶŽƚŝŽŶĂůŽƵƚƐƚĂŶĚŝŶŐ ?/^ ? ? ? ? ? ) ? 
>ŝŶĚŽ ? ? ? ? ? )ƉƌŽǀŝĚĞƐĂƚŚĞŽƌǇŽĨďĂŶŬƐĂƐĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŵĂƌŬĞƚŵĂŬĞƌƐƚŽŵĂƚĐŚƚŚŝƐŽďƐĞƌǀĞĚ
ƉŝĐƚƵƌĞŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŵĂƌŬĞƚƐĂƐŵĂƌŬĞƚŵĂŬĞƌƐ ?ĞŐŝŶŝŶŐǁŝƚŚƚƌĂĚĞĐƌĞĚŝƚŝŶƚŚĞĐŝƌĐƵŝƚŽĨ
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶŚĞůŽŐŝĐĂůůǇďƵŝůĚƐĂŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇĐŽŵƉůĞǆƉŝĐƚƵƌĞŽĨďĂŶŬƐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƚŽŝŶĐůƵĚĞ
ĂŶĚĞǆƉůĂŝŶƚŚĞŝƌŚŝƐƚŽƌŝĐĂůĞŵĞƌŐĞŶĐĞĂƐĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐĚĞĂůĞƌƐ ?ĂŶŬƐ ?ƐĨƵŶĐƚŝŽŶƐĂƐĨŝƌƐƚ ?
  
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůďĂŶŬƐĂŶĚƚŚĞŶ ?ƐĞĐƵƌŝƚŝĞƐĚĞĂůĞƌƐĂƌĞĞǆƉůŽƌĞĚŝŶĂŵĂŶŶĞƌĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚ
ƐƚĂŶĚĂƌĚDĂƌǆŝƐƚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨďĂŶŬƐ ?DĂƌǆ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) ?,ŝůĨĞƌĚŝŶŐ ? ? ? ? ? ) ?>ĂƉĂǀŝƚƐĂƐ ? ? ? ? ? ) ) ? 
,ĞƚŚĞŶŝŶƚƌŽĚƵĐĞƐƚǁŽĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĨĂĐƚŽƌƐŝŶƚŽĂŶĂůǇƐŝƐǁŚŝĐŚĂƌĞĐƌŝƚŝĐĂůƚŽƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚ
ƉĂƉĞƌ ?&ŝƌƐƚ ?ŚĞůŽŐŝĐĂůůǇŝŶƚƌŽĚƵĐĞƐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŝŶǀĞƐƚŽƌƐ ?ŶŽŶ ?ďĂŶŬĨŝŶĂŶĐŝĂůĨŝƌŵƐ )ŝŶƚŽƚŚĞ
ĂŶĂůǇƐŝƐ ?/ŶĂďĂƐŝĐǀŝĞǁŽĨƐĞĐƵƌŝƚŝĞƐŵĂƌŬĞƚƐůĞŶĚŝŶŐ ?ďŽƌƌŽǁŝŶŐŵŽŶĞǇŝƐŝŶƐĞƉĂƌĂďůĞĨƌŽŵ
ďƵǇŝŶŐ ?ƐĞůůŝŶŐƐĞĐƵƌŝƚŝĞƐĂƚŵŽǀŝŶŐƉƌŝĐĞƐ ?ďƵƚĨƵƌƚŚĞƌĂŶĂůǇƐŝƐĐĂŶƐĞƉĂƌĂƚĞƚŚĞŵ P
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐŝŶƐƵĐŚŵĂƌŬĞƚƐĨĂĐĞĂŶĂƐǇŵŵĞƚƌǇƚŽďĂŶŬƐĂĐƚŝŶŐĂƐŵĂƌŬĞƚŵĂŬĞƌƐ ?ŵĂŝŶůǇŽĨ
ƐĐĂůĞ ?ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŝŶǀĞƐƚŽƌƐŽǀĞƌĐŽŵĞƚŚŝƐďǇƉŽŽůŝŶŐƚŚĞĨƵŶĚƐŽĨůĞŶĚĞƌƐ ?/ŶƐƵĐŚŵĂƌŬĞƚƐ
ďĂŶŬƐĂƌĞŵĂƌŬĞƚŵĂŬĞƌƐĂŶĚĐŽŵĞƚŽŵĂƌŬĞƚǁŝƚŚĂƉƌŝĐĞŝŶŵŝŶĚƚŽƉƌŽƉŽƐĞƚŽŽƚŚĞƌ
ŵĂƌŬĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ? 
^ĞĐŽŶĚ ?ĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŝŶŐůĂƌŐĞůǇĨƌŽŵƚŚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŝŶǀĞƐƚŽƌƐ ?ŵĂƌŬĞƚƐĂƌĞ
ƐŚŽǁŶƚŽďĞĂƐŝƚĞŽĨƚƌĂĚŝŶŐ ?ƚĂŬĞŶŚĞƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇƚŽŵĞĂŶďƵǇŝŶŐĂŶĚƐĞůůŝŶŐƌĞƉĞĂƚĞĚůǇ
ƚŽƉƌŽĨŝƚĨƌŽŵƉƌŝĐĞĐŚĂŶŐĞƐ ?ǇƉŽŽůŝŶŐƚŚĞĨƵŶĚƐŽĨůĞŶĚĞƌƐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŝŶǀĞƐƚŽƌƐ
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇŵĞĞƚůŝƋƵŝĚŝƚǇƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐďǇŵĂƚĐŚŝŶŐŝŶĨůŽǁƐĂŶĚŽƵƚĨůŽǁƐĨƌŽŵ ?ƚŽůĞŶĚĞƌƐ
ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶďǇďƵǇŝŶŐ ?ƐĞůůŝŶŐƐĞĐƵƌŝƚŝĞƐ ?dŚĞŽƌŝŐŝŶĂůůĞŶĚĞƌƐĂƌĞĚŝƐƚĂŶĐĞĚĨƌŽŵĨŝŶĂŶĐŝĂů
ŵĂƌŬĞƚĂĐƚŝǀŝƚǇǁŚŝĐŚŝƐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚďǇĂƐƐĞƚŵĂŶĂŐĞƌƐŽĨŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŝŶǀĞƐƚŽƌƐ
ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĚŝƐƚĂŶĐĞĚĨƌŽŵƚŚĞĚĂŝůǇůŝƋƵŝĚŝƚǇƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐŽĨůĞŶĚĞƌƐ ?dŚĞƌĞƐƵůƚŝƐĂŵĂƌŬĞƚ
ǁŚĞƌĞďĂŶŬƐĂŶĚŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĂůŝŶǀĞƐƚŽƌƐĂƌĞƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?ďŽƚŚĐŽŶĐĞƌŶĞĚǁŝƚŚ
ďƵǇŝŶŐĂŶĚƐĞůůŝŶŐƌĞƉĞĂƚĞĚůǇƚŽƉƌŽĨŝƚĨƌŽŵƉƌŝĐĞĐŚĂŶŐĞƐĂŶĚďĂŶŬƐŝŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĂƌĞ
ŝŶĐĞŶƚŝǀŝƐĞĚƚŽƚƌĂĚĞĂƐŵƵĐŚĂŶĚĂƐŽĨƚĞŶĂƐƉŽƐƐŝďůĞ ? ? 
dŚĞƐĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐŐŝǀĞƌŝƐĞƚŽĂŶĞǁŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĞƐƉĞĐŝĂůůǇƐƵŝƚĞĚƚŽĂ )ƚƌĂĚŝŶŐĨŽƌƉƌŝĐĞ
ĐŚĂŶŐĞƐ ?ĂŶĚď )ƌĞƉĞĂƚĞĚƚƌĂĚŝŶŐŽŶĂůĂƌŐĞƐĐĂůĞ PƚŚĞĐĂƐŚ ?ƐĞƚƚůĞĚĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞ ?ĂƐŚ ?ƐĞƚƚůĞĚ
ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐĂƌĞ ?ĨŽƌŽƵƌƉƵƌƉŽƐĞƐ ?ƚŚĞŵŽƐƚĨƵůůǇĚĞǀĞůŽƉĞĚĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞĨŽƌŵĂŶĚĂƌĞƚĂŬĞŶĂƐ
  
ƚǇƉŝĐĂů ?/ŶĂĐĂƐŚ ?ƐĞƚƚůĞĚĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞĐŽƵŶƚĞƌƉĂƌƚƐƉůĞĚŐĞƚŽƉĂǇďĞƚǁĞĞŶĞĂĐŚŽƚŚĞƌŽŶ
ƐƉĞĐŝĨŝĞĚĚĂƚĞƐĂŶĂŵŽƵŶƚŽĨĐĂƐŚǁŚŝĐŚŝƐĐĂůĐƵůĂƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞůĞǀĞůŽĨĂŶƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ
ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚŽƌŝŶĚĞǆ ?dŚĞĂƌĐŚĞƚǇƉĂůĐĂƐŚ ?ƐĞƚƚůĞĚĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞŝƐĂĐŽŶƚƌĂĐƚĨŽƌĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ
 ?& )ǁŚĞƌĞƚǁŽƉĂƌƚŝĞƐƉƌŽŵŝƐĞƚŽƉĂǇĞĂĐŚŽƚŚĞƌĂƐƵŵŝŶƚŚĞĨƵƚƵƌĞĐĂůĐƵůĂƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞ
ĐŚĂŶŐĞŝŶĂŶŝŶĚĞǆ ?ŽĨƚĞŶďĂƐĞĚŽŶŽƚŚĞƌŵĂƌŬĞƚƉƌŝĐĞƐ ?dŚĞƉĂǇŵĞŶƚĂŵŽƵŶƚƐƚŽƚŚĞ
ĐŚĂŶŐĞŝŶƚŚĞŝŶĚĞǆŵƵůƚŝƉůŝĞĚďǇĂŵŽŶĞƚĂƌǇĂŵŽƵŶƚ ?ůĞǆŝĐŽŶ ?Ĩƚ ?ĐŽŵ ) ?^ŝŵƉůǇƉƵƚ PŝĨƚŚĞ
ŝŶĚĞǆŐŽĞƐƵƉ/ƉĂǇǇŽƵ ?ŝĨŝƚŐŽĞƐĚŽǁŶǇŽƵƉĂǇŵĞ ?EŽƚĞƚŚĂƚĐĂƐŚ ?ƐĞƚƚůĞĚĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ
ŝŶǀŽůǀĞŽŶůǇǀŝƌƚƵĂůĞǆĐŚĂŶŐĞ ?ƚŚĞǇƉƌŽĐĞĞĚĂƐŝĨĂŶƵŶĚĞƌůǇŝŶŐĐŽŵŵŽĚŝƚǇ ?ůŝŬĞĞǆĐŚĂŶŐĞ
ŽĐĐƵƌƐďƵƚĐĂƐŚƐĞƚƚůĞŵĞŶƚƉƌĞĐůƵĚĞƐĂŶǇƐƵĐŚĞǆĐŚĂŶŐĞ WŽŶůǇĐĂƐŚŝƐĚĞůŝǀĞƌĞĚĂŶĚŶŽ
ĐŽŵŵŽĚŝƚǇ ?ƐĞĐƵƌŝƚǇŽƌŽƚŚĞƌĂƐƐĞƚ ? 
ĂƐŚ ?ƐĞƚƚůĞĚĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐĂƌĞƉĞƌĨĞĐƚůǇƐƵŝƚĞĚƚŽƚŚĞŵĂƌŬĞƚƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĞĚĂďŽǀĞ ?&ŝƌƐƚ ?
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƚƌĂĚŝŶŐŽŶůǇĨŽƌƉƌŝĐĞĐŚĂŶŐĞĚŽŶŽƚŶĞĞĚŽƌǁĂŶƚƚŽƚĂŬĞĚĞůŝǀĞƌǇŽĨƚŚĞ
ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐĂƐƐĞƚďĞŝƚĂƉƌŽŵŝƐĞƚŽƉĂǇŽƌĂĐŽŵŵŽĚŝƚǇ ?^ĞĐŽŶĚ ?ƚŚĞŵŝƐƐŝŶŐƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ
ĂƐƐĞƚŝŶĐĂƐŚ ?ƐĞƚƚůĞĚĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐĂůůŽǁƐĂŶŝŶĐƌĞĚŝďůĞŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞƐĐĂůĞŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ
ƚƌĂĚŝŶŐĂŶĚŝŶƚŚĞƐĐŽƉĞŽĨƚŚŝŶŐƐƚŽďĞƚƌĂĚĞĚ ?dƌĂĚŝŶŐƚŚĂƚŝƐĨƌĞĞĚĨƌŽŵƚŚĞƉƌĂĐƚŝĐĂůŝƚŝĞƐŽĨ
ĚĞůŝǀĞƌŝŶŐĂŶƵŶĚĞƌůǇŝŶŐĂƐƐĞƚĐĂŶŽĐĐƵƌŝŶƐŝǌĞƐĂŶĚŽŶƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƌĞĨĞƌĞŶĐĞŝŶĚŝĐĞƐǁŚŝĐŚ
ǁŽƵůĚŶŽƚŽƚŚĞƌǁŝƐĞďĞƉŽƐƐŝďůĞ ?^ĞĞŶƚŚŝƐǁĂǇĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐĂůůŽǁƚƌĂĚĞŝŶƚŚŝŶŐƐǁŚŝĐŚ
ĐĂŶŶŽƚďĞŽƚŚĞƌǁŝƐĞƚƌĂĚĞĚ PŝƚŝƐŶŽƚƉŽƐƐŝďůĞƚŽďƵǇĂŶĚƐĞůůĂŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚŽŶůǇƚŽďƵǇĂŶĚ
ƐĞůůĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐƐĞƚƚůĞĚŽŶƚŚĂƚŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ ?ĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐĂƌĞĂƚƌĂĚŝŶŐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƉĂƌ
ĞǆĐĞůůĞŶĐĞŝŶŵĂƌŬĞƚƐǁŚĞƌĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂƌĞĨŽĐƵƐƐĞĚďƵǇŝŶŐĂŶĚƐĞůůŝŶŐƌĞƉĞĂƚĞĚůǇƚŽ
ĐĂƉƚƵƌĞƉƌŝĐĞŵŽǀĞƐ ? 
/ŶƐŚŽƌƚ ?ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐĂƌĞĂĐůĂŝŵǁŚŝĐŚĨĂĐĞƐĂďĂŶŬĂĐƚŝŶŐĂƐĂŵĂƌŬĞƚŵĂŬĞƌ ?ƚŚĞŵĂƌŬĞƚ ?
ŵĂŬĞƌĚĞǀĞůŽƉƐƉƌĂĐƚŝĐĞƐǁŚŝĐŚĞŶĚŽǁƚŚŝƐĐůĂŝŵǁŝƚŚƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐǁŚŝĐŚĂůůŽǁĐŽƵŶƚĞƌƉĂƌƚƐ
  
ƚŽƚŚĞĐůĂŝŵƚŽĂĐƚĂƐŝĨƚŚĞǇĂƌĞƚƌĂĚŝŶŐƚŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐǁŝƚŚŽƵƚĂĐƚƵĂůůǇĚŽŝŶŐƐŽ ?dŚŝƐŵĂŬĞƐ
ƉŽƐƐŝďůĞĂŶĞŶŽƌŵŽƵƐŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞƐĐĂůĞĂŶĚƐĐŽƉĞŽĨƚƌĂĚŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ?dŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨ
ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ĂůƐŽƉŽƐĞƐƉƌŽďůĞŵƐ ? 
 
&ƵƌƚŚĞƌĞůĂďŽƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐƌĞǀĞĂůƐƚŚĞĨŝƌƐƚƉƌŽďůĞŵĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƉŽƐĞ P
ƚŚĂƚŽĨƉƌŝĐŝŶŐƉŽƚĞŶƚŝĂůŶĞǁƚƌĂĚĞƐ ?ŝƐĐƵƐƐŝŽŶďĞŐŝŶƐǁŝƚŚƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨƉƌŝĐĞƐŝŶƚŚĞƐĞ
ŵĂƌŬĞƚƐ ?/ŶŐĞŶĞƌĂů ?ƚǁŽĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐŽĨƉƌŝĐĞƐĐĂŶďĞĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚĞĚ ?&ŝƌƐƚ ?ƉƌŝĐĞĐĂŶĚĞƐĐƌŝďĞ
ĐŽŵƉůĞƚĞĚĞǆĐŚĂŶŐĞƐ ?ŝ ?Ğ ?ƚŚŽƐĞƚŚĂƚƉƌŽǀŝĚĞĚƚŚĞƐĞůůĞƌǁŝƚŚŵŽŶĞǇ ?ƐĞĐŽŶĚ ?ƉƌŝĐĞĐĂŶ
ĚĞƐĐƌŝďĞƉŽƚĞŶƚŝĂůĨƵƚƵƌĞƉƌŝĐĞƐ ?ŝ ?Ğ ?ƚŚŽƐĞŝŶƚŚĞŝŵĂŐŝŶĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐĞůůĞƌ ?ǁŚŝĐŚŵƵƐƚďĞ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĚƚŽƉŽƚĞŶƚŝĂůďƵǇĞƌƐ ?DĂƌǆ ? ? ? ? ? ) ? ? 
WĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇŝŶĂŵĂƌŬĞƚĚŽŵŝŶĂƚĞĚďǇƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƚƌĂĚŝŶŐƌĞƉĞĂƚĞĚůǇĨŽƌƉƌŝĐĞĐŚĂŶŐĞŝƚŝƐ
ǀŝƚĂůƚŽďĞĂďůĞƚŽŵĞĚŝĂƚĞďĂĐŬĂŶĚĨŽƌƚŚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐĞƚǁŽƚǇƉĞƐŽĨƉƌŝĐĞ ?/ŶƐƵĐŚŵĂƌŬĞƚƐ
ŝƚŝƐĐƌŝƚŝĐĂůƚŽŬŶŽǁĂƚǁŚŝĐŚƉƌŝĐĞŽƚŚĞƌƐĂƌĞǁŝůůŝŶŐƚŽďƵǇĂŶĚƐĞůůĂŶĚƚŚĞŵŽƐƚŽďǀŝŽƵƐ
ŐƵŝĚĞƚŽƚŚŝƐŝƐƚŚĞƉƌŝĐĞĂƚǁŚŝĐŚƚŚĞůĂƚĞƐƚƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐŽĐĐƵƌƌĞĚ ?ƵǇŝŶŐĂƚĂƉƌŝĐĞŚŝŐŚĞƌ
ƚŚĂŶŽƚŚĞƌƐĂƌĞƐĞůůŝŶŐ ?ŽƌƐĞůůŝŶŐůŽǁĞƌƚŚĂŶŽƚŚĞƌƐĂƌĞďƵǇŝŶŐ )ŝƐůŝŬĞůǇƚŽƌĞƐƵůƚŝŶĂůŽƐƐ ?
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞŬŶŽǁŝŶŐƚŚĞƉƌŝĐĞĂƚǁŚŝĐŚŽƚŚĞƌƐĂƌĞďƵǇŝŶŐĂŶĚƐĞůůŝŶŐŝƐĐƌƵĐŝĂů ‘ƚŽŽƵƚǁŝƚƚŚĞ
ĐƌŽǁĚĂŶĚƚŽƉĂƐƐƚŚĞďĂĚ ?ŽƌĚĞƉƌĞĐŝĂƚŝŶŐ ?ŚĂůĨ ?ĐƌŽǁŶƚŽƚŚĞŽƚŚĞƌĨĞůůŽǁ ? ?<ĞǇŶĞƐ ? ? ? ? ? ?
Ɖ ? ? ? ? ) ? 
ĨƵƌƚŚĞƌĐŽŵƉůŝĐĂƚŝŽŶŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇĂƌŝƐĞƐǁŚŝĐŚŚĞŝŐŚƚĞŶƐƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨŬŶŽǁŝŶŐ
ƌĞĐĞŶƚŵĂƌŬĞƚƉƌŝĐĞƐ ?/ŶƐƵĐŚŵĂƌŬĞƚƐ ‘ƚŚĞĞŶĞƌŐŝĞƐĂŶĚƐŬŝůůŽĨƚŚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝŶǀĞƐƚŽƌĂŶĚ
ƐƉĞĐƵůĂƚŽƌĂƌĞŵĂŝŶůǇŽĐĐƵƉŝĞĚ QŶŽƚǁŝƚŚŵĂŬŝŶŐƐƵƉĞƌŝŽƌůŽŶŐ ?ƚĞƌŵĨŽƌĞĐĂƐƚƐŽĨƉƌŽďĂďůĞ
ǇŝĞůĚŽĨĂŶŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŽǀĞƌŝƚƐǁŚŽůĞůŝĨĞ ?ďƵƚǁŝƚŚĨŽƌĞƐĞĞŝŶŐĐŚĂŶŐĞŝŶƚŚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂů
  
ďĂƐŝƐŽĨǀĂůƵĂƚŝŽŶĂƐŚŽƌƚƚŝŵĞĂŚĞĂĚŽĨƚŚĞŐĞŶĞƌĂůƉƵďůŝĐ ? ?<ĞǇŶĞƐ ? ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? ? ? ) ?
&ĂŵŽƵƐůǇ ?ƚŚĞĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐŽĨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůŝŶǀĞƐƚŽƌƐƌĞƐĞŵďůĞĂďĞĂƵƚǇĐŽŶƚĞƐƚǁŚĞƌĞĞŶƚƌĂŶƚƐ
ŵƵƐƚ ‘ĚĞǀŽƚĞ ?ƚŚĞŝƌ ?ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞƐƚŽĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŶŐǁŚĂƚƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞŽƉŝŶŝŽŶĞǆƉĞĐƚƐƚŚĞ
ĂǀĞƌĂŐĞŽƉŝŶŝŽŶƚŽďĞ ? ?<ĞǇŶĞƐ ? ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? ) ?dƌĂĚĞƌƐŶŽůŽŶŐĞƌƚƌǇƚŽĂĐƚŽŶĞĂƌůŝĞƌ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƚŚĂŶŽƚŚĞƌƐďƵƚƌĂƚŚĞƌĞŶŐĂŐĞŝŶƚƌĂĚŝŶŐƉƌĂĐƚŝĐĞƐǁŚŝĐŚƌĞǀŽůǀĞ
ĂƌŽƵŶĚŽƚŚĞƌƚƌĂĚĞƌƐ ?ĂĐƚŝŽŶƐ ? ?ƐĂƌĞƐƵůƚƉƌŝĐĞƐŝŶƐƵĐŚŵĂƌŬĞƚƐĂƌĞŽŶůǇƚĞŶƵŽƵƐůǇ
ĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƐĂŶĚĐĂŶĚŝƐƉůĂǇŵƵĐŚ ‘ǀŽůĂƚŝů ƚǇĂŶĚĂƌďŝƚƌĂƌŝŶĞƐƐ ? ?>ĂƉĂǀŝƚƐĂƐ ?
 ? ? ? ? ) ? ? ? 
/ŶƚŚĞŵĂƌŬĞƚĨŽƌĂƐŝŶŐůĞŽďũĞĐƚƚŚĞƚĂƐŬŽĨĐŽŵƉĂƌŝŶŐƚŚĞƉƌŝĐĞŽĨĂƌĞĐĞŶƚůǇĐŽŵƉůĞƚĞĚ
ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶĂŶĚĂƉŽƚĞŶƚŝĂůŶĞǁŽŶĞŝƐƚƌŝǀŝĂůďĞĐĂƵƐĞƚŚĞƚǁŽƉƌŝĐĞƐ ?ĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶƵŶŝƚƐŽĨ
ŵŽŶĞǇ ?ĂƌĞĚŝƌĞĐƚůǇĐŽŵƉĂƌĂďůĞ ?/ŶĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŵĂƌŬĞƚƐŚŽǁĞǀĞƌƚŚĞŵĂƚƚĞƌŝƐŵŽƌĞ
ĐŽŵƉůŝĐĂƚĞĚ ?ĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐǁŽƌŬďǇďĞŝŶŐĐůĂŝŵƐ ?ďƵƚĐůĂŝŵƐĐĂŶďĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚƐŽƚŚĂƚŵĂŶǇ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐŽŶƚƌĂĐƚƐŽŶƚŚĞƐĂŵĞƵŶĚĞƌůŝŶŐŝŶĚĞǆĂƌĞƉŽƐƐŝďůĞ ?&ŝƌƐƚ ?ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐĞǆƚĞŶĚƚƌĂĚŝŶŐ
ŽƵƚŝŶƚŽƚŚĞĨƵƚƵƌĞŵĂŬŝŶŐƉŽƐƐŝďůĞĂǀĂƐƚŶƵŵďĞƌŽĨĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂůŵĂƚƵƌŝƚŝĞƐ ?ƐĞĐŽŶĚ ?
ĐŽŵƉůĞǆĐůĂŝŵƐĂƌĞƉŽƐƐŝďůĞ ?ŵŽƐƚŽďǀŝŽƵƐůǇďǇŝŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐŽƉƚŝŽŶĂůŝƚǇ ?&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ĞǀĞŶ
ĂŵŽŶŐƐŝŵƉůĞŽƉƚŝŽŶƐƉƵƚƐĂŶĚĐĂůůƐǁŝƚŚĂůĂƌŐĞŶƵŵďĞƌŽĨƐƚƌŝŬĞƉƌŝĐĞƐĂƌĞƉŽƐƐŝďůĞ ?/Ŷ
ďŽƚŚKdĂŶĚdŵĂƌŬĞƚƐƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƉŽƐƐŝďůĞĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŽŶƚŚĞƐĂŵĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐŝƐ
ǀĞƌǇůĂƌŐĞ ?ĂŶĚŝŶĂŶǇŐŝǀĞŶƚŝŵĞƉĞƌŝŽĚƚŚĞƌĞŝƐŶŽƉƌĂĐƚŝĐĂůƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇƚŚĂƚĂĐŽŵƉůĞƚĞĚ
ƉƌŝĐĞĐĂŶďĞŽďƐĞƌǀĞĚĨŽƌĂůůŽĨƚŚĞŵ ? ? ? 
dŚŝƐǀĂƐƚĂƌƌĂǇŽĨŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐŝƐƚƌŽƵďůĞƐŽŵĞďĞĐĂƵƐĞŝƚŚĂƐĂŶĞƋƵĂůůǇǀĂƐƚĂƌƌĂǇŽĨŵŽŶĞǇ
ƉƌŝĐĞƐ ?ŵĂŬŝŶŐůŝĨĞĐŽŵƉůŝĐĂƚĞĚĨŽƌŵĂƌŬĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂƚƚĞŵƉƚŝŶŐƚŽƉƌŽƉŽƐĞŶĞǁƉƌŝĐĞƐ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚŽƐĞũƵƐƚƚƌĂĚĞĚ ?dŚĞƉƌŝĐĞƐŽĨƚŚŝƐĂƌƌĂǇŽĨŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐŵƵƐƚďĞƌĞůĂƚĞĚ
ďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇĂƌĞĂůůĚŝĨĨĞƌĞŶƚǁĂǇƐŽĨƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂĐƚŝŶŐĂƐŝĨƚŚĞǇĂƌĞďƵǇŝŶŐĂŶĚƐĞůůŝŶŐƚŚĞ
  
ƐĂŵĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ ?ďƵƚĞǀĞŶǀĞƌǇĐůŽƐĞůǇƌĞůĂƚĞĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĐĂŶŚĂǀĞǀĞƌǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵŽŶĞǇ
ƉƌŝĐĞƐ ?Ğ ?Ő ?ĂƉƵƚĂŶĚĂĐĂůůǁŝƚŚƚŚĞƐĂŵĞĞǆƉŝƌǇĂŶĚƚŚĞƐĂŵĞƐƚƌŝŬĞǁŝůůŚĂǀĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ŵŽŶĞǇƉƌŝĐĞƐ ?/ĨƚƌĂĚĞƌƐĂƌĞƚŽĂǀŽŝĚďĞŝŶŐƉĂƐƐĞĚƚŚĞ ‘ĚĞƉƌĞĐŝĂƚŝŶŐ ?ŚĂůĨ ?ĐƌŽǁŶ ? ?<ĞǇŶĞƐ ?
 ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? )ƚŚĞǇŵƵƐƚďĞĂďůĞƚŽƉƌŝĐĞƚŚĞŵĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇ ? 
/ŶĞĂƌůŝĞƌƚŝŵĞƐƚŚŝƐƉƌŽďůĞŵǁĂƐĐŝƌĐƵŵǀĞŶƚĞĚďĞĐĂƵƐĞƚŚĞƌĂŶŐĞŽĨŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐďĞŝŶŐ
ƚƌĂĚĞĚǁĂƐĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚƚŽƚǁŽ ?ĂƐƌĞǀĞĂůĞĚďǇĂƌĞǀĞƌƐĞŽĨƚŚĞƉƌŝĐŝŶŐĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶ ? 
KŶŵŽĚĞƌŶŽƉƚŝŽŶĞǆĐŚĂŶŐĞƐ ?ĂŶŽƉƚŝŽŶĐŽŶƚƌĂĐƚŝƐƐƉĞĐŝĨŝĞĚǁŝƚŚĂ
ŐŝǀĞŶƐƚƌŝŬĞƉƌŝĐĞĂŶĚƚŚĞƉƌŝĐĞŽĨƚŚĞŽƉƚŝŽŶ ?ƚŚĞƉƌĞŵŝƵŵ )ŝƐ
ŶĞŐŽƚŝĂƚĞĚďĞƚǁĞĞŶďƵǇĞƌĂŶĚƐĞůůĞƌ ?/ŶŶŝŶĞƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇŽƉƚŝŽŶ
ŵĂƌŬĞƚƐ ?ƚŚĞĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶǁĂƐƌĞǀĞƌƐĞĚ ?KƉƚŝŽŶĐŽŶƚƌĂĐƚƐǁĞƌĞƐŽůĚĨŽƌ
ĂĨŝǆĞĚƉƌŝĐĞ ?ďƵƚƚŚĞƐƚƌŝŬĞƉƌŝĐĞǁĂƐŶĞŐŽƚŝĂƚĞĚďĞƚǁĞĞŶďƵǇĞƌĂŶĚ
ƐĞůůĞƌ ? QdŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚƚŚĞƐƚƌŝŬĞƉƌŝĐĞǁĂƐƚŚĞŽŶĞĨƌĞĞǀĂƌŝĂďůĞŝŶƚŚĞ
ĐŽŶƚƌĂĐƚŵĂǇŚĂǀĞƐŝŵƉůŝĨŝĞĚĂŶǇƌƵůĞƐŽĨƚŚƵŵďƵƐĞĚďǇŽƉƚŝŽŶ
ƐĞůůĞƌƐ ? ?DŝǆŽŶ ? ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? ) 
/ŶŽƚŚĞƌǁŽƌĚƐ ?ŝŶŶŝŶĞƚĞĞŶƚŚĐĞŶƚƵƌǇŽƉƚŝŽŶŵĂƌŬĞƚƐ ?ŽŶůǇƚǁŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ?ŽŶĞ
ƉƵƚĂŶĚŽŶĞĐĂůůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƚŽƚŚĞĨŝǆĞĚƉƌŝĐĞ ?ǁĞƌĞĂǀĂŝůĂďůĞ ?ĂŶĚƚŚĞŽŶůǇ
ĨƌĞĞǀĂƌŝĂďůĞǁĂƐƚŚĞƐƚƌŝŬĞƉƌŝĐĞ ?KŶŵŽĚĞƌŶŽƉƚŝŽŶĞǆĐŚĂŶŐĞƐĂŶĂƌƌĂǇŽĨ
ŽƉƚŝŽŶƐĂƌĞĂǀĂŝůĂďůĞ ?ĨŽƌĞĂĐŚŵĂƚƵƌŝƚǇƚŚĞƌĞĂƌĞ ?ĂƚůĞĂƐƚ )ƚǁŽĨƌĞĞǀĂƌŝĂďůĞƐ P
ƐƚƌŝŬĞĂŶĚƚŚĞŵŽŶĞǇƉƌŝĐĞŽĨƚŚĞŽƉƚŝŽŶ ?ĞǀĞŶǁŝƚŚŽƵƚĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐŵŽƌĞ
ĐŽŵƉůĞǆĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ ) ? 
dƌĂĚĞƌƐŵƵƐƚĨŝŶĚĂǁĂǇƚŽĐŽŵƉĂƌĞƚŚŝƐǀĂƐƚĂƌƌĂǇŽĨƉŽƚĞŶƚŝĂůƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐŽŶĂ
ƐŝŶŐůĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐǁŝƚŚĞĂĐŚŽƚŚĞƌĂŶĚǁŝƚŚƌĞĐĞŶƚůǇĐŽŵƉůĞƚĞĚƚƌĂĚĞƐ ?ĞǀĞŶĂƐ
  
ƚŚĞƉƌĞŵŝƵŵƐĞǆƉƌĞƐƐĞĚŝŶŵŽŶĞǇĂŵŽƵŶƚƐĂƌĞŝŶĐŽŵƉĂƌĂďůĞ ?dŽŵĂŬĞƚŚĞƐĞ
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐƚƌĂĚĞƌƐƵƐĞŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂůŵŽĚĞůƐƐƵŝƚĞĚƚŽƚŚĞƚĂƐŬĂƚŚĂŶĚ PƚŚĞ
ƐƚĂŶĚĂƌĚǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐ ?ƐƚŚĞŶĞǆƚƐĞĐƚŝŽŶĞǆƉůŽƌĞƐŝŶĚĞƚĂŝůƚŚĞŵĂŝŶ
ĨĞĂƚƵƌĞƐŽĨƚŚĞƐĞŵŽĚĞůƐĂƌĞƚŚĂƚƚŚĞǇĂƌĞĂƌďŝƚƌĂŐĞ ?ĨƌĞĞ ?ŵĞĂŶŝŶŐŶŽƉƌŽĨŝƚĐĂŶ
ďĞŵĂĚĞďǇƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐďƵǇŝŶŐĂŶĚƐĞůůŝŶŐĂƚĚŝĨĨĞƌĞŶƚƉƌŝĐĞƐ ) ?ĂŶĚƚŚĞǇŵĂŬĞ
ĐŽŵŵĞŶƐƵƌĂƚĞĂŶĂƌƌĂǇŽĨŵŽŶĞǇƉƌŝĐĞƐďǇƵƐŝŶŐĂĐŽŵŵŽŶƉƌŝĐŝŶŐĨĂĐƚŽƌ ?Ğ ?Ő ?
ŝŵƉůŝĞĚǀŽůĂƚŝůŝƚǇŽƌŝŵƉůŝĞĚĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶ ? 
 
&ŽƌŵĂůŝƐĞĚĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐĐĂŶďĞĂŶĂůǇƐĞĚĂƐĚĞƐĐĞŶĚĂŶƚƐŽĨůĂĐŬĂŶĚ
^ĐŚŽůĞƐ ? ? ? ? ? ? )ĂŶĚDĞƌƚŽŶ ?Ɛ ?DĞƌƚŽŶ ? ? ? ? ? ?DĞƌƚŽŶ ? ? ? ? ? )ƉŝŽŶĞĞƌŝŶŐƉĂƉĞƌƐĞǆĂŵŝŶŝŶŐ
ƚŚĞƉƌŝĐŝŶŐŽĨŽƉƚŝŽŶƐ ?ŚĞƌĞĂĨƚĞƌ ‘ůĂĐŬ ?^ĐŚŽůĞƐ ? ) ?dŚĞďĂƐŝĐƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐ
ŚĂƐŶŽƚĐŚĂŶŐĞĚĚƌĂŵĂƚŝĐĂůůǇƐŝŶĐĞ ?ĂƐŝƐŝůůƵƐƚƌĂƚĞĚďĞůŽǁďǇĞǆĂŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞůĂĐŬ ?
^ĐŚŽůĞƐŵŽĚĞůĂŶĚƚŚĞŵŽƌĞƌĞĐĞŶƚŽŶĞ ?ĨĂĐƚŽƌ'ĂƵƐƐŝĂŶĐŽƉƵůĂŵŽĚĞů ?ŽƚŚŵŽĚĞůƐĂƌĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŵĂƌŬĞƚƐ PƚŚĞĨŽƌŵĞƌĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞ
ĐŽŵŝŶŐŽĨĐĂƐŚƐĞƚƚůĞŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞĞǆƉůŽƐŝŽŶŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƚƌĂĚŝŶŐŝŶƚŚĞ ? ? ? ?ƐĂŶĚ ? ?Ɛ
 ?DĂĐ<ĞŶǌŝĞ ? ? ? ? ? ) ?ƚŚĞůĂƚƚĞƌǁŝƚŚƚŚĞƌĂƉŝĚďƵŝůĚ ?ƵƉŽĨƐĞĐƵƌŝƚŝƐĂƚŝŽŶƐŝŶƚŚĞ ? ? ? ?ƐĂŶĚƚŚĞ
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĨŝŶĂŶĐŝĂůĐƌŝƐŝƐ ?dŚĞŵŽĚĞůƐŚĂǀĞƚŚƌĞĞďĂƐŝĐĞůĞŵĞŶƚƐ PƚŚĞǇĚĞĨŝŶĞƚŚĞĨŝŶĂŶĐŝĂů
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚďĞŝŶŐƉƌŝĐĞĚďǇƐƉĞĐŝĨǇŝŶŐƚŚĞƉĂǇŵĞŶƚƐƚŽďĞŵĂĚĞďĞƚǁĞĞŶĐŽƵŶƚĞƌƉĂƌƚƐĨŽƌ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐƚĂƚĞƐŽĨĂŶƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƌĞĨĞƌĞŶĐĞƉƌŝĐĞŝŶĚĞǆ ?ƚŚĞƐĞƉĂǇŵĞŶƚƐĂƌĞƚŚĞŶĚŝƐĐŽƵŶƚĞĚ
ĂŶĚƉƌŽďĂďŝůŝƚǇ ?ǁĞŝŐŚƚĞĚ ? 
dŚĞŬĞǇďƌĞĂŬ ?ƚŚƌŽƵŐŚŽĨƚŚĞůĂĐŬ ?^ĐŚŽůĞƐŽƉƚŝŽŶŵŽĚĞůĐŽŶĐĞƌŶĞĚƚŚĞƌĂƚĞĂƚǁŚŝĐŚ
ĂŶƚŝĐŝƉĂƚĞĚĐĂƐŚ ?ĨůŽǁƐƐŚŽƵůĚďĞĚŝƐĐŽƵŶƚĞĚ ?dŚĞƐŽůƵƚŝŽŶƚŚĞǇĨŽƵŶĚŵĂĚĞƚŚĞŝƌĨŽƌŵƵůĂ
  
ƚŚĞŐƌĂŶĚƉĂƌĞŶƚŽĨŵŽĚĞƌŶĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐǀĂůƵĂƚŝŽŶ ? ? ?ĂŶĚĚŝƌĞĐƚůǇĂƚƚĂĐŬƐƚŚĞƉƌŽďůĞŵŽĨ
ĐŽŵƉĂƌŝŶŐƉƌŝĐĞƐŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶƚĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŽŶƚŚĞƐĂŵĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐŝŶĚĞǆ ? 
^ƚĂŶĚĂƌĚĨŝŶĂŶĐĞƚŚĞŽƌǇƚĞůůƐƵƐƚŚĂƚƌŝƐŬ ?ĂǀĞƌƐĞŝŶǀĞƐƚŽƌƐƌĞƋƵŝƌĞĂƌŝƐŬƉƌĞŵŝƵŵ ?WƌĂƚƚ ?
 ? ? ? ? ) ?WƌŝŽƌƚŽůĂĐŬ ?^ĐŚŽůĞƐ P ‘ƚŚĞƉƌŽďůĞŵǁŚŝĐŚŚĂĚďĞĞŶĂŶŽďƐƚĂĐůĞŝŶƚŚĞƉƌŝĐŝŶŐŽĨĂůů
ŬŝŶĚƐŽĨŽƉƚŝŽŶƐ ?ǁĂƐ ? PǁŚĂƚƌŝƐŬƉƌĞŵŝƵŵƐŚŽƵůĚďĞƵƐĞĚŝŶƚŚĞĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ?dŚĞĂŶƐǁĞƌ
ŐŝǀĞŶďǇƚŚĞWƌŝǌĞ ?tŝŶŶĞƌƐǁĂƐ PŶŽƌŝƐŬƉƌĞŵŝƵŵĂƚĂůů ? ? ?ZŽǇĂů^ǁĞĚŝƐŚĐĂĚĞŵǇŽĨ
^ĐŝĞŶĐĞƐ ? ? ? ? ? ) 
ůĂĐŬ ?^ĐŚŽůĞƐ ? ? ? ? ? )ĚĞŶŽƚĞƚŚĞǀĂůƵĞŽĨĂŶŽƉƚŝŽŶ ?ǁ ?ĂƐĂĨƵŶĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ
ĂƐƐĞƚƉƌŝĐĞ ?ǆ ?ĂŶĚƚŝŵĞ ?ƚ P 
ǁ ?ǆ ?ƚ )    
ĂŶĚƚŚĞƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇŽĨƚŚĞŽƉƚŝŽŶǀĂůƵĞƚŽĐŚĂŶŐĞƐŝŶƵŶĚĞƌůǇŝŶŐĂƐƐĞƚƉƌŝĐĞ ?ƚŚĞĨŝƌƐƚƉĂƌƚŝĂů
ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞǁŝƚŚƌĞƐƉĞĐƚƚŽǆ )ĂƐ P 
ǁ ? ?ǆ ?ƚ ) 
dŚĞǇĐŽŶƐƚƌƵĐƚĂƉŽƌƚĨŽůŝŽŽĨŽŶĞƵŶŝƚŽĨƵŶĚĞƌůǇŝŶŐĂƐƐĞƚĂŶĚĂŶƵŵďĞƌŽĨƐŽůĚŽƉƚŝŽŶƐ ?ƚŚĞ
ĂŵŽƵŶƚĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚďǇƚŚĞŚĞĚŐĞƌĂƚŝŽďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚǁŽĞƋƵĂůƚŽ P 
 ? ?ǁ ? ?ǆ ?ƚ ) 
^ƵĐŚƚŚĂƚƚŚĞƚŽƚĂůƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇŽĨƚŚĞŽƉƚŝŽŶƉŽƐŝƚŝŽŶƐƚŽŵŽǀĞƐŝŶƚŚĞƉƌŝĐĞŽĨƚŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ
ĂƐƐĞƚĞƋƵĂůƐ P 
ǁ ? ?ǆ ?ƚ ) ? ? ? ? ?ǁ ? ǆ ?ƚ ) ?A? ? ? 
  
dŚĞƌĞĨŽƌĞ ? ?ǁ ? ?ǆ ?ƚ )ŽƉƚŝŽŶƐĐŽŵďŝŶĞĚǁŝƚŚŽŶĞƵŶŝƚŽĨƵŶĚĞƌůǇŝŶŐĂƐƐĞƚƉƌŽĚƵĐĞƐĂƉŽƌƚĨŽůŝŽ
ǁŚŝĐŚŝƐŵŽŵĞŶƚĂƌŝůǇŝŶƐĞŶƐŝƚŝǀĞƚŽŵŽǀĞƐŝŶƚŚĞƉƌŝĐĞŽĨƚŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ ?&ŽƌĂŐŝǀĞŶĂƐƐĞƚ
ƉƌŝĐĞĂƚĂŐŝǀĞŶƚŝŵĞƚŚĞƉŽƌƚĨŽůŝŽŝƐƌŝƐŬ ?ĨƌĞĞĂŶĚƌŝƐŬƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐŝƌƌĞůĞǀĂŶƚ P ‘/ĨƌŝƐŬ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐĚŽŶŽƚĞŶƚĞƌƚŚĞĞƋƵĂƚŝŽŶ ?ƚŚĞǇĐĂŶŶŽƚĂĨĨĞĐƚŝƚƐƐŽůƵƚŝŽŶ Q ?ĂůůŽǁŝŶŐ ? QƚŚĞ
ǀĞƌǇƐŝŵƉůĞĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶƚŚĂƚĂůůŝŶǀĞƐƚŽƌƐĂƌĞƌŝƐŬ ?ŶĞƵƚƌĂů ? ?,Ƶůů ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) ?ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ
ĂůůŽǁŝŶŐĚŝƐĐŽƵŶƚŝŶŐĂƚƚŚĞƌŝƐŬĨƌĞĞƌĂƚĞ ? 
dŚĞƌĞŝƐŚŽǁĞǀĞƌĂƐŝŵƉůĞůŽŐŝĐĂůƉƌŽďůĞŵǁŝƚŚƚŚŝƐĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶ PŝĨƚŚĞŽƉƚŝŽŶƉĂǇ ?ŽĨĨĐĂŶďĞ
ĞǆĂĐƚůǇƌĞƉůŝĐĂƚĞĚǁŝƚŚƚƌĂĚŝŶŐŝŶƚŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƚŚĞŶǁŚǇĚŽĞƐƚŚĞŽƉƚŝŽŶĞǆŝƐƚ ?ĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ
ĞǆŝƐƚŽŶĂǀĂƐƚƐĐĂůĞĂŶĚƚŚĞŝƌĞǆŝƐƚĞŶĐĞĐĂŶŽŶůǇďĞďĂƐĞĚŽŶƚŚĞŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨĞǆĂĐƚůǇ
ƌĞƉůŝĐĂƚŝŶŐĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƉĂǇ ?ŽĨĨƐǁŝƚŚƚŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐĂƐƐĞƚ ?/ĨƚŚĞƌĞƉůŝĐĂƚŝŶŐƉŽƌƚĨŽůŝŽĐĂŶŶŽƚďĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚƚŚĞŶƌŝƐŬŶĞƵƚƌĂůŝƚǇ ?ĂŶĚǁŝƚŚŝƚƚŚĞůĂĐŬ^ĐŚŽůĞƐĨŽƌŵƵůĂ ?ĐĂŶŶŽƚŚŽůĚŝŶŝƚƐ
ƉƵƌĞƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůĨŽƌŵ ?/ĨŚĞĚŐŝŶŐĨĂŝůƐ ?ĞǀĞŶĨŽƌĂŵŽŵĞŶƚ ?ƚŚĞƌĞŝƐĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨůĂƌŐĞ
ůŽƐƐĞƐŽŶƚŚĞƐƵƉƉŽƐĞĚůǇƌŝƐŬ ?ĨƌĞĞƉŽƌƚĨŽůŝŽ ?,ĂƵŐĂŶĚdĂůĞď ? ? ? ? ? ) ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?ĂƐ
ĚŝƐĐƵƐƐĞĚĂďŽǀĞ ?ĂƚƚŚĞůŝŵŝƚĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐĞǆŝƐƚƚŽƚƌĂĚĞƐŽŵĞƚŚŝŶŐƚŚĂƚĐĂŶŶŽƚďĞƚƌĂĚĞĚ
ďĞĐĂƵƐĞƚŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƚŽĂĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞ ?ĞǀĞŶĂƉŚǇƐŝĐĂůůǇƐĞƚƚůĞĚĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞ ?ŝƐĂ
 ‘ŚŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐĂďƐƚƌĂĐƚŝŽŶ ?ƐƵĐŚĂƐĂƉƌŝĐĞŝŶĚĞǆ ?ƌŽŶŽŶ ? ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? ) ?dŚĞŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨ
ƚƌĂĚŝŶŐƚŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƌĞƋƵŝƌĞƐĂƐůŝŐŚƚĂĚũƵƐƚŵĞŶƚƚŽƚŚĞůŽŐŝĐŽĨƌŝƐŬŶĞƵƚƌĂůŝƚǇƐƵĐŚƚŚĂƚĂ
ƌĞƉůŝĐĂƚŝŶŐƉŽƌƚĨŽůŝŽĐĂŶŽŶůǇďĞĐŽŵƉƌŝƐĞĚŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐŽŶƚŚĂƚƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ
ƉƌŝĐĞŝŶĚĞǆ ?ŝŶƚŚĞƐŝŵƉůĞƐƚĐĂƐĞŽŶĞŽĨǁŚŝĐŚǁŽƵůĚƐĂƚŝƐĨǇǁ ? ?ǆ ?ƚ )A? ? ) ?ZŝƐŬŶĞƵƚƌĂůƉƌŝĐŝŶŐ
ŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐƐŚŽƵůĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐĐŽŵƉĂƌŝŶŐƉƌŝĐĞƐŽŶůǇĂŵŽŶŐĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ ? 
ůĂĐŬ^ĐŚŽůĞƐŐŝǀĞƐĂŶŽƉƚŝŽŶƉƌŝĐĞďǇĐĂůĐƵůĂƚŝŶŐƚŚĞďƌĞĂŬ ?ĞǀĞŶŽĨƚŚĞƌĞƉůŝĐĂƚŝŶŐƉŽƌƚĨŽůŝŽ
ĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨƉŽƌƚĨŽůŝŽƌĞ ?ŚĞĚŐŝŶŐ ?ZĞ ?ŚĞĚŐŝŶŐŽĨƚŚĞƉŽƌƚĨŽůŝŽŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽƌĞŵĂŝŶ
  
ƌŝƐŬĨƌĞĞďĞĐĂƵƐĞƚŚĞƐĞĐŽŶĚƉĂƌƚŝĂůĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞŽĨƚŚĞŽƉƚŝŽŶǀĂůƵĞǁŝƚŚƌĞƐƉĞĐƚƚŽƚŚĞ
ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƉƌŝĐĞ ?ǁ ? ? ?ǆ ?ƚ ) ?ĂŶĚƚŚĞĨŝƌƐƚĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞǁŝƚŚƌĞƐƉĞĐƚƚŽƚŝŵĞ ?ǁ ? ?ƚ ?ǆ ) ?ĂƌĞƚǇƉŝĐĂůůǇ
ŶŽŶ ?ǌĞƌŽ ?ĂůĐƵůĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚĞĚƌĞ ?ŚĞĚŐŝŶŐƉƌŽĨŝƚƐ ?ůŽƐƐĞƐŝƐĂƉƌŽďĂďŝůŝƐƚŝĐĞǆĞƌĐŝƐĞ
ǁŚŝĐŚƌĞƋƵŝƌĞƐƚŚĞĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶŽĨƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƚŚĞĨƵƚƵƌĞƉƌŝĐĞŝŶĚĞǆŵŽǀĞƐ ? 
dŽĚŽƐŽƚŚĞƐƚĂŶĚĂƌĚůĂĐŬĂŶĚ^ĐŚŽůĞƐŵŽĚĞůƵƐĞƐƚŚĞůŽŐŶŽƌŵĂůĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŽĚĞƐĐƌŝďĞ
ƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨƚŚĞƌĞĨĞƌĞŶĐĞŝŶĚĞǆƉƌŝĐĞ ?ŶŽƚĞƚŚĂƚƵƐĞŽĨĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƌĞƋƵŝƌĞƐ
ĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐƌĞ ?ŚĞĚŐŝŶŐƚŽƌĞŵĂŝŶŝŶƐƚĂŶƚĂŶĞŽƵƐůǇƌŝƐŬĨƌĞĞĂŶĚŝƐŝŵƉŽƐƐŝďůĞŝŶƉƌĂĐƚŝĐĞ ) ?
^ŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇƚŚĞůŽŐŶŽƌŵĂůĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĐĂŶďĞĚĞƐĐƌŝďĞĚǁŝƚŚũƵƐƚƚŚĞĨŝƌƐƚƚǁŽŵŽŵĞŶƚƐŽĨ
ƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĂŶĚĂƐĂƌĞƐƵůƚƚŚĞĨĂŵŽƵƐůĂĐŬĂŶĚ^ĐŚŽůĞƐĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůĞƋƵĂƚŝŽŶŶĞĞĚŐŽ
ŶŽĨƵƌƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞƐĞĐŽŶĚĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞ P 
ǁ ?A?ƌǁ Wƌǆǁ ? WA?ǀ ?ǆ2w11 
dŚĞŝŶƉƵƚƐŝŶƚŽƚŚĞůĂĐŬ^ĐŚŽůĞƐŵŽĚĞůĐĂŶďĞƐƵŵŵĂƌŝƐĞĚŝŶƚŚƌĞĞŐƌŽƵƉƐ PƚŚŽƐĞƚŚĂƚĨŽƌŵ
ƚŚĞĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶŽĨƚŚĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ ?ŽƚŚĞƌŵĂƌŬĞƚƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐƚĂŬĞŶƚŽďĞŽďƐĞƌǀĂďůĞƐƵĐŚĂƐ
ƚŚĞƌŝƐŬĨƌĞĞŝŶƚĞƌĞƐƚƌĂƚĞĂŶĚ ?ƚŚŝƌĚ ?ƚŚŽƐĞĨŽƌǁŚŝĐŚƚŚĞĨŽƌŵƵůĂƉƌŽǀŝĚĞƐĂƐŽůƵƚŝŽŶ ?/ŶƚŚĞ
ůĂƚƚĞƌŐƌŽƵƉĂƌĞƚǁŽǀĂƌŝĂďůĞƐ ?ƚŚĞĂŶƚŝĐŝƉĂƚĞĚǀĂƌŝĂŶĐĞĂŶĚƚŚĞŵŽŶĞǇƉƌŝĐĞŽĨƚŚĞŽƉƚŝŽŶ ?
ǁŚŝĐŚŝƐŽďƐĞƌǀĂďůĞĨŽƌĐŽŵƉůĞƚĞĚƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐĂŶĚƵŶŽďƐĞƌǀĂďůĞĨŽƌƉŽƚĞŶƚŝĂůĨƵƚƵƌĞŽŶĞƐ ?
/ŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ ?ďǇĐŚŽŽƐŝŶŐƚŚĞůŽŐŶŽƌŵĂůĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƚŚĞƉƌŝĐĞŽĨĂŶǇŽƉƚŝŽŶŽŶĂŐŝǀĞŶ
ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇƚŚĞŵŽĚĞůĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƐƚŽĂƐŝŶŐůĞǀĂƌŝĂŶĐĞŶƵŵďĞƌ ?ŬŶŽǁŶĂƐ
ǀŽůĂƚŝůŝƚǇĂŶĚŐŝǀĞŶĂƐǀ ?ŝŶƚŚĞĨŽƌŵƵůĂĂďŽǀĞ ) ? 
ŽŵďŝŶŝŶŐƚŚĞƉŽůŝƚŝĐĂůĞĐŽŶŽŵǇŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŵĂƌŬĞƚƐǁŝƚŚƚŚĞŵĞĐŚĂŶŝĐƐŽĨƚŚĞŵŽĚĞůƐŝƚ
ĐĂŶďĞƐĞĞŶŚŽǁƚŚĞŵĂƌŬĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƵƐĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐ ?dŚĞĨŝƌƐƚůŽŐŝĐĂůƐƚĞƉŝƐƚŽ
ŝŶƉƵƚŽďƐĞƌǀĞĚƉƌŝĐĞƐŽĨĐŽŵƉůĞƚĞĚƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐĂŶĚƚŽŽďƚĂŝŶĂƐŝŶŐůĞ ?ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐ
  
ŝŵƉůŝĞĚǀŽůĂƚŝůŝƚǇ ?/ŶƚŚĞƐĞĐŽŶĚƐƚĞƉƚŚĞŵŽĚĞůŝƐƌƵŶŝŶƚŚĞƌĞǀĞƌƐĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ?ƚŚĞŝŵƉůŝĞĚ
ǀŽůĂƚŝůŝƚǇ ?ŽĨƚŚĞŽďƐĞƌǀĞĚƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ )ŝƐŝŶƉƵƚŝŶŽƌĚĞƌƚŽĐĂůĐƵůĂƚĞĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ ?ďƵƚ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ )ŵŽŶĞǇƉƌŝĐĞĨŽƌĂƉŽƚĞŶƚŝĂůĨƵƚƵƌĞƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶŝ ?Ğ ?ĨŽƌĂĚŝĨĨĞƌĞŶƚĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞ
ĐŽŶƚƌĂĐƚŽŶƚŚĞƐĂŵĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ ?dŚĞŵŽĚĞůĞŶĂďůĞƐŵĂƌŬĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƚŽƚƌĂŶƐůĂƚĞĂŵŽŶŐ
ƚŚĞǀĂƐƚĂƌƌĂǇŽĨƉŽƐƐŝďůĞŵŽŶĞǇƉƌŝĐĞƐŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŽŶĂŐŝǀĞŶƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ ?ǀŝĂĂĐŽŵŵŽŶ
ŝŵƉůŝĞĚĨĂĐƚŽƌ ?ĂŶĚŝŶƚŚŝƐǁĂǇƚŽƉƌŽĨŝƚĨƌŽŵŵĂŬŝŶŐŵĂƌŬĞƚƐ ?ƋƵŽƚŝŶŐƉƌŝĐĞƐĂŶĚƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ůŝƋƵŝĚŝƚǇ )ĂŶĚŵŽƌĞŐĞŶĞƌĂůůǇĨƌŽŵƚƌĂĚŝŶŐƚŽƉƌŽĨŝƚĨƌŽŵƉƌŝĐĞĐŚĂŶŐĞƐ ? 
dƵƌŶŝŶŐƚŽƚŚĞƐƚĂŶĚĂƌĚ ? ?ĨĂĐƚŽƌ'ĂƵƐƐŝĂŶĐŽƉƵůĂŵŽĚĞůĨŽƌƉƌŝĐŝŶŐƚƌĂŶĐŚĞƐŽĨ
ƐĞĐƵƌŝƚŝƐĂƚŝŽŶƐŝƚǁŝůůďĞƐĞĞŶƚŚĂƚƚŚĞŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŵŽĚĞůƌĞƋƵŝƌĞƐƐƚĞƉƐƚŽďĞ
ƚĂŬĞŶǁŚŝĐŚĂůůŽǁƚŚĞŵŽĚĞůƚŽďĞƵƐĞĚŝŶƚŚĞƐĂŵĞǁĂǇ ?^ĞĐƵƌŝƚŝƐĂƚŝŽŶƐƚǇƉŝĐĂůůǇƉŽŽůĐĂƐŚ
ĨůŽǁƐ ?ĂƐƐĞƚƐ )ĨƌŽŵŵĂŶǇƐŽƵƌĐĞƐ ?Ğ ?Ő ?ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵŽƌƚŐĂŐĞƐ ?ĐƌĞĚŝƚĐĂƌĚƐ ?ĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚĞďƚƐ )
ĂŶĚŝƐƐƵĞƐĞĐƵƌŝƚŝĞƐƚŽĨƵŶĚƚŚĞŝƌƉƵƌĐŚĂƐĞ ?dŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚĨŽƌŵƚŚĂƚƚŚĞǇĐĂŵĞƚŽƚĂŬĞŝŶƚŚĞ
 ? ? ? ?ƐǁĂƐƚŽŝƐƐƵĞƐĞĐƵƌŝƚŝĞƐǁŝƚŚĂŶĞǆƉůŝĐŝƚĐƌĞĚŝƚŚŝĞƌĂƌĐŚǇƐƵĐŚƚŚĂƚůŽƐƐĞƐĨƌŽŵƚŚĞƉŽŽů
ŽĨĂƐƐĞƚƐǁĞƌĞƚƌĂŶƐŵŝƚƚĞĚĨŝƌƐƚƚŽƚŚĞůŽǁĞƐƚƌĂŶŬŝŶŐƐĞĐƵƌŝƚǇǁŚŝůĞĐŽŶƚŝŶƵŝŶŐƚŽŵĂŬĞ
ƉĂǇŵĞŶƚƐƚŽŚŝŐŚĞƌƌĂŶŬĞĚƐĞĐƵƌŝƚŝĞƐ ?dŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚƌĂŶŬĞĚƐĞĐƵƌŝƚŝĞƐĂƌĞŬŶŽǁŶĂƐƚƌĂŶĐŚĞƐ ?
dŚĞ ? ?ĨĂĐƚŽƌ'ĂƵƐƐŝĂŶĐŽƉƵůĂŵŽĚĞů ?ďĂƐĞĚŵĂŝŶůǇŽŶĂƉĂĞƌďǇ>ŝ ? ? ? ? ? ) ?ƉƵƌƉŽƌƚƐƚŽĨŝŶĚĂ
ƉƌŝĐĞĨŽƌƚŚĞƐĞƚƌĂŶĐŚĞƐ ?dŚĞĞƐƐĞŶƚŝĂůŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞƚƌĂŶĐŚĞƐƌĞĨůĞĐƚƐƚŚĂƚŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ
ĚŝƐĐƵƐƐĞĚĂďŽǀĞ PĚŝĨĨĞƌĞŶƚůǇƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĐůĂŝŵƐŽŶƚŚĞƐĂŵĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐǁŝƚŚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐůǇ
ŝŶĐŽŵƉĂƌĂďůĞŵŽŶĞǇƉƌŝĐĞƐ ? 
dŚĞƚŚƌĞĞďĂƐŝĐĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞŵŽĚĞůĂƌĞĂƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚĂďŽǀĞ PƚŚĞƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐǁŚŝĐŚĚĞĨŝŶĞ
ƚŚĞĐĂƐŚ ?ĨůŽǁƐƚŽďĞƉĂŝĚ ?ƚŚĞƌĂƚĞĂƚǁŚŝĐŚƚŽĚŝƐĐŽƵŶƚĂŶĚƚŚĞƉƌŽďĂďŝůŝƚǇĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨ
ƉĂǇŵĞŶƚƐ ?dŚĞĐŽƌĞŽĨƚŚĞŵŽĚĞůůŝĞƐŝŶĚĞĨŝŶŝŶŐƚŚĞƉƌŽďĂďŝůŝƚǇĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƉĂǇŵĞŶƚƐ
ĨƌŽŵƚŚĞƉŽŽůŽĨĂƐƐĞƚƐƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƚŚĞƚƌĂŶĐŚĞĚƐĞĐƵƌŝƚŝĞƐ ?/ŶƚŚĞŽƌǇƚŚĞďĂƐŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚ
  
ĐŽŵďŝŶĞƐƚŚĞĞǆƉĞĐƚĞĚůŽƐƐĞƐŽĨĞĂĐŚĂƐƐĞƚƚŽƉƌŽĚƵĐĞĂůŽƐƐĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĨŽƌƚŚĞƉŽŽů ?ǁŚŝĐŚ
ŝŶƚƵƌŶŝƐƵƐĞĚƚŽĨŝŶĚƚŚĞĞǆƉĞĐƚĞĚůŽƐƐ ?ĂŶĚŚĞŶĐĞĂƉƌŝĐĞ )ĨŽƌĚĞĨŝŶĞĚƚƌĂŶĐŚĞƐ ?dŚĞŵŽĚĞů
ƐƚĂƌƚƐďǇĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐĚĞĨĂƵůƚƉƌŽďĂďŝůŝƚŝĞƐŽĨĂƐƐĞƚƐŝŶƚŚĞƉŽŽůĂƐĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐŽĨƐƵƌǀŝǀĂů
ƚŝŵĞƐ ?/ƚƚŚĞŶĐŽŵďŝŶĞƐƚŚĞŵƵƐŝŶŐĂ'ĂƵƐƐŝĂŶĐŽƉƵůĂ ?ĂŬŝŶƚŽĐŽŵďŝŶŝŶŐǁŝƚŚĂĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶ
ŵĂƚƌŝǆďĞƚǁĞĞŶĞĂĐŚĂƐƐĞƚŝŶƚŚĞƉŽŽů ) ? 
dŽŝŵƉůĞŵĞŶƚƚŚŝƐĂƉƉƌŽĂĐŚŚŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞƐƚĂŶĚĂƌĚŵŽĚĞůŵĂŬĞƐǀĂƌŝŽƵƐĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚŝŽŶƐ
ǁŚŝĐŚĂůŝŐŶƚŚĞŵŽĚĞůǁŝƚŚƚŚĞŝŵƉĞƌĂƚŝǀĞƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐƐĞĐƚŝŽŶ PƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌĂ
ĐŽŵŵŽŶŵĞƚƌŝĐƚŽĐŽŵƉĂƌĞƚƌĂŶĐŚĞƐŽŶƚŚĞƐĂŵĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐǁŚŝĐŚǁŝůůŚĂǀĞŝŶĐŽŵƉĂƌĂďůĞ
ŵŽŶĞǇƉƌŝĐĞƐ ?ĂŶĚĂŵĞĐŚĂŶŝƐŵƚŽĐŽŵƉĂƌĞƉŽƚĞŶƚŝĂůĨƵƚƵƌĞƉƌŝĐĞƐǁŝƚŚƌĞĐĞŶƚůǇŽďƐĞƌǀĞĚ
ĐŽŵƉůĞƚĞĚŵĂƌŬĞƚƉƌŝĐĞƐ ? 
dŚĞŵŽƐƚĐƌŝƚŝĐĂůĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚŝŽŶƐƚŽĂĐŚŝĞǀĞƚŚĞĨŽƌŵĞƌĐŽŶĐĞƌŶƚŚĞĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶƐƵƐĞĚŝŶƚŚĞ
'ĂƵƐƐŝĂŶĐŽƉƵůĂ ?dŚĞĨŝƌƐƚƐƚĞƉŝƐƚŽŵĂŬĞƵƐĞŽĨĂůĂƚĞŶƚĨĂĐƚŽƌƚŽǁŚŝĐŚĂůůĂƐƐĞƚƐĂƌĞ
ĐŽƌƌĞůĂƚĞĚ ?sĂƐŝĐĞŬ ? ? ? ? ? ) ?dŚŝƐƌĞĚƵĐĞƐƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨĐŽ ƌĞůĂƚŝŽŶƐƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽŶĨƌŽŵŶ ? ?Ŷ ?
 ?ǁŚĞƌĞŶŝƐƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨĂƐƐĞƚƐ )ĂŶĚŵĂŬĞƐƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐĞĂƐŝĞƌ ?,Ƶůů ?tŚŝƚĞ ?
 ? ? ? ? ?tĂŶŐĞƚĂů ? ? ? ? ? ) ?dŚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞŝƐŚŽǁĞǀĞƌƋƵŝĐŬůǇƐƵƉĞƌƐĞĚĞĚĂƐƚŚĞƐƚĂŶĚĂƌĚ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŵŽĚĞůŐŽĞƐŽŶƚŽƐĞƚĂůůƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĂƐƐĞƚĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶƐƚŽƚŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ
ĨĂĐƚŽƌƚŽƚŚĞƐĂŵĞŶƵŵďĞƌ ?dŚŝƐĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚŝŽŶĂůůŽǁƐƚŚĞŵŽĚĞůƚŽĞǆƉƌĞƐƐƚŚĞƉƌŝĐĞŽĨ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƚƌĂŶĐŚĞƐŽŶƚŚĞƐĂŵĞƉŽŽůŶŽƚƵƐŝŶŐƚŚĞŝƌŵŽŶĞǇƉƌŝĐĞƐ ?ǁŚŝĐŚĂƌĞŶŽƚĚŝƌĞĐƚůǇ
ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ )ďƵƚƚŚĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚŝŵƉůŝĞĚĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶƐ ?ǁŚŝĐŚĂƌĞĐŽŵƉĂƌĂďůĞ ) ?dŽĂĐŚŝĞǀĞ
ĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝƚǇďĞƚǁĞĞŶƉƌŝĐĞƐŽĨŽďƐĞƌǀĞĚ ?ĐŽŵƉůĞƚĞĚƉƌŝĐĞƐĂŶĚƉŽƚĞŶƚŝĂů ?ĨƵƚƵƌĞƉƌŝĐĞƐƚŚĞ
ŵŽĚĞůĞƐƚŝŵĂƚĞƐƚŚĞƉƌŽďĂďŝůŝƚǇĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƐƵƌǀŝǀĂůƚŝŵĞƐƵƐŝŶŐŽďƐĞƌǀĞĚĐƌĞĚŝƚŵĂƌŬĞƚ
ƉƌŝĐĞƐ ?/ŶƚŚĞĨŝƌƐƚŝŶƐƚĂŶĐĞƚŚŝƐƚĂŬĞƐƚŚĞĐƌĞĚŝƚƐƉƌĞĂĚ ?ŝ ?Ğ ?ƉƌŝĐĞ )ŽĨĞĂĐŚĂƐƐĞƚ ?ŚŽǁĞǀĞƌƚŚŝƐ
ŝƐĂůƐŽƐƵƉĞƌƐĞĚĞĚ ?ǁŚĞƌĞƉŽƐƐŝďůĞ )ǁŝƚŚĂƉƌŝĐĞ ?ĐƌĞĚŝƚƐƉƌĞĂĚĨŽƌƚŚĞďĂƐŬĞƚĂƐĂǁŚŽůĞ ? ? ? 
  
dŚƌŽƵŐŚƚŚĞƐĞĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚŝŽŶƐƚŚĞŵŽĚĞůŵŽǀĞƐĂǁĂǇĨƌŽŵƚŚĞƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůŵŽĚĞůďĂƐĞĚŽŶ
ĂƉƌŽďĂďŝůŝƐƚŝĐĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚŽĨƚŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐĐƌĞĚŝƚĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƐŽĨƚŚĞƉŽƌƚĨŽůŝŽƚŽƚŚĞ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚŵŽĚĞůǁŚŝĐŚĂůůŽǁƐƉƌŝĐĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨƚƌĂŶĐŚĞƐŽŶƚŚĞƐĂŵĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƉŽŽů
 ?ǁŚŝĐŚǁŽƵůĚŽƚŚĞƌǁŝƐĞŚĂǀĞŝŶĐŽŵƉĂƌĂďůĞŵŽŶĞǇƉƌŝĐĞƐ )ĂŶĚĂůůŽǁƐƚŚĞƐĞƉƌŝĐĞƐƚŽďĞ
ĐĂůŝďƌĂƚĞĚƚŽƚŚĞůĂƐƚŽďƐĞƌǀĞĚƉƌŝĐĞƐĨŽƌƚŚĞƐĂŵĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƉŽŽůŽĨĂƐƐĞƚƐ ?ŐĂŝŶŝƚĐĂŶďĞ
ƐĞĞŶŚŽǁƚŚĞĨŽƌŵŽĨƚŚĞƐƚĂŶĚĂƌĚŵŽĚĞůƐŝƐƐŚĂƉĞĚƚŽŵĞĞƚƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚ
ŵĂƌŬĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŐŝǀĞŶƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŵĂƌŬĞƚƐ ? ? ? 
dŚŝƐŝƐĨƵƌƚŚĞƌĞŵƉŚĂƐŝƐĞĚǁŚĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐǁŚĂƚĂƉƉĞĂƌƐƚŽďĞĂƉƌŽďůĞŵĨŽƌƚŚĞŵŽĚĞůƐ P
ƐŬĞǁĂŶĚƐŵŝůĞƐ ?^ŬĞǁ ?ƐŵŝůĞƐŽĐĐƵƌŝŶďŽƚŚǀŽůĂƚŝůŝƚǇĂŶĚĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶŵĂƌŬĞƚƐ ?ĂŶĚŽĐĐƵƌ
ǁŚĞŶŽďƐĞƌǀĞĚƉƌŝĐĞƐĨŽƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐŽŶƚŚĞƐĂŵĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐŝŵƉůǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƉƌŽďĂďŝůŝƚǇĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ ?Ğ ?Ő ?ŚŝŐŚĞƌŝŵƉůŝĞĚǀŽůĂƚŝůŝƚǇ ?ĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶĨŽƌŽƵƚŽĨƚŚĞ
ŵŽŶĞǇŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ) ?zĞƚĞǀĞŶĂƐƚŚĞǇƐĞĞŵƚŽŝŶǀĂůŝĚĂƚĞƚŚĞŵŽĚĞůƐ ?ƐŬĞǁ ?ƐŵŝůĞƐĂƌĞ
ŽďƐĞƌǀĞĚƚŽďĞĂŶŝŶƚĞŐƌĂůĂŶĚĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĨĞĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞĐŽŶƚŝŶƵĞĚƵƐĞŽĨƚŚĞŵŽĚĞůƐ
 ?DĂĐ<ĞŶǌŝĞĂŶĚDŝůůŽ ? ? ? ? ? ?DĂĐ<ĞŶǌŝĞ ? ? ? ? ? ?DĂĐŬĞŶǌŝĞĂŶĚ^ƉĞĂƌƐ ? ? ? ? ?Ă ?ď ) ?dŚĞƌŝĚĚůĞ
ĚŝƐƐŽůǀĞƐŝĨƚŚĞŵŽĚĞůƐĂƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŶŽƚĂƐĚĞƌŝǀŝŶŐƉƌŝĐĞƐĨƌŽŵƐŽŵĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů
ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƉƌŽďĂďŝůŝƚǇĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶďƵƚĂƐĂƋƵŽƚŝŶŐŵĞĐŚĂŶŝƐŵƚŽĐŽŵƉĂƌĞ
ŵĂƌŬĞƚƉƌŝĐĞƐ ? ? ? 
/ŶƐƵŵŵĂƌǇĞǆĂŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞƐƚĂŶĚĂƌĚŵŽĚĞůƐƐŚŽǁƐƚŚĂƚƚŚĞǇĂƌĞŶŽƚĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽƌĞǀĞĂů
ĂƐĐŝĞŶƚŝĨŝĐƚƌƵƚŚĂďŽƵƚƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞŵĂƌŬĞƚďƵƚĂƐĂƚŽŽůƚŽĂůůŽǁŵĂƌŬĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƚŽ
ƚƌĂĚĞůĂƌŐĞǀŽůƵŵĞƐŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ ?dŚĞĞƐƐĞŶƚŝĂůŶĂƚƵƌĞŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐďŽƚŚĞŶĂďůĞƐĂŶĚ
ƌĞƐŝƐƚƐůĂƌŐĞƐĐĂůĞƚƌĂĚŝŶŐ ?dŚŝƐƐĞĐƚŝŽŶŚĂƐƐŚŽǁŶƚŚĂƚŽŶĞǁĂǇƚŚĞǇƌĞƐŝƐƚƚƌĂĚŝŶŐŝƐƚŚƌŽƵŐŚ
ŝŶĐŽŵƉĂƌĂďůĞŵŽŶĞǇƉƌŝĐĞƐǁŚŝĐŚŵƵƐƚďĞĐŽŵƉĂƌĞĚ ?DŽĚĞůƐƐŽůǀĞƚŚĞƉƌŽďůĞŵĂŶĚĂƌĞ
  
ƚŚĞƌĞĨŽƌĞŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇďŽƵŶĚƵƉǁŝƚŚĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ ?dŚĞŶĞǆƚƐĞĐƚŝŽŶƚƵƌŶƐƚŽĂƐĞĐŽŶĚǁĂǇ
ŵŽĚĞůƐŽǀĞƌĐŽŵĞĂƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞƚŽƚƌĂĚŝŶŐƚŚĂƚŝƐŝŶŚĞƌĞŶƚƚŽĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ ? 
 
ŶĂůǇƐŝƐƐŽĨĂƌŚĂƐĨŽĐƵƐƐĞĚŽŶƚŚĞƉƌŽďůĞŵŽĨƉƌŝĐŝŶŐĂƉŽƚĞŶƚŝĂůŶĞǁƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ ?zĞƚ
ĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĂƐŝŶŐůĞƚƌĂĚĞĐĂŶŽŶůǇďĞĂƐƚĂƌƚŝŶŐƉŽŝŶƚŝŶŵĂƌŬĞƚƐǁŚĞƌĞƚŚĞďƵƐŝŶĞƐƐŽĨ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŝƐƌĞƉĞĂƚĞĚƚƌĂĚŝŶŐ ?sĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐĂŶĚƌŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĐŽŶƚŝŶƵŽƵƐůǇƌƵŶ
ďĂĐŬĂŶĚĨŽƌƚŚďĞƚǁĞĞŶůĂƌŐĞƉŽƌƚĨŽůŝŽƐŽĨĐŽŵƉůĞƚĞĚĐŽŶƚƌĂĐƚƐĂŶĚƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞŶĞǁ
ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐĂŶĚĂŶĂůǇƐŝƐŵƵƐƚƚŚĞƌĞĨŽƌĞĞǆƉĂŶĚƚŽƚĂŬĞŝŶƚŚŝƐĐŽŶƚŝŶƵŝŶŐƚƌĂŶƐĂĐƚŝŶŐ ?dŚŝƐ
ƐĞĐƚŝŽŶĞǆĂŵŝŶĞƐǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐĂƐĂǁĂǇƚŽĂƐƐŝŐŶƉƌŝĐĞƐƚŽĐŽŵƉůĞƚĞĚƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐĂŶĚ
ƚŚĞǁĂǇƐƚŚŝƐŚĞůƉƐǁŝƚŚƚŚĞƉƌŽďůĞŵƐŽĨŵĂŶĂŐŝŶŐĞǆŝƐƚŝŶŐƉŽƌƚĨŽůŝŽƐ ? 
ƐǁĞŚĂǀĞƐĞĞŶĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĂŶĚǇĞƚƌĞƐŝƐƚƚƌĂĚŝŶŐďǇďĞŝŶŐĂĐůĂŝŵ ?ƐĞĐŽŶĚǁĂǇ
ƚŚĞǇƌĞƐŝƐƚŝƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŶĞĞĚƚŽŵĂŶĂŐĞĐŽŵƉůĞƚĞĚƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐ ?dŚĞĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞĐůĂŝŵůĞƚƐ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐĂĐƚĂƐŝĨƚŚĞǇĂƌĞďƵǇŝŶŐĂŶĚƐĞůůŝŶŐƚŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐŝŶĚĞǆ ?ďƵƚƚŚĞĐůĂŝŵŝƚƐĞůĨŝƐ
ƌĂƌĞůǇďŽƵŐŚƚĂŶĚƐŽůĚ ?ŝŶƐƚĞĂĚĂƐĞĐŽŶĚĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶŝƐĂĚĚĞĚƚŽƚŚĞĨŝƌƐƚ ?ƚŚĞŶĂ
ƚŚŝƌĚ ?ĂŶĚĂĨŽƵƌƚŚĂŶĚƐŽŽŶ ?tŝƚŚŽƵƚĨƵƌƚŚĞƌĂĐƚŝŽŶĞĂĐŚďƵǇĂŶĚƐĞůůĂĚĚƐƚŽƚŚĞƐƚŽĐŬŽĨ
ŽƵƚƐƚĂŶĚŝŶŐĐŽŶƚƌĂĐƚƐ ?dŚŝƐĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŝŽŶŝƐŽŶĞŽĨƚŚĞŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨĞĂƚƵƌĞƐŽĨ
ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ PƚŚĞǇĂƌĞĂŶƵŶ ?ƚƌĂĚĞĚĐůĂŝŵƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƚƌĂĚŝŶŐ ?DƵĐŚŽĨƚŚĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨ
ŵĂƌŬĞƚƐ ?ĨƌŽŵƚŚĞĨŽƌŵŽĨĐŽŶƚƌĂĐƚƐ ?Ğ ?Ő ?ƚŚĞ/^DĂƐƚĞƌŐƌĞĞŵĞŶƚ ) ?ƚŽƚŚĞĞŵĞƌŐĞŶĐĞŽĨ
ĐĞŶƚƌĂůĐŽƵŶƚĞƌƉĂƌƚŝĞƐĞƐƉĞĐŝĂůůǇƐŝŶĐĞ ? ? ? ? ?ƐŚŽƵůĚďĞƐĞĞŶŝŶƚŚĞůŝŐŚƚŽĨƚŚŝƐĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŝŽŶ
 ?>ŝŶĚŽ ? ? ? ? ? ) ?sĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐĂŶĚƌŝƐŬ ?ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƌĞĂĐƌŝƚŝĐĂůĨŝƌƐƚƐƚĞƉŝŶŵĂŶĂŐŝŶŐƚŚĞ
ǀĂƐƚƉŝůĞŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞĐŽŶƚƌĂĐƚƐǁŚŝĐŚƌĞƐƵůƚƐĨƌŽŵůĂƌŐĞƐĐĂůĞĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƚƌĂĚŝŶŐ ? 
  
^ŬŝůůĞĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ?ƉƌĂĐƚŝƐĞĚŝŶƚŚĞĂƌƚƐŽĨƚƌĂĚŝŶŐ ?ĐĂŶƋƵŽƚĞƉŽƚĞŶƚŝĂůƉƌŝĐĞƐŽŶĂƐŵĂůů
ŶƵŵďĞƌŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞĂŝĚŽĨŵŽĚĞůƐ ?ƐĚŝƐĐƵƐƐĞĚĂďŽǀĞ ?ĂƐĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞ
ǀŽůƵŵĞƐĂŶĚƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐďĞŝŶŐƚƌĂĚĞĚŐƌŽǁ ?ƚƌĂĚĞƌƐĂƌĞƵŶĂďůĞƚŽŬĞĞƉƚƌĂĐŬ
ŽĨƚŚĞĂƌƌĂǇŽĨŵŽŶĞǇƉƌŝĐĞƐĨŽƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐŽŶƚƌĂĐƚƐŽŶƚŚĞƐĂŵĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƉƌŝĐĞŝŶĚĞǆĂŶĚ
ŶĞĞĚƚŽŵĂŬĞƵƐĞŽĨƚŚĞŵŽĚĞůƐ ?/ŶŽƉƚŝŽŶŵĂƌŬĞƚƐƚƌĂĚĞƌƐŽƌŝŐŝŶĂůůǇƚƌĂĚĞĚǁŝƚŚŽƵƚĂŝĚƐ ?
ƚŚĞǇƚŚĞŶƐƚĂƌƚĞĚƚŽĐĂƌƌǇƐŚĞĞƚƐĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐƚŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨůĂĐŬ ?^ĐŚŽůĞƐĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶƐŝŶƚŽ
ƚŚĞƚƌĂĚŝŶŐƉŝƚƐĂŶĚůĂƚĞƌ ?ĂŶĚĂƐǀŽůƵŵĞƐĐŽŶƚŝŶƵĞĚƚŽŐƌŽǁ ?ŚĂŶĚŚĞůĚĐŽŵƉƵƚĞƌƐ
 ?DĂĐ<ĞŶǌŝĞ ? ? ? ? ? ) ? 
'ƌŽǁŝŶŐŽǀĞƌĂůůǀŽůƵŵĞƐĂŶĚĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐŝŶĐƌĞĂƐĞƐƚŚĞƵƐĞŽĨĂŶĚ
ĚĞƉĞŶĚĞŶĐǇŽŶŵŽĚĞůƐǁŚŝĐŚŵŽǀĞƐƚŚĞŵƚŽĐĞŶƚƌĞƐƚĂŐĞ ?ƚĨŝƌƐƚ ?ƚŚĞŵŽĚĞůƉƌŝĐĞŝƐƐĞĞŶ
ĂƐĂĚĞǀŝĂƚŝŽŶĨƌŽŵƌĞĂů ?ŝ ?Ğ ?ĐŽŵƉůĞƚĞĚ ?ƉƌŝĐĞƐŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐ ?ƐƚŚĞƉƌŝĐŝŶŐŽĨ
ŶĞǁƚƌĂĚĞƐďĞĐŽŵĞƐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇƌĞůŝĂŶƚŽŶƚŚĞƵƐĞŽĨǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐƚŚĞŶŵŽĚĞů ?
ŐĞŶĞƌĂƚĞĚƉƌŝĐĞƐĐŽŵĞƚŽĂƉƉĞĂƌƚŽďĞƚŚĞŵĂƌŬĞƚƉƌŝĐĞĂŶĚƚŚĞƉƌŝĐĞƐŽĨĐŽŵƉůĞƚĞĚ
ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐĐŽŵĞƚŽďĞƐĞĞŶĂƐĚŝǀĞƌƚŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞƚƌƵĞ ?ŽƌŵŽĚĞů ?ƉƌŝĐĞ ?/ƚƌĞŵĂŝŶƐ
ĐŽŵƉůĞƚĞĚƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐƚŚĂƚƌĞŶĚĞƌƚŚĞƐĞůůĞƌŵŽŶĞǇĂŶĚĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞƚŚĞůŝƋƵŝĚŝƚǇƚŚĂƚŵĂŬĞƐ
ŝƚƉŽƐƐŝďůĞĨŽƌƚŚĞŵŽĚĞůƚŽĨƵŶĐƚŝŽŶ ?ǇĞƚƚŚĞŵŽĚĞů ?ĂŶĚƚŚĞŵŽĚĞůƉƌŝĐĞ )ƚĂŬĞƐŽŶĂĐĞƌƚĂŝŶ
ŽďũĞĐƚŝǀŝƚǇ ? 
dŚŝƐŝƐƌĞŝŶĨŽƌĐĞĚďǇĂƐĞĐŽŶĚĞĨĨĞĐƚ ?/ƚǁĂƐƐĞĞŶĂďŽǀĞƚŚĂƚƚŚĞĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞĐůĂŝŵŵĂŬĞƐ
ƉƌŝĐŝŶŐŵŽƌĞĐŽŵƉůĞǆďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞƐĐŽƉĞŽĨƉŽƐƐŝďůĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ?ŝŶĂĚĚŝƚŝŽŶŚŽǁĞǀĞƌ
ĐŽŵƉůĞǆŝƚǇĂůƐŽĂƌŝƐĞƐďĞĐĂƵƐĞƚŚĞĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞŝƐĂďŝůĂƚĞƌĂůĐůĂŝŵďĞƚǁĞĞŶƉĂƌƚŝĞƐǁŝƚŚ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐƌĞĚŝƚǁŽƌƚŚŝŶĞƐƐ ?ƉŽǁĞƌĂŶĚƐŽŽŶ ?dŚĞĂŶĂůǇƐŝƐƐŽĨĂƌ ?ĂŶĚŝŶĚĞĞĚƚŚĞǁŽƌŬŝŶŐƐŽĨ
ƚŚĞŵŽĚĞů ?ůĞĂǀĞĂƐŝĚĞƚŚĞƐƉĞĐŝĨŝĐŝƚǇŽĨĞĂĐŚƌĞůĂƚŝŽŶĂŶĚĚŝƐƌĞŐĂƌĚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƚŚĞƉƌŝĐĞƐ
ŽĨĐŽŵƉůĞƚĞĚƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐĚƵĞƚŽĐŽƵŶƚĞƌƉĂƌƚǇƐƉĞĐŝĨŝĐĞůĞŵĞŶƚƐ ? 
  
ŽƵŶƚĞƌƉĂƌƚǇƐƉĞĐŝĨŝĐĚĞǀŝĂƚŝŽŶƐĨƌŽŵƚŚĞŵŽĚĞůƉƌŝĐĞŽĐĐƵƌƚŽďŽƚŚƚŚĞŵŽĚĞů ?ƐŝŶƉƵƚƐĂŶĚ
ŝƚƐŽƵƚƉƵƚƐ ?dƌĂĚĞƌƐŵƵƐƚƵŶĚĞƌƚĂŬĞŵŽĚĞůůŝŶŐƚŽĞƐƚŝŵĂƚĞƚŚĞŵŝĚ ?ƉƌŝĐĞĨƌŽŵŽďƐĞƌǀĞĚ
ƉƌŝĐĞƐǁŚŝĐŚĚŝĨĨĞƌĨŽƌĞĂĐŚƉĂƌƚŝĐƵůĂƌĐŽƵŶƚĞƌƉĂƌƚƉĂŝƌŝŶŐ ?ƚŚĞƐĞĂƌĞŵŽƌĞƉƌŽŶŽƵŶĐĞĚŝŶ
KdŵĂƌŬĞƚƐǁŚŝĐŚŚĂǀĞŵŽƌĞĚŝǀĞƌƐĞĐŽƵŶƚĞƌƉĂƌƚƉĂŝƌŝŶŐƐ ) ? ? ?^ŝŵŝůĂƌůǇ ?ƚƌĂĚĞƌƐĐŽŵĞƚŽ
ŵĂƌŬĞƚĂƌŵĞĚǁŝƚŚƚŚĞŵŽĚĞů ?ƐŵŝĚ ?ƉƌŝĐĞďƵƚƚƌĂĚĞƐƌĂƌĞůǇŽĐĐƵƌĂƚŵŝĚ ?ƉƌŝĐĞ ?ƚŚĞŵĂƌŬĞƚ
ŵĂŬĞƌĂĨƚĞƌĂůůŵĂŬĞƐŵŽŶĞǇĨƌŽŵĐŚĂƌŐŝŶŐƚŚĞďŝĚ ?ĂƐŬƐƉƌĞĂĚ ?dŚĞƚƌĂĚĞƌĂĚĚƐ ?ƐƵďƚƌĂĐƚƐ
ĨƌŽŵƚŚĞŵŽĚĞůŵŝĚ ?ƉƌŝĐĞŝŶŽƌĚĞƌƚŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĂďŝĚ ?ĂƐŬƐƉƌĞĂĚĂŶĚŵŝŐŚƚĂůƐŽĂĚĚĂ
ƉƌĞŵŝƵŵƚŽƚŚĞďŝĚ ?ĂƐŬĨŽƌĐŽƵŶƚĞƌƉĂƌƚĐƌĞĚŝƚƌŝƐŬ ?ƉƌŽĨŝƚŵĂƌŐŝŶĂŶĚƐŽŽŶ ? ? ? 
ƐƚŚĞŵŽĚĞůďĞĐŽŵĞƐĐĞŶƚƌĂů ?ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĂŶĚŽďũĞĐƚŝǀĞŝƚĐĂŶďĞƵƐĞĚƚŽĂƐƐŝŐŶƉƌŝĐĞƐƚŽ
ĐŽŵƉůĞƚĞĚĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞĐůĂŝŵƐĂƐŝĨƚŚĞǇĐŽƵůĚďĞƐŽůĚ WƚŚŽƵŐŚ ?ƚŽƌĞƉĞĂƚ ?ƚŚĞǇǀĞƌǇƌĂƌĞůǇĂƌĞ ?
dŚĞŵŽĚĞůƐŝŵƉůǇƌƵŶƐďĂĐŬĂŶĚĨŽƌƚŚ ?ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĐŽŵŵŽŶĐƵƌƌĞŶĐǇďĞƚǁĞĞŶĐŽŵƉůĞƚĞĚ
ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐŽŶƚŚĞďŽŽŬƐŽĨƚŚĞŵŽĚĞůƵƐĞƌĂŶĚƌĞĐĞŶƚůǇƉƌŝĐĞƐŽďƐĞƌǀĞĚŝŶƚŚĞŵĂƌŬĞƚ
 ?ŵƵĐŚĂƐŝƚĚŽĞƐďĞƚǁĞĞŶƉŽƚĞŶƚŝĂůŶĞǁƚƌĂĚĞƐĂŶĚƌĞĐĞŶƚůǇŽďƐĞƌǀĞĚƉƌŝĐĞƐ ) ?&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ ?
ĐŽŵƉůĞƚĞĚĞƋƵĂůĂŶĚŽƉƉŽƐŝƚĞĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐĐŽŶƚƌĂĐƚƐĐĂŶƚŚĞŶďĞƚƌĞĂƚĞĚĂƐŝĨƚŚĞǇĞǆĂĐƚůǇ
ŽĨĨƐĞƚĞĂĐŚŽƚŚĞƌ PƚŚĞƐĞĐŽŶĚĐŽŶƚƌĂĐƚĐĂŶďĞƚƌĞĂƚĞĚĂƐŝĨŝƚŝƐĂƐĂůĞŽĨƚŚĞĨŝƌƐƚ ? 
sĂůƵŝŶŐĐŽŵƉůĞƚĞĚƚƌĂĚĞƐŝŶƚŚŝƐǁĂǇ ?ŝ ?Ğ ?ĂƐŝĨƚŚĞǇĐĂŶďĞƐŽůĚǁŚĞŶŝŶƌĞĂůŝƚǇĐĂŶŶŽƚ
ǁŝƚŚŽƵƚĞŶŽƌŵŽƵƐĚŝĨĨŝĐƵůƚǇ )ŝƐĂĐƌŝƚŝĐĂůĨŝƌƐƚƐƚĞƉŝŶƚŚĞŝƌŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚŝƐŵĂŶŝĨĞƐƚĞĚ
ŵŽƌĞĐŽŶĐƌĞƚĞůǇŝŶƚŚĞŽďƐĞƌǀĂďůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞŵĂƌŬĞƚƐ ?ƐƵĐŚĂƐĂĐĐŽƵŶƚŝŶŐ
ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ?ĐŽůůĂƚĞƌĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂŶĚƌĞŐƵůĂƚŝŽŶ ?>ŝŶĚŽ ? ? ? ? ? ?Ś ? ? ? ? ) ) WǁŚŝĐŚŽŶůǇĨƵƌƚŚĞƌ
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞƐƐƵĐŚǀĂůƵĂƚŝŽŶƉƌĂĐƚŝĐĞƐŝŶƚŽƚŚĞĐŽŶƚŝŶƵĞĚƌĞŵĂŬŝŶŐŽĨƚŚĞŵĂƌŬĞƚƐ ?EŽƚĞƚŚĂƚ
ƚŚĞŵŽƐƚĐŽŵŵŽŶŵĞĂƐƵƌĞŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŵĂƌŬĞƚƐ ?ŐƌŽƐŶŽƚŝŽŶĂůŽƵƚƐƚĂŶĚŝŶŐ ?ŝƐŵƵĐŚ
ŵĂůŝŐŶĞĚďǇŵĂƌŬĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁŚŽ ?ƚŚĂŶŬƐƚŽǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐĂůůŽǁŝŶŐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ƐƵĐŚĂƐ/^DĂƐƚĞƌĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐĂŶĚŵĂƌŬ ?ƚŽ ?ŵĂƌŬĞƚĂĐĐŽƵŶƚŝŶŐ ?ƐĞĞĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐĂƐŶĞƚĂŶĚ
  
ĂƚŵĂƌŬĞƚǀĂůƵĞ ?zĞƚǁŝƚŚŽƵƚǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐĂŶĚƚŚĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐǁŚŝĐŚĚĞǀĞůŽƉĞĚĨƌŽŵƚŚĞŵ
ĐŽŵƉůĞƚĞĚĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐĚŽŶŽƚŚĂǀĞĂŵĂƌŬĞƚĂŶĚĐĂŶŶŽƚďĞŶĞƚƚĞĚ ?'ƌŽƐƐŶŽƚŝŽŶĂů
ŽƵƚƐƚĂŶĚŝŶŐĚŽĞƐŶ ?ƚƚĞůůƵƐĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐďƵƚŝƚĚŽĞƐƐƉĞĂŬƚŽƐŽŵĞƚŚŝŶŐĞƐƐĞŶƚŝĂůĂďŽƵƚ
ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ ? 
dŚĞĂƐƐŝŐŶĂƚŝŽŶŽĨĂƉƌŝĐĞƚŽƚŚĞƵŶ ?ƚƌĂĚĞĚĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŝƐĂůƐŽĐĞŶƚƌĂůŝŶĂůůŽǁŝŶŐƌŝƐŬ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?sĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐĐĂŶƉƌŽǀŝĚĞƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚŵĂƌŬĞƚƉƌŝĐĞŽĨĂƉŽƚĞŶƚŝĂůĐŽŶƚƌĂĐƚ
ƚŽŽĨĨƐĞƚĞĂĐŚĐŽŵƉůĞƚĞĚĐŽŶƚƌĂĐƚ ?ĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞĂƚƚĞŵƉƚƚŽůŽĐŬŝŶĂƉƌŽĨŝƚŽƌůŽƐƐ ) ?ďƵƚŝĨ
ŵĂƌŬĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ ?ĞƐƉĞĐŝĂůůǇĚĞĂůĞƌƐ ?ŚĂĚƚŽŵĂƚĐŚĐŽŵƉůĞƚĞĚƚƌĂĚĞƐŽŶĞ ?ĨŽƌ ?ŽŶĞǁŝƚŚ
ŶĞǁƚƌĂĚĞƐ ?ƚŚĞǀŽůƵŵĞƐƚƌĂŶƐĂĐƚĞĚǁŽƵůĚďĞĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚĂƐƚŚĞǇƐŽƵŐŚƚƚŽĨŝŶĚƉĞƌĨĞĐƚ
ŵĂƚĐŚĞƐ ?ZŝƐŬ ?ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐŐƌŽǁŽƵƚŽĨǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐďǇĐĂůĐƵůĂƚŝŶŐƚŚĞŶĞǁ
ĂŶĚŽĨĨƐĞƚƚŝŶŐƚƌĂĚĞ ?ŶŽƚŽŶĂƚƌĂĚĞ ?ďǇ ?ƚƌĂĚĞďĂƐŝƐ ?ďƵƚĨŽƌĂƉŽƌƚĨŽůŝŽŽĨƚƌĂĚĞƐ ? 
dŚĞƉƌŽďůĞŵŽĨĚĞĨŝŶŝŶŐĂŶĚƉƌŝĐŝŶŐŽĨĨƐĞƚƚŝŶŐƚƌĂĚĞƐĨŽƌĂŶĞŶƚŝƌĞƉŽƌƚĨŽůŝŽŝƐƐŝŵŝůĂƌŝŶ
ŶĂƚƵƌĞƚŽƚŚĂƚŽĨƉƌŝĐŝŶŐĂƐŝŶŐůĞƚƌĂĚĞ ?ƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞŶŽǁŝƐƚŚĂƚƚŚĞƋƵĂŶƚŝƚŝĞƐŽĨ
ĐŽŵƉůĞƚĞĚƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐŵƵƐƚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ?ƐǁŝƚŚƚŚĞƉƌŽďůĞŵŽĨƉƌŝĐĞ ?ǁŚĞŶĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐ
ĂƐŝŶŐůĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŝƚŝƐƉŽƐƐŝďůĞĨŽƌĂƚƌĂĚĞƌƚŽŬĞĞƉƚƌĂĐŬŽĨƚŚĞŶĞƚƉŽƐŝƚŝŽŶďĞĐĂƵƐĞƚŚĞ
ƋƵĂŶƚŝƚǇŽĨĐŽŶƚƌĂĐƚƐƚƌĂĚĞĚŝƐĂĚĚŝƚŝǀĞ ?KŶĐĞƚŚĞƐĐŽƉĞĂŶĚĐŽŵƉůĞǆŝƚǇŽĨƉŽƐƐŝďůĞ
ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŝƐŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚĂŵŽĚĞůŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽŵĂŬĞƚŚĞƉŽƐŝƚŝŽŶƐĂĚĚŝƚŝǀĞ ?ƐĂďŽǀĞ ?ƚŚŝƐ
ĐĂŶďĞƐĞĞŶďǇǀĂƌǇŝŶŐŵĂƚƵƌŝƚǇĂŶĚďǇĂĚĚŝŶŐĐŽŵƉůĞǆŝƚǇƐƵĐŚĂƐŽƉƚŝŽŶĂůŝƚǇ ? 
&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ĂƉƵƌĐŚĂƐĞŽĨ ? ? ?ŵŝůůŝŽŶĂŶĚĂŶŽƚŚĞƌŽĨ ? ? ŵŝůůŝŽŶŝŶƚŚĞƐĂŵĞŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚ
ƌĞƋƵŝƌĞƐĂŶŽĨĨƐĞƚƚŝŶŐƐĂůĞŽĨ ? ? ?ŵŝůůŝŽŶ ?dŚĞƚĂƐŬŝƐŚĂƌĚĞƌǁŚĞŶƚŚĞƌĞĂƌĞŵƵůƚŝƉůĞ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐŽŶƚŚĞƐĂŵĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ PĂƉƵƌĐŚĂƐĞŽĨ ? ? ?ŵŝůůŝŽŶŽĨĂ ? ?ǇĞĂƌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂŶĚ
 ? ? ?ŵŝůůŝŽŶŽĨĂ ? ?ǇĞĂƌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽŶƚŚĞƐĂŵĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐĐĂŶŶŽƚďĞŽĨĨƐĞƚǁŝƚŚĂƐĂůĞŽĨ
 ? ? ?ŵŝůůŝŽŶŝŶĞŝƚŚĞƌ ?ŐĂŝŶƚŚĞƌĂŶŐĞŽĨŵĂƚƵƌŝƚŝĞƐŝŶŶŽŶ ?ƐƚĂŶĚĂƌĚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐŝƐǀĂƐƚ ?ĚĚ
  
ŽƉƚŝŽŶĂůŝƚǇ ?Ğ ?Ő ?ĂƉƵƚĂŶĚĂĐĂůůǁŝƚŚĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐƚƌŝŬĞƐ ?ĂŶĚŝƚŝƐĐůĞĂƌƚŚĂƚǁŝƚŚŽƵƚĂŵŽĚĞůƚŚĞ
ƚƌĂĚĞƌĐĂŶŶŽƚŽĨĨƐĞƚƚŚĞƐĞƉŽƐŝƚŝŽŶƐƵŶůĞƐƐŽŶĂƚƌĂĚĞ ?ďǇ ?ƚƌĂĚĞďĂƐŝƐ ? 
ƵŝůĚŝŶŐŽŶƚŚĞĂƐƐŝŐŶĂƚŝŽŶŽĨĂŵĂƌŬĞƚǀĂůƵĞƚŽƚŚĞƵŶƚƌĂĚĞĚĂŶĚĐŽŵƉůĞƚĞĚƚƌĂĚĞ ?
ǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐĂůƐŽƐŽůǀĞƚŚĞƉƌŽďůĞŵŽĨŶĞƚƚŝŶŐĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐŽŶƚŚĞƐĂŵĞ
ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ ?hƐĞĨƵůůǇƚŚĞǇƉƌŽǀŝĚĞďŽƚŚƉƌŝĐĞƐĂŶĚƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇƚŽŵŽǀĞƐŝŶƚŚĞƌĞĨĞƌĞŶĐĞƉƌŝĐĞ
ŝŶĚĞǆ ?DŝůůŽĂŶĚDĂĐ<ĞŶǌŝĞ ? ? ? ? ? ) ?ĂƐǁĞƐĂǁĂďŽǀĞƌŝƐŬ ?ŶĞƵƚƌĂůƉƌŝĐŝŶŐƌĞƐƚƐŽŶƚŚĞŚĞĚŐĞ
ƌĂƚŝŽƚŚĂƚƌĞŶĚĞƌƐƚŚĞƌĞƉůŝĐĂƚŝŶŐƉŽƌƚĨŽůŝŽƌŝƐŬĨƌĞĞ ?ƌŝƚŝĐĂůůǇ ?ƚŚĞƐĞŚĞĚŐĞƌĂƚŝŽƐĂƌĞĂĚĚŝƚŝǀĞ
ĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞƚŚĞĂŐŐƌĞŐĂƚĞŚĞĚŐĞƌĂƚŝŽĐĂŶďĞĐĂůĐƵůĂƚĞĚĨŽƌĂĐĐƵŵƵůĂƚĞĚƉƵƌĐŚĂƐĞƐĂŶĚ
ƐĂůĞƐ ?Ğ ?Ő ?ŽĨƉƵƚƐĂŶĚĐĂůůƐŽŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚƐƚƌŝŬĞƐĂŶĚĞǆƉŝƌŝĞƐ ?^ŝŵŝůĂƌůǇ ?ƚŚĞŚĞĚŐĞƌĂƚŝŽŽĨ
ƉŽƚĞŶƚŝĂůŶĞǁƚƌĂĚĞƐĐĂŶďĞĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ?/ŶƚŚŝƐǁĂǇƚŚĞƚƌĂĚĞƌĐĂŶƐĞůĞĐƚĂŶĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ
ƋƵĂŶƚŝƚǇŽĨĂŶŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŝŶŽƌĚĞƌƚŽĂĚũƵƐƚƚŚĞĂŐŐƌĞŐĂƚĞƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇŽĨŚŝƐƉŽƌƚĨŽůŝŽƚŽ
ŵŽǀĞƐŝŶƚŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƌĞĨĞƌĞŶĐĞƉƌŝĐĞŝŶĚĞǆ ?ZŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƌƵŶƐďĂĐŬĂŶĚĨŽƌƚŚ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĐŽŵƉůĞƚĞĚƉŽƌƚĨŽůŝŽĂŶĚƉŽƚĞŶƚŝĂůŶĞǁƚƌĂĚĞƐƵƐŝŶŐƚŚĞŚĞĚŐĞƌĂƚŝŽ ?Žƌ
ƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚŝĞƐ )ĂƐĐŽŵŵŽŶĐƵƌƌĞŶĐǇ ? 
dŚĞǀĂůƵĂƚŝŽŶƉƌŽĚƵĐĞĚďǇƚŚĞĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŵŽĚĞůƐŚĂǀĞƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚŝĞƐƚŽŽƚŚĞƌĨĂĐƚŽƌƐďĞƐŝĚĞ
ƚŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƌĞĨĞƌĞŶĐĞƉƌŝĐĞŝŶĚĞǆ ?ĂŶĚǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐƉƌŽĚƵĐĞƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚŝĞƐƚŽĂǀĂƌŝĞƚǇ
ŽĨŝŶƉƵƚƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ WŬŶŽǁŶĂƐ ‘'ƌĞĞŬƐ ?ĂĨƚĞƌƚŚĞŝƌŶĂŵŝŶŐĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶƐ ?,Ƶůů ? ? ? ? ? ) ?'ŝǀĞŶ
ƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐĂƐĨƵƚƵƌĞĐĂƐŚĨůŽǁƐ ?ƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇƚŽŝŶƚĞƌĞƐƚƌĂƚĞƐĂŶĚƚŝŵĞĂƌĞ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞǆĂŵƉůĞƐ ? ‘'ƌĞĞŬƐ ?ĂůƐŽŝŶĐůƵĚĞƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇƚŽƚŚĞƐŝŶŐůĞŽƌŐĂŶŝƐŝŶŐƉĂƌĂŵĞƚĞƌŝŶ
ƚŚĞŵŽĚĞů ?Ğ ?Ő ?ŝŵƉůŝĞĚĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶŽƌŝŵƉůŝĞĚǀŽůĂƚŝůŝƚǇ ?tŚĂƚƐƚĂƌƚĞĚƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐĂƐĂĚĞǀŝĐĞ
ƚŽƚƌĂŶƐůĂƚĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŵŽŶĞǇƉƌŝĐĞƐŽĨĐŽŵƉůĞƚĞĚĂŶĚƉŽƚĞŶƚŝĂůƉƌŝĐĞƐŚĂƐďĞĐŽŵĞŝŶ
ƚƵƌŶĂŶŝŶĚĞǆƚŽďĞďŽƵŐŚƚĂŶĚƐŽůĚ ?ƐŽŵĞƚŝŵĞƐƐƉĂǁŶŝŶŐŶĞǁĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƐƐƵĐŚ
ĂƐƚŚĞsŝǆ ? ? ? 
  
ǇƐƵŵŵĂƌŝƐŝŶŐƚŚĞƉŽƌƚĨŽůŝŽŝŶƚŚŝƐǁĂǇƚŚĞŵŽĚĞůƉƌŽǀŝĚĞƐƚŚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽŶĂƉŽƌƚĨŽůŝŽ
ďĂƐŝƐ ?ĂŶĚŶŽƚŽŶĂƚƌĂĚĞ ?ďǇ ?ƚƌĂĚĞďĂƐŝƐ )ŽĨƚŚĞŶĞǁƚƌĂĚĞŽƌƚƌĂĚĞƐƚŚĂƚŽĨĨƐĞƚƚŚŽƐĞƚŚĂƚ
ŚĂǀĞŐŽŶĞďĞĨŽƌĞ ?ŽƌŝŶŽƚŚĞƌǁŽƌĚƐƚŚĂƚĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞƚŚĞ ?ĂƐ ?ŝĨ )ƐĂůĞƚŽƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂůƉƵƌĐŚĂƐĞ
 ?ŽƌǀŝĐĞǀĞƌƐĂ )ŽŶĂƉŽƌƚĨŽůŝŽďĂƐŝƐ ?dŚĞŵŽĚĞůĂůůŽǁƐƌŝ ŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞƉŽƌƚĨŽůŝŽ
ƚŚƌŽƵŐŚƐƉĞĐŝĨǇŝŶŐŶĞǁĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐƚŽĐŚĂŶŐĞƚŚĞƌŝƐŬƉƌŽĨŝůĞŽĨƚŚĞĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ
ƉŽƌƚĨŽůŝŽ ?EŽǁŝƚŝƐƉŽƐƐŝďůĞƚŽƐĞĞƚŚĞŝŶǀĞƌƐŝŽŶƚŚĂƚŽĐĐƵƌƐǁŝƚŚƚŚĞǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚ
ĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐƚƌĂĚŝŶŐĂŶĚƌŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?/ŶƚŚĞĨŝƌƐƚŝŶƐƚĂŶĐĞŝƚŝƐƌŝƐŬ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƚŚĂƚĂůůŽǁƐƚŚĞŐƌŽǁƚŚŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƚƌĂĚŝŶŐďǇĂůůŽǁŝŶŐƚŚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨ
ůĂƌŐĞ ?ƐĐĂůĞƚƌĂĚŝŶŐĂŶĚƉŽƌƚĨŽůŝŽƐ ?tŝƚŚƚŚĞǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚĞƐƚĂďůŝƐŚŵĞŶƚŽĨŵŽĚĞů ?ďĂƐĞĚ
ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƚƌĂĚŝŶŐ ?ŚŽǁĞǀĞƌ ?ŝƚŝƐĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƚƌĂĚŝŶŐƚŚĂƚĂůůŽǁƐƌŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?dŚĞ
ŐĞŶĞƌĂůŝƐĞĚƉƌĂĐƚŝĐĞŽĨƚƌĂĚŝŶŐĂůĂƌŐĞƉŽƌƚĨŽůŝŽƵƐŝŶŐƚŚĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐŚĂƐďŽƵŐŚƚĂďŽƵƚ
ƚŚĞŽďũĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨƌŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?ĂŶĚǁŝƚŚŝƚĂŶŝŶǀĞƌƐŝŽŶ ? 
KŶĐĞǀĂůƵĂƚŝŽŶĂŶĚƌŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŵŽĚĞůƐƚĂŬĞŽŶƚŚŝƐŽďũĞĐƚŝǀĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌƚŚĞǇƉůĂǇĂ
ǀŝƚĂůƌŽůĞŝŶƚŚĞŐƌŽǁƚŚŽĨƚŚĞƐĞŵĂƌŬĞƚƐŝŶŽƚŚĞƌ ?ŵŽƌĞǀŝƐŝďůĞĂŶĚĐŽŶĐƌĞƚĞǁĂǇƐ ?dŚĞǇĂƌĞ
ĂŵŽŶŐƚŚĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐƚŚĂƚĞŵĞƌŐĞƚŽŵĂŶĂŐĞƚŚĞĚŝǀŝƐŝŽŶŽĨůĂďŽƵƌŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŽƚƌĂĚĞ
ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŽŶĂůĂƌŐĞƐĐĂůĞ ?ĂůůŽǁŝŶŐ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƚŽĂŐŐƌĞŐĂƚĞƚƌĂĚŝŶŐ
ƉŽƐŝƚŝŽŶƐĂĐƌŽƐƐƐĞǀĞƌĂůƚƌĂĚĞƌƐ ?DĂĐ<ĞŶǌŝĞ ? ? ? ? ? ) ?dŚĞŐƌŽǁƚŚŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐďƵƐŝŶĞƐƐŝŶ
ďĂŶŬƐĂůƐŽƌĞƋƵŝƌĞĚŶĞǁĞǆƚĞƌŶĂůƌĞƉŽƌƚŝŶŐ PďĂŶŬƐƚŽŽŬƐƚĞƉƐƚŽŵŝƚŝŐĂƚĞƚŚĞƌŝƐŬƐŽĨŶĞǁ
ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĂŶĚ ?ũƵƐƚĂƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ ?ŶĞĞĚĞĚƚŽďĞƐĞĞŶƚŽĚŽƚŚŝƐďǇůŝĂďŝůŝƚǇŚŽůĚĞƌƐ ?ZŝƐŬ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝƐƵƐĞĚƚŽĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞǁŝƚŚĂŶĚŵĂŝŶƚĂŝŶƚŚĞĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞŽĨůŝĂďŝůŝƚǇŚŽůĚĞƌƐŝŶ
ĂŶƵŵďĞƌŽĨǁĂǇƐ ?ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?ǀĂůƵĂƚŝŽŶĂƚŵĂƌŬĞƚǀĂůƵĞŝƐƚŚĞďĂĐŬďŽŶĞŽĨĨĂŝƌǀĂůƵĞ
ĂĐĐŽƵŶƚŝŶŐĨŽƌĨŝŶĂŶĐŝĂůƌĞƉŽƌƚŝŶŐ ?&ŝŶĂŶĐŝĂůĐĐŽƵŶƚŝŶŐ^ƚĂŶĚĂƌĚƐŽĂƌĚ ? ? ? ? ? ) ?ĂŶĚ
ŵŽĚĞůůŝŶŐĨŽƌŵƐĂĐƌŝƚŝĐĂůĐŽŵƉŽŶĞŶƚŽĨƚŚĞƌĞŐƵůĂƚŽƌǇĐĂƉŝƚĂůƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ ?Ğ ?Ő ?sĂůƵĞĂƚ
  
ZŝƐŬ ?sĂZ )ĂŶĚĞǆƉŽƐƵƌĞĂƚĚĞĨĂƵůƚ ? )ĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶƐ ?ĂŶŬĨŽƌ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů^ĞƚƚůĞŵĞŶƚƐ ?
 ? ? ? ? ?ĂŶŬĨŽƌ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů^ĞƚƚůĞŵĞŶƚƐ ? ? ? ? ? ) ) ?/ŶƐŚŽƌƚǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐĂŶĚƌŝƐŬ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚďĞĐŽŵĞĞŵďĞĚĚĞĚŝŶĂŶĚƐŚĂƉĞĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŵĂƌŬĞƚƐĂƐŽĨƚĞŶŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚŝŶ
ƚŚĞ^^&ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ?ďƵƚĂŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨŚŽǁĂŶĚǁŚǇƚŚŝƐŚĂƉƉĞŶƐƌĞƐƚƐŽŶƚŚĞƉŽůŝƚŝĐĂů
ĞĐŽŶŽŵǇĚĞǀĞůŽƉĞĚŚĞƌĞ ? 
 
/ƚŚĂƐďĞĞŶƐŚŽǁŶŚŽǁĂƉŽůŝƚŝĐĂůĞĐŽŶŽŵǇŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŵĂƌŬĞƚƐŝůůƵŵŝŶĂƚĞƐƚŚĞĞƐƐĞŶƚŝĂů
ŶĂƚƵƌĞŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐĂƐďŽƚŚŵĂĚĞĨŽƌĂŶĚƌĞƐŝƐƚŝŶŐƚŚĞůĂƌŐĞƐĐĂůĞĂŶĚƐĐŽƉĞŽĨƚƌĂĚŝŶŐ
ŽďƐĞƌǀĞĚŝŶƚŽĚĂǇ ?ƐĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŵĂƌŬĞƚƐ ?sĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐĂŶĚƌŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉƌĂĐƚŝĐĞƐ
ĨŽƌŵƚŚĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇĐŽŵƉůĞŵĞŶƚƚŽĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐĂƐƚŚĞǇĞŵĞƌŐĞĨƌŽŵĂŶĚƚĂĐŬůĞƚŚĞŽďƐƚĂĐůĞƐ
ƚŽůĂƌŐĞƐĐĂůĞƚƌĂĚŝŶŐŝŶŚĞƌĞŶƚŝŶƚŚĞĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞĨŽƌŵ ?ƉƉƌŽĂĐŚŝŶŐĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŝŶƚŚŝƐǁĂǇ
ƐŚŽǁƐůŽŐŝĐĂůůǇŚŽǁƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌŵŽĚĞůƐĂƌŝƐĞƐ ?ƚŚĞƉƌĂĐƚŝĐĞƐǁŚŝĐŚĚĞǀĞůŽƉƵƐŝŶŐƚŚĞ
ŵŽĚĞůƐ ?ƚŚĞǁĂǇƐŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞǇďĞĐŽŵĞĞŵďĞĚĚĞĚŝŶƚŚĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞŵĂƌŬĞƚƐĂŶĚ
ƚŚĞǁĂǇƚŚĞŵĂƌŬĞƚƐĚĞǀĞůŽƉĂƐĂƌĞƐƵůƚ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂŶŝŶǀĞƌƐŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĞƐƐĞŶƚŝĂůŶĂƚƵƌĞ
ĂŶĚƚŚĞĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞŽĨďŽƚŚƉƌŝĐĞƐĂŶĚƌŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ? 
dŚĞƉŽůŝƚŝĐĂůĞĐŽŶŽŵǇĂƉƉƌŽĂĐŚĂĚŽƉƚĞĚƉƌŽǀŝĚĞƐĂůŽŐŝĐĂůĨƌĂŵĞǁŽƌŬƚŽĞǆƉůĂŝŶƚŚĞ
ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŵĂƌŬĞƚƐǁĞŽďƐĞƌǀĞĂŶĚƚŽŵĂŬĞƵƐĞŽĨŽƚŚĞƌůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ?ĚƌĂǁŝŶŐŽŶƚŚĞĚĞƚĂŝůĞĚ
ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐŽĨ^^&ǁƌŝƚĞƌƐĂŶĚƚŚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ ?ĂƐǁĞůůĂƐ
ƚŚĞĂƵƚŚŽƌ ?ƐŽǁŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?dŚĞƉĂƉĞƌĚƌĂǁƐŽŶ^^&ŝŶƐŝŐŚƚƐŝŶƚŽƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞ
ĂƐƐĞŵďůĂŐĞŽĨŚƵŵĂŶĂŶĚŶŽŶ ?ŚƵŵĂŶĞůĞŵĞŶƚƐŝŶĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŵĂƌŬĞƚƐďƵƚƚĂŬĞƐĂŵŽƌĞ
ĚŝĂůĞĐƚŝĐĂƉƉƌŽĂĐŚ ?ůŽŐŝĐĂůůǇĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĨƌŽŵƉƌŝĐŝŶŐĂƐŝŶŐůĞŶĞǁƚƌĂĚĞ ?ƚŽǀĂůƵŝŶŐĞǆŝƐƚŝŶŐ
ƚƌĂĚĞƐƚŽŵĂŶĂŐŝŶŐƉŽƌƚĨŽůŝŽƐŽĨƚƌĂĚĞƐĂŶĚƚŚĞƌĞďǇƐŚŽǁŝŶŐǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐĂƐƚŚĞ
ŶĞĐĞƐƐĂƌǇĐŽŵƉůĞŵĞŶƚƚŽĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƚƌĂĚŝŶŐ ?dŚĞƉĂƉĞƌƐƚƌĞƐƐĞƐƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨƚƌĂĐŝŶŐ
  
ƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůƌŽŽƚƐŽĨƚŚĞŝĚĞĂ ?ů )ŽĨǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽƉƌŽƉĞƌůǇƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŚŽǁ
ŶĞǁƉƌĂĐƚŝĐĞƐĚĞǀĞůŽƉ ?ďĞĐŽŵĞĞŶƚƌĞŶĐŚĞĚ ?ƚĂŬĞŽŶĂŶŽďũĞĐƚŝǀŝƚǇĂŶĚŝŶĚŽŝŶŐƐŽĂĨĨĞĐƚƚŚĞ
ŵĂƌŬĞƚ ?WŝůůŝŶŐ ? ? ? ? ? ?/ůǇĞŶŬŽǀ ? ? ? ? ? ) ? 
dŚĞůŽŐŝĐĂůƉŚĂƐĞƐĚĞǀĞůŽƉĞĚŝŶƚŚĞƉĂƉĞƌĂůƐŽŚĞůƉŝůůƵƐƚƌĂƚĞĂŶŝŶŚĞƌĞŶƚĨƌĂŐŝůŝƚǇĂƌŝƐŝŶŐ
ĨƌŽŵƚŚĞƌĞůŝĂŶĐĞŽĨůĂƌŐĞƐĐĂůĞƚƌĂĚŝŶŐĂŶĚǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐĂŶĚƌŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉƌĂĐƚŝĐĞƐ
ŽŶĞĂĐŚŽƚŚĞƌ ?ŶĂŵĞůǇƚŚĂƚĂƐƵĚĚĞŶƐƚŽƉŝŶƚƌĂĚŝŶŐƌĞŶĚĞƌƐƚŚĞŵŽĚĞůƐƵƐĞůĞƐƐĂŶĚ
ƉŽƌƚĨŽůŝŽƐƵŶŵĂŶĂŐĞĂďůĞ ?&ŝƌƐƚ ?ŝĨƚŚĞƌĞŝƐŶŽƚƌĂĚŝŶŐ ?ƚŚĞƌĞŝƐŽďǀŝŽƵƐůǇŶŽŶĞĞĚƚŽƉƌŽĚƵĐĞ
ƉƌŝĐĞƐĨŽƌƉŽƚĞŶƚŝĂůŶĞǁƚƌĂĚĞƐ ?^ĞĐŽŶĚ ?ŝƚďĞĐŽŵĞƐŝŵƉŽƐƐŝďůĞƚŽǀĂůƵĞĞǆŝƐƚŝŶŐŽƌ
ĐŽŵƉůĞƚĞĚ ?ƵŶƚƌĂĚĂďůĞ )ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐďǇĂƉƉůǇŝŶŐŽďƐĞƌǀĞĚŵĂƌŬĞƚƉƌŝĐĞƐ ?KƌƉƵƚĂŶŽƚŚĞƌ
ǁĂǇ PŵĂƌŬ ?ƚŽ ?ŵĂƌŬĞƚǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨĞǆŝƐƚŝŶŐƚƌĂĚĞƐŝƐŶŽƚƉŽƐƐŝďůĞŝĨƚŚĞƌĞŝƐŶŽŵĂƌŬĞƚ ?/ŶƚŚŝƐ
ĐĂƐĞŝƚŝƐŝŵƉŽƐƐŝďůĞƚŽĂƐƐƵŵĞďƵǇƐĂŶĚƐĞůůƐŶĞƚ ?dŚŝƌĚ ?ŚĞĚŐĞƌĂƚŝŽƐ ?Žƌ'ƌĞĞŬƐ ?ďĞĐŽŵĞ
ŝŵƉŽƐƐŝďůĞƚŽĐĂůĐƵůĂƚĞŝĨŝƚŝƐŶŽƚƉŽƐƐŝďůĞƚŽĐĂůĐƵůĂƚĞĂǀĂůƵĂƚŝŽŶ WŝŶĚĞĞĚƚŚĞƌĞŝƐŶŽƐĞŶƐĞ
ŝŶĐĂůĐƵůĂƚŝŶŐƚŚĞƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇƚŽŵĂƌŬĞƚƉƌŝĐĞŵŽǀĞƐŝĨƚŚĞƌĞĂƌĞŶŽŵĂƌŬĞƚƐ ? 
/ŶƐŚŽƌƚ ?ŵƵĐŚĂƐůĂĐŬ ?^ĐŚŽůĞƐŵƵƐƚďĞĐŽŶƚŝŶƵĂůůǇĂĐƚĞĚŽƵƚƚŽŵĂŬĞŝƚǀĂůŝĚ ?ƚŚĞ
ĐĂůĐƵůĂƚŝŽŶƐŽĨǀĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐĂŶĚƌŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŵŽĚĞůƐ ?ǁŚŝĐŚŵĂŬĞĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ
ƚƌĂĚŝŶŐƉŽƐƐŝďůĞŽŶĂůĂƌŐĞƐĐĂůĞ ?ďĞĐŽŵĞŵĞĂŶŝŶŐůĞƐƐŝĨƚŚĞƌĞŝƐŶŽŽŶ ?ŐŽŝŶŐƚƌĂĚŝŶŐƐƵĐŚĂƐ
ĐĂŶŚĂƉƉĞŶŝŶĂĐƌŝƐŝƐ ?ĂŶĚĂƐŝŶĚĞĞĚĚŝĚŽĐĐƵƌŝŶƐĞǀĞƌĂůĨŝŶĂŶĐŝĂůŵĂƌŬĞƚƐŝŶ ? ? ? ? dŚŝƐƐĞůĨ ?
ƌĞĨĞƌĞŶƚŝĂůĨƌĂŐŝůŝƚǇĂĐĐŽƌĚƐǁŝƚŚƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞƐĞŵĂƌŬĞƚƐĂƐƐŝƚĞƐĨŽƌƚƌĂĚŝŶŐďĂƐĞĚŶŽƚŽŶ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƐďƵƚĂƐŚŝŐŚƐƚĂŬĞƐďĞĂƵƚǇĐŽŶƚĞƐƚƐ ? ? ? 
sĂůƵĂƚŝŽŶŵŽĚĞůƐĂŶĚƌŝƐŬŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚĂƌĞƚŚĞŶĂƚƵƌĂůĐŽŵƉůĞŵĞŶƚƚŽƚŽĚĂǇ ?ƐĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ
ƚŚĂƚƐŽůǀĞƚŚĞƉƌŽďůĞŵƐŝŶŚĞƌĞŶƚƚŽƚŚĞĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞĨŽƌŵĂŶĚĂůůŽǁŝƚƚŽĨƵůĨŝůŝƚƐďĂƐŝĐĨƵŶĐƚŝŽŶ
ŽĨĨĂĐŝůŝƚĂƚŝŶŐůĂƌŐĞƐĐĂůĞƚƌĂĚŝŶŐ ?dŚĞǇĂůůŽǁƚŚĞƉƌŝĐŝŶŐŽĨƉŽƚĞŶƚŝĂůŶĞǁƚƌĂĚĞƐĂŶĚďǇ
ĂƐƐŝŐŶŝŶŐĂŵĂƌŬĞƚƉƌŝĐĞƚŚĞǇŐŝǀĞĐŽŵƉůĞƚĞĚƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐƚŚĞǇĂůůŽǁŵĂƌŬĞƚƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐƚŽ
  
ƚƌĞĂƚƚŚĞŵĂƐƐŽŵĞƚŚŝŶŐƚŚĂƚĐĂŶďĞďŽƵŐŚƚĂŶĚƐŽůĚ ?ƵƚǁŝƚŚŽƵƚŽŶŐŽŝŶŐƚƌĂĚŝŶŐƚŚĞ
ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƌĞǀĞƌƚƐƚŽďĞŝŶŐĂĐůĂŝŵŽŶĂŶŽƚŚĞƌƉĂƌƚǇƐĞƚƚůĞĚďǇƚŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƌĞĨĞƌĞŶĐĞƉƌŝĐĞ
ŝŶĚĞǆ ?ĂŶĚǀĂůƵĂƚŝŽŶŵƵƐƚŵŽǀĞƚŽĂŶŽƚŚĞƌďĂƐŝƐ ?ƐƵĐŚĂƐŚŝƐƚŽƌŝĐĂůĐŽƐƚŽƌƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚůĞǀĞů
ŽĨƚŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƌĞĨĞƌĞŶĐĞƉƌŝĐĞŝŶĚĞǆ ? ? ?dŚĞƉƌŽďůĞŵǁŝƚŚƐƵĐŚĂŶĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽŵĂŶĂŐŝŶŐ
ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŝƐƚŚĂƚŝƚŝƐĂŶƚŝƚŚĞƚŝĐĂůƚŽƚŚĞĞƐƐĞŶĐĞŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐǁŚŝĐŚƚŚĞƉŽůŝƚŝĐĂůĞĐŽŶŽŵǇ
ŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞŵĂƌŬĞƚƐƌĞǀĞĂůƐ PŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐƚŚĂƚĞŵĞƌŐĞƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƚƌĂĚŝŶŐĂŶĚǁŚŝĐŚĐĂŶ
ŽŶůǇďĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚĞĚĨƌŽŵŽƚŚĞƌĨŝŶĂŶĐŝĂůŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐŽŶƚŚŝƐďĂƐŝƐ ?
  
 
1. DĂƌǆƐĂǇƐ ?ŵŽĚĞƌŶĞĐŽŶŽŵŝƐƚƐ ?ĐŽŶĨĞƐƐ ?ŶĂŝǀĞĂƐƚŽŶŝƐŚŵĞŶƚǁŚĞŶƚŚĞƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ
ƚŚĂƚƚŚĞǇŚĂǀĞũƵƐƚƉŽŶĚĞƌŽƵƐůǇĚĞƐĐƌŝďĞĚĂƐĂƚŚŝŶŐƌĞĂƉƉĞĂƌƐĂƐĂƐŽĐŝĂůƌĞůĂƚŝŽŶ
ĂŶĚ ?ĂŵŽŵĞŶƚůĂƚĞƌ ?ŚĂǀŝŶŐďĞĞŶĚĞĨŝŶĞĚĂƐĂƐŽĐŝĂůƌĞůĂƚŝŽŶ ?ƚĞĂƐĞƐƚŚĞŵŽŶĐĞ
ŵŽƌĞĂƐĂƚŚŝŶŐ ? ? ?DĂƌǆ ? ? ? ? ? ?ĐŝƚĞĚŝŶ&ŝŶĞ ? ? ? ? PĞƉŝŐƌĂƉŚ ) 
2. /ŶĂĨĞǁĞǆĂŵƉůĞƐ P&yƚƌĂĚŝŶŐƚƵƌŶŽǀĞƌĂǀĞƌĂŐĞĚh^ ? ? ?ƚŶ ?ĚĂǇŝŶƉƌŝů ? ? ? ? ?/^ ?
 ? ? ? ? ) ?KdĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞŐƌŽƐƐŶŽƚŝŽŶĂůŽƵƚƐƚĂŶĚŝŶŐŝƐh^ ? ? ?ƚŶĂŶĚŐƌŽƐƐŵĂƌŬĞƚ
ǀĂůƵĞ ? ?ƚŶ ?ĞŶĚ ? ? ? ? ) ?ũƵƐƚĞǆĐŚĂŶŐĞƚƌĂĚĞĚŝŶƚĞƌĞƐƚƌĂƚ ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐĂǀĞƌĂŐĞ
ƚƵƌŶŽǀĞƌŝƐĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇh^ ?ƚŶ ?ĚĂǇŝŶ ? ? ? ? ?/^ ? ? ? ? ? ) ?ǇǁĂǇŽĨĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ
ǁŽƌůĚ'WŝŶ ? ? ? ?ŝƐĞƐƚŝŵĂƚĞĚƚŽďĞ ? ?ƚŶ ?ǇĞĂƌŽƌ ?ĂƐƐƵŵŝŶŐ ? ? ?ĚĂǇƐ ?h^ ? ? ?ƚŶ ?
ĚĂǇ ?/D& ? ? ? ? ? ) ?dŚĞtdKĞƐƚŝŵĂƚĞƐŐůŽďĂůĞǆƉŽƌƚƐŝŶ ? ? ? ?ƚŽďĞh^ ? ?ƚŶŽĨ
ŵĞƌĐŚĂŶĚŝƐĞĂŶĚh^ ?ƚŶŽĨĐŽŵŵĞƌĐŝĂůƐĞƌǀŝĐĞƐ WŽƌĂƌŽƵŶĚh^ ? ? ? ?ƚŶ ?ĚĂǇ
ĂƐƐƵŵŝŶŐ ? ? ?ĚĂǇƐ ?tdK ? ? ? ? ? ) ?EŽƚĞƚŚĂƚƚŚĞƐĞŵĞĂƐƵƌĞƐĂƌĞŶŽƚƐƚƌŝĐƚůǇ
ĐŽŵƉĂƌĂďůĞďƵƚŶĞǀĞƌ ?ƚŚĞ ?ůĞƐƐŐŝǀĞĂƐĞŶƐĞŽĨƚŚĞƐŝǌĞŽĨĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞŵĂƌŬĞƚƐ ? 
3. DĂĐ<ĞŶǌŝĞ ? ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? )ƐĂǇƐĂƉĞƌĨŽƌŵĂƚŝǀĞƵƚƚĞƌĂŶĐĞ ‘ďƌŝŶŐƐŝŶƚŽďĞŝŶŐƚŚĂƚŽĨ
ǁŚŝĐŚŝƚƐƉĞĂŬƐ ? ? 
4.  ‘ǀĞƌǇƚŚŝŶŐƚŚĂƚŚĂƉƉĞŶƐŝŶƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůǁŽƌůĚŝƐƚŽďĞĞǆƉůĂŝŶĞĚĨƌŽŵƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂů
ǁŽƌůĚŝƚƐĞůĨ ? ?tĂĚĚŝŶŐƚŽŶ ? ? ? ? ? P ? ? ) ?dŚŝƐŝŶĐůƵĚĞƐƚŚĞŽƌŝĞƐĂŶĚŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂůŵŽĚĞůƐ ? 
5. /ůǇĞŶŬŽǀ ? ? ? ? ? P ? ? ? )ĚĞƐĐƌŝďĞƐƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐƚŚƵƐ P ?dŚĞŵĂƚĞƌŝĂůůŝĨĞ ?ĂĐƚŝǀŝƚǇŽĨƐŽĐŝĂůŵĂŶ
ďĞŐŝŶƐƚŽƉƌŽĚƵĐĞŶŽƚŽŶůǇĂŵĂƚĞƌŝĂůďƵƚĂůƐŽĂŶŝĚĞĂůƉƌŽĚƵĐƚ ?ďĞŐŝŶƐƚŽƉƌŽĚƵĐĞƚŚĞ
ĂĐƚŽĨŝĚĞĂůŝƐĂƚŝŽŶŽĨƌĞĂůŝƚǇ ?ƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞ ‘ŵĂƚĞƌŝĂů ?ŝŶƚŽƚŚĞ ‘ŝĚĞĂů ? ) ?
ĂŶĚƚŚĞŶ ?ŚĂǀŝŶŐĂƌŝƐĞŶ ?ƚŚĞ ‘ŝĚĞĂů ?ďĞĐŽŵĞƐĂĐƌŝƚŝĐĂůĐŽŵƉŽŶĞŶƚŽĨƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůůŝĨĞ ?
  
ĂĐƚŝǀŝƚǇŽĨƐŽĐŝĂůŵĂŶ ?ĂŶĚƚŚĞŶďĞŐŝŶƐƚŚĞŽƉƉŽƐŝƚĞƉƌŽĐĞƐ WƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨƚŚĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ ?ŽďũĞĐƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ?ƌĞŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ? ‘ŝŶĐĂƌŶĂƚŝŽ ? )ŽĨƚŚĞŝĚĞĂů ? ? 
6. EŽƚĞƚŚĂƚŽŶĞǆĐŚĂŶŐĞƐ ?ĂŶĚǁŝƚŚƚŚĞƌŝƐĞŽĨĐĞŶƚƌĂůĐŽƵŶƚĞƌƉĂƌƚŝĞƐ ?W )ƐŝŶĐĞ ? ? ? ?
 ?dƌŝŽƉƚŝŵĂ ? ? ? ? ? ) )ĂĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƚƌĂĚĞŝƐŶŽǀĂƚĞĚƚŽĨĂĐĞŶŽƚƚŚĞŝŶŝƚŝĂůĐŽƵŶƚĞƌƉĂƌƚďƵƚ
ƚŚĞĞǆĐŚĂŶŐĞŽƌW ?EĞǀĞƌ ?ƚŚĞ ?ůĞƐƐƚŚĞŝŶŝƚŝĂůĐŽƵŶƚĞƌƉĂƌƚƌĞŵĂŝŶƐŽǀĞƌǁŚĞůŵŝŶŐůǇ
ůŝŬĞůǇƚŽďĞĂďĂŶŬĂŶĚƚŚŝƐƌĞŵĂŝŶƐƚŚĞůŽŐŝĐĂůĐŽƌĞŽĨƚŚĞƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ ? 
7. ZĞƉĞĂƚĞĚďƵǇŝŶŐĂŶĚƐĞůůŝŶŐƚŽĐĂƉƚƵƌĞƉƌŝĐĞĐŚĂŶŐĞĚŝĨĨĞƌƐĨƌŽŵƚŚĞŽŶĞ ?ŽĨĨďƵǇ ?ƐĞůů
ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐƚǇƉŝĐĂůŽĨƚŚĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůƐƉŚĞƌĞŽĨĐŽŵŵŽĚŝƚŝĞƐŚĞĂĚĞĚĨŽƌĨŝŶĂů
ĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶ ?WĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐŝŶĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŵĂƌŬĞƚƐĂƌĞŐĞŶĞƌĂůůǇďŽƚŚďƵǇĞƌƐĂŶĚ
ƐĞůůĞƌƐ ?ĨĂĐŝŶŐƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐǁŚŽĂƌĞĂůƐŽďƵǇĞƌƐĂŶĚƐĞůůĞƌƐ ?/ŶĐŽŵŵŽĚŝƚǇŵĂƌŬĞƚƐ
ǁŚŽůĞƐĂůĞƌƐŵŝŐŚƚďĞďŽƚŚďƵǇĞƌƐĂŶĚƐĞůůĞƌƐďƵƚƚŚĞǇƐĞůůƚŽĐƵƐƚŽŵĞƌƐǁŚŽĂƌĞ
ďƵǇĞƌƐŽŶůǇĂŶĚďƵƚĨƌŽŵƉƌŽĚƵĐĞƌƐǁŚŽĂƌĞƐĞůůĞƌƐŽŶůǇ ?tŚŝůĞƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĂƚŝŽŶ
ŵĂŬĞƐĐŽŵŵŽĚŝƚŝĞƐĂůŝŬĞ ?ǁŚĞŶŚĞĂĚĞĚĨŽƌĨŝŶĂůĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶĞĂĐŚĐŽŵŵŽĚŝƚǇ
ƉƌŽĚƵĐĞĚŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƐĞƉĂƌĂƚĞ WƚǁŽĐŚĂŝƌƐĂƌĞŶŽƚƚŚĞƐĂŵĞĐŚĂŝƌ ?/ŶĨŝŶĂŶĐŝĂů
ŵĂƌŬĞƚƐ ‘ďƵǇĞƌƐ ?ŵĂƌŬĞƚŵĂŬĞƌƐ ?ĂŶĚƐĞůůĞƌƐĂůůŚĂǀĞƚŽƐŚĂƌĞĂĚĞĞƉĐŽŶǀŝĐƚŝŽŶƚŚĂƚ
ƚŚĞǭǭĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ ? ?QĨŝŶĂŶĐŝĂůŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĂƌĞƌĞĂůůǇĂůůƚŚĞƐĂŵĞ ? ? ?ĂƌƌƵƚŚĞƌƐĂŶĚ
^ƚŝŶĐŚĐŽŵďĞ ? ? ? ? ? P ? ? ? )dƌĂĚĞƌƐŝŶĂŐŝǀĞŶĨŝŶĂŶĐŝĂůŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚďƵǇĂŶĚƐĞůůƚŚĞ
 ?ƐĂŵĞ ?ƚŚŝŶŐƌĞƉĞĂƚĞĚůǇĞǀĞŶǁŚĞŶƚŚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞŶƵŵďĞƌĚŝĨĨĞƌƐ ?&ŝŶĂůůǇďƵǇŝŶŐĂŶĚ
ƐĞůůŝŶŐĂŵĂƚĞƌŝĂůŝƚĞŵĚŝĨĨĞƌƐĨƌŽŵďƵǇŝŶŐĂŶĚƐĞůůŝŶŐǀŝƌƚƵĂůůǇ ?ĂƐǀŝĂĐůĂŝŵƐŝŶ
ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŵĂƌŬĞƚƐ ? 
8. ŝƐĐƵƐƐŝŶŐƉŽƚĞŶƚŝĂůƉƌŝĐĞƐDĂƌǆƐƚĂƚĞƐ P ‘ƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚŝƚƐƉƌŝĐĞŝƚŝƐƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĨŽƌŝƚƚŽ
ďĞĞƋƵĂƚĞĚǁŝƚŚŐŽůĚŝŶƚŚĞŝŵĂŐŝŶĂƚŝŽŶ ? ?DĂƌǆ ? ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? )ĂŶĚƚŚĞƐĞůůĞƌŽĨ
  
ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŵƵƐƚ ‘ůĞŶĚƚŚĞŵŚŝƐƚŽŶŐƵĞ ?ŽƌŚĂŶŐĂƚŝĐŬĞƚŽŶƚŚĞŵ ?ŝŶŽƌĚĞƌƚŽ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞƚŚĞŝƌƉƌŝĐĞƐƚŽƚŚĞŽƵƚƐŝĚĞǁŽƌůĚ ? ?DĂƌǆ ? ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? ) ? 
9. ĞƵŶǌĂĂŶĚ^ƚĂƌŬ ? ? ? ? ? )ŶŽƚĞŚŽǁŝŶƐƵĐŚĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐŵŽĚĞůƐĐĂŶŵĞĚŝĂƚĞĂŶĚ
ďĞĐŽŵĞĐƌŝƚŝĐĂůƚŽƚŚĞƐĞŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶƐ 
10. dŚŝƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐĂƚŝŽŶĂĐĐŽƌĚƐǁŝƚŚŶŽƚŝŽŶƐŽĨĂ ‘ƌĂŶĚŽŵǁĂůŬ ?ŽĨĨŝŶĂŶĐŝĂůƉƌŝĐĞƐ
ǁŚĞƌĞƚŽŵŽƌƌŽǁ ?ƐƉƌŝĐĞĐĂŶŶŽƚďĞƉƌĞĚŝĐƚĞĚ ?&ĂŵĂ ? ? ? ? ? ZƵƚƚĞƌĨŽƌĚ ? ? ? ? ? ) ?/ƚŝƐ
ŚŽǁĞǀĞƌĐŽŶƚƌĂƌǇƚŽĂŶĞĨĨŝĐŝĞŶƚŵĂƌŬĞƚŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶŽĨƚŚŝƐƌĂŶĚŽŵǁĂůŬ
 ?&ĂŵĂ ? ? ? ? ? ) ?/ƚŝƐƉƌŽƉŽƐĞĚƚŚĂƚƌĂŶĚŽŵŶĞƐƐƌĞĨůĞĐƚƐĂĚŝƐĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶĨƌŽŵƚŚĞ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚĂƚ ‘ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ QŝƐŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇƌĞĨůĞĐƚĞĚŝŶƐƚŽĐŬƉƌŝĐĞƐ ?
 ?DĂůŬŝĞů ? ? ? ? ? )
11. KŶĂĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐĞǆĐŚĂŶŐĞƚŚŝƐƌĂŶŐĞŝƐĨŝŶŝƚĞ ?ĂƐƚŚĞĞǆĐŚĂŶŐĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇĐŽŶƐƚƌĂŝŶƐ
ĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶŝŶƚŚĞĐƌĞĂƚŝŽŶŽĨŶĞǁĐŽŶƚƌĂĐƚƐ ?&ĞŚůĞ ? ? ? ? ? ) ?/ŶKdŵĂƌŬĞƚƐ ?ǁŚŝůĞƚŚĞ
ĐĞŶƚƌĂůĐŽ ?ŽƌĚŝŶĂƚŽƌŽĨĂŶĞǆĐŚĂŶŐĞ ?ƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĂƚŝŽŶŚĂƐĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇƐĞƌǀĞĚƚŽůŝŵŝƚ
ƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƉůĂƵƐŝďůĞƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐ ? 
12.  ‘/ƚŝƐĐĞƌƚĂŝŶůǇƚŚĞŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨŽƌŵƵůĂŝŶĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ ? ?ĂŵĂƌĂ ? ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? ) ? 
13. dŚĞƐƉƌĞĂĚŽĨƐǇŶƚŚĞƚŝĐKƚƌĂŶĐŚĞƐďĂƐĞĚŽŶĐƌĞĚŝƚŝŶĚŝĐĞƐƉƌŝŽƌƚŽƚŚĞĐƌŝƐŝƐŽĨ
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ƐƚĂŐĞƚŚĞŝŵƉůŝĞĚǀŽůĂƚŝůŝƚǇŝƚƐĞůĨĐĂŶďĞŵĞĂƐƵƌĞĚ ?ƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚ ?ĨŽƌŵĂůŝƐĞĚĂŶĚ
ƉƵďůŝƐŚĞĚĂƐĂŶƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƉƌŝĐĞŝŶĚĞǆƵƉŽŶǁŚŝĐŚĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐĐĂŶďĞƐƚƌƵĐŬĞ ?Ő ?ƚŚĞ
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ŵĞĚŝĂƚĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŽďƐĞƌǀĞĚŵĂƌŬĞƚƉƌŝĐĞĂŶĚƚŚĞŝƌŽǁŶǀĂůƵĂƚŝŽŶ P ‘dŚŝƐ
ĚŝƐƚŝŶĐƚŝǀĞŝŶƚĞƌƉůĂǇŽĨŝŶƚĞƌŶĂů ?ĞƐƚŝŵĂƚĞĚďǇƚŚĞƚƌĂĚĞƌ ?ĂŶĚĞǆƚĞƌŶĂů ?ĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵ
ŽďƐĞƌǀĞĚƉƌŝĐĞ ?ĞƐƚŝŵĂƚĞƐƉŽŝŶƚƐƚŽĂŶŽǀĞůƵƐĞŽĨĞĐŽŶŽŵŝĐŵŽĚĞůƐ ?ǁŚŝĐŚǁĞƌĞĨĞƌ
ƚŽĂƐƌĞĨůĞǆŝǀĞŵŽĚĞůůŝŶŐ ? ?DĞĂŶǁŚŝůĞƌŽƵĐŚ ? ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? )ŶŽƚĞƐ ‘/ĨƚŚĞŽŶůǇ
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 ? ? ? ? ? ? ? ? ?&ƌŽŵĚŝƐƐŽŶĂŶĐĞƚŽƌĞƐŽŶĂŶĐĞ PĐŽŐŶŝƚŝǀĞŝŶƚĞƌĚĞƉ ŶĚĞŶĐĞŝŶƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞĨŝŶĂŶĐĞ ?
ĐŽŶŽŵǇĂŶĚ^ŽĐŝĞƚǇ ?ǀŽů ? ? ? ?ŶŽ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
ůĂĐŬ ?& ? ?D ?^ĐŚŽůĞƐ ? ? ? ? ? ?dŚĞWƌŝĐŝŶŐŽĨKƉƚŝŽŶƐĂŶĚŽƌƉŽƌĂƚĞ>ŝĂďŝůŝƚŝĞƐ ?:ŽƵƌŶĂůŽĨ
WŽůŝƚŝĐĂůĐŽŶŽŵǇ ?ǀŽů ? ? ? ?ŶŽ ? ? ? ? ? ? ? 
ƌĞŐĞƌƵƐŚ ?^ ? ? ? ? ? ?ĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ PĂƉŽůŝƚŝĐĂůĞĐŽŶŽŵǇŽĨŐůŽďĂůĨŝŶĂŶĐĞ ?
ĨĂƌŵŝŶŐ ?ĂŶĚƉŽǀĞƌƚǇ ?EĞǁzŽƌŬ ?Ez ?WĂůŐƌĂǀĞDĂĐŵŝůůĂŶ ? 
ƌŝƚŝƐŚ>ŝďƌĂƌǇ ?ƌŝƚŝƐŚ>ŝďƌĂƌǇ/ŶƚĞŐƌĂƚĞĚĂƚĂůŽŐƵĞ ?ĞĚ ? ?>ŝďƌĂƌǇ ? 
ƌƵŶŚŽĨĨ ?^ ?Ě ? ? ? ? ? ?DĂƌǆŽŶŵŽŶĞǇ ?EĞǁzŽƌŬ ?hƌŝǌĞŶŽŽŬƐ ? 
ƌǇĂŶ ? ? ?ZĂĨĨĞƌƚǇ ?D ? ? ? ? ?Ă ?ĂƉŝƚĂůŝƐŵǁŝƚŚĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ PĂƉŽůŝƚŝĐĂůĞĐŽŶŽŵǇŽĨŝŶĂŶĐŝĂů
ĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ ?ĐĂƉŝƚĂůĂŶĚĐůĂƐƐ ?ĂƐŝŶŐƐƚŽŬĞ ?WĂůŐƌĂǀĞDĂĐŵŝůůĂŶ ? 
 ? ? ? ? ? ? ? ?ď ?&ŝŶĂŶĐŝĂůĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐĂŶĚƚŚĞƚŚĞŽƌǇŽĨŵŽŶĞǇ ?ĐŽŶŽŵǇĂŶĚ^ŽĐŝĞƚǇ ?ǀŽů ? ? ? ?ŶŽ ?
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? ?Đ ?&ŝŶĂŶĐŝĂůĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ PdŚĞEĞǁ'ŽůĚ ? ŵƉĞƚŝƚŝŽŶ ?ŚĂŶŐĞ ?ǀŽů ? ? ? ?ŶŽ ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ? 
ĂůůŽŶ ?D ? ? ? ? ? ? ‘tŚǇsŝƌƚƵĂůŝƐŵƉĂǀĞƐƚŚĞǁĂǇƚŽWŽůŝƚŝĐĂů/ŵƉŽƚĞŶĐĞ PZĞƉůǇƚŽĂŶŝĞů 
 DŝůůĞƌ ?ƐƌŝƚŝƋƵĞŽĨdŚĞ>ĂǁƐŽĨƚŚĞDĂƌŬĞƚƐ ? ?ĐŽŶŽŵŝĐ^ŽĐŝŽůŽŐǇ PƵƌŽƉĞĂŶ 
 ůĞĐƚƌŽŶŝĐEĞǁƐůĞƚƚĞƌ ? ? ? ?&ĞďƌƵĂƌǇ ) P ? ? ? ? ?
ĂŵĂƌĂ ? ? ? ? ? ? ?dŚĞůĂĐŬ ?^ĐŚŽůĞƐ>ĞŐĂĐǇ ?/Ŷ&ŝŶĂŶĐŝĂůĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ PƉƌŝĐŝŶŐĂŶĚƌŝƐŬ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ?ĞĚƐ ?Z ?t ?<Žůď ?: ? ?KǀĞƌĚĂŚů ?,ŽďŽŬĞŶ ?E ?: ? ?tŝůĞǇ ?ŚŝĐŚĞƐƚĞƌ P:ŽŚŶ
tŝůĞǇ ?ĚŝƐƚƌŝďƵƚŽƌ ? ? 
ĂƌƌƵƚŚĞƌƐ ? ? ?^ƚŝŶĐŚĐŽŵďĞ ? ? ? ? ? ?dŚĞ^ŽĐŝĂů^ƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨ>ŝƋƵŝĚŝƚǇ P&ůĞǆŝďŝůŝƚǇ ?DĂƌŬĞƚƐ ?
ĂŶĚ^ƚĂƚĞƐ ?dŚĞŽƌǇĂŶĚ^ŽĐŝĞƚǇ ? ? ? P ? ? ? ? ? ? ? ? 
ĞƌŶǇ ?W ? ? ? ? ? ?dŚĞůŝŵŝƚƐŽĨĚĞƌĞŐƵůĂƚŝŽŶ PdƌĂŶƐŶĂƚŝŽ ĂůŝŶƚĞƌƉĞŶĞƚƌĂƚŝŽŶĂŶĚƉŽůŝĐǇĐŚĂŶŐĞ ?
ƵƌŽƉĞĂŶ:ŽƵƌŶĂůŽĨWŽůŝƚŝĐĂůZĞƐĞĂƌĐŚ ? ? ? P ? ? ? ? ? ? ? ?
  
ƌŽŶŽŶ ?t ? ? ? ? ? ?EĂƚƵƌĞ ?ƐŵĞƚƌŽƉŽůŝƐ PŚŝĐĂŐŽĂŶĚƚŚĞ'ƌĞĂƚtĞƐƚ ?EĞǁzŽƌŬ ?>ŽŶĚŽŶ ?
EŽƌƚŽŶ ? 
ƌŽƵĐŚ ? ? ? ? ? ? ?WƌŝǀĂƚŝƐĞĚ<ĞǇŶĞƐŝĂŶŝƐŵ PŶhŶĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞĚWŽůŝĐǇZĞŐŝŵĞ ?dŚĞƌŝƚŝƐŚ
:ŽƵƌŶĂůŽĨWŽůŝƚŝĐƐ ?/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůZĞůĂƚŝŽŶƐ ?ǀŽů ? ? ? ?ŶŽ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
ŽƌŶ ?E ? ? ? ? ? ?ĞŵŽĐƌĂĐǇĂŶĚĚŝǀĞƌƐŝƚǇŝŶĨŝŶĂŶĐŝĂůŵĂƌŬĞƚƌĞŐƵůĂƚŝŽŶ ? 
ŶŐĞůĞŶ ? ? ?ƌƚƵƌŬ/ ? ?&ƌŽƵĚ: ? ?>ĞĂǀĞƌ ? ?tŝůůŝĂŵƐ ?< ? ? ? ? ? ?&ŝŶĂŶĐŝĂůŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ PĨƌĂŵĞ ?
ĐŽŶũƵŶĐƚƵƌĞĂŶĚďƌŝĐŽůĂŐĞ ?/ŶZ^tŽƌŬŝŶŐWĂƉĞƌƐ ?DĂŶĐŚĞƐƚĞƌ PZ^ ? 
ŶŐĞůĞŶ ? ? ?ƌƚƵƌŬ/ ? ?&ƌŽƵĚ: ? ?:ŽŚĂů ?^ ? ?>ĞĂǀĞƌ ? ?DŽƌĂŶD ? ?tŝůůŝĂŵƐ< ? ? ? ? ? ?DŝƐƌƵůĞŽĨ
ĞǆƉĞƌƚƐ ?dŚĞĨŝŶĂŶĐŝĂůĐƌŝƐŝƐĂƐĞůŝƚĞĚĞďĂĐůĞ ?ĐŽŶŽŵǇ ?^ŽĐŝĞƚǇ ?ǀŽů ? ? ? ?ŶŽ ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ?
&ĂŵĂ ? ? ? ? ? ? ?dŚĞĞŚĂǀŝŽƌŽĨ^ƚŽĐŬ ?DĂƌŬĞƚWƌŝĐĞƐ ?dŚĞ:ŽƵƌŶĂůŽĨƵƐŝŶĞƐƐ ?ǀŽů ? ? ? ?ŶŽ ? ? ?
 ? ? ? ? ? ? ? 
 ? ? ? ? ? ? ? ? ?ĨĨŝĐŝĞŶƚĐĂƉŝƚĂůŵĂƌŬĞƚƐ PĂƌĞǀŝĞǁŽĨƚŚĞŽƌǇĂŶĚĞŵƉŝƌŝĐĂůǁŽƌŬ ?:ŽƵƌŶĂůŽĨ&ŝŶĂŶĐĞ ?
ǀŽů ? ? ? ?ŶŽ ? ? ? ? ? ? ? ?  
&ĞŚůĞ ?& ? ? ? ? ? ?dŽŽŵĂŶǇŽƉƚŝŽŶƐ ?dŚĞŽƌǇĂŶĚĞǀŝĚĞŶĐĞŽŶŽƉƚŝŽŶĞǆĐŚĂŶŐĞĚĞƐŝŐŶ ?:ŽƵƌŶĂů
ŽĨ&ƵƚƵƌĞƐDĂƌŬĞƚƐ ?ǀŽů ? ? ? ?ŶŽ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
&ŝŶĂŶĐŝĂůĐĐŽƵŶƚŝŶŐ^ƚĂŶĚĂƌĚƐŽĂƌĚ ? ? ? ? ? ?^ƉĞĐŝĂůZĞƉŽƌƚ P:ŽŝŶƚtŽƌŬŝŶŐ'ƌŽƵƉŽĨ
^ƚĂŶĚĂƌĚ^ĞƚƚĞƌƐZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐŽŶĂĐĐŽƵŶƚŝŶŐĨŽƌ&ŝŶĂŶĐŝĂů/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĂŶĚ
^ŝŵŝůĂƌ/ƚĞŵƐ ?&ŝŶĂŶĐŝĂůĐĐŽƵŶƚŝŶŐ^ƚĂŶĚĂƌĚƐŽĂƌĚ ? 
'ƌĞĞŶ ? ? ? ? ? ? ?ys PƌĞĚŝƚ ?&ƵŶĚŝŶŐĂŶĚĂƉŝƚĂůsĂůƵĂƚŝŽŶĚũƵƐƚŵĞŶƚƐ ?:ŽŚŶtŝůĞǇ ?^ŽŶƐ ? 
'ƌĞĞŶďĞƌŐĞƌ ?D ? ? ? ? ? ?dŚĞZŽůĞŽĨĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐŝŶƚŚĞ&ŝŶĂŶĐŝĂůƌŝƐŝƐ ?dĞƐƚŝŵŽŶǇŽĨDŝĐŚĂĞů
'ƌĞĞŶďĞƌŐĞƌ ?/Ŷ&ŝŶĂŶĐŝĂůƌŝƐŝƐ/ŶƋƵŝƌǇŽŵŵŝƐƐŝŽŶ,ĞĂƌŝŶŐ ?tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ ? 
,ĂƌĚŝĞ ?/ ?ĂŶĚDĂĐ<ĞŶǌŝĞ ? ? ? ? ? ? ?ƐƐĞŵďůŝŶŐĂŶĞĐŽŶŽŵŝĐĂĐƚ ƌ PƚŚĞĂŐĞŶĐĞŵĞŶƚŽĨĂ
,ĞĚŐĞ&ƵŶĚ ?dŚĞ^ŽĐŝŽůŽŐŝĐĂůZĞǀŝĞǁ ?ǀŽů ? ? ? ?ŶŽ ? ? ? ? ? W   ? 
  
,ĂƵŐ ? ?' ? ?E ?E ?dĂůĞď ? ? ? ? ? ?KƉƚŝŽŶƚƌĂĚĞƌƐƵƐĞ ?ǀĞƌǇ )ƐŽƉŚŝƐƚŝĐĂƚĞĚŚĞƵƌŝƐƚŝĐƐ ?ŶĞǀĞƌƚŚĞ
ůĂĐŬ W^ĐŚŽůĞƐ WDĞƌƚŽŶĨŽƌŵƵůĂ ?:ŽƵƌŶĂůŽĨĐŽŶŽŵŝĐĞŚĂǀŝŽƌ ?ĂŵƉ ?KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ ?
ǀŽů ? ? ? ?ŶŽ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
,ĞĨĨĞƌŶĂŶ ?^ ? ? ? ? ? ? ?DŽĚĞƌŶďĂŶŬŝŶŐŝŶƚŚĞŽƌǇĂŶĚƉƌĂĐƚŝĐĞ ?ŚŝĐŚĞƐƚĞƌ ?ŶŐůĂŶĚ ?EĞǁ
zŽƌŬ ?E ?z ?tŝůĞǇ ? 
,ĞůůĞŝŶĞƌ ? ? ? ? ? ? ?^ƚĂƚĞƐĂŶĚƚŚĞƌĞ ?ĞŵĞƌŐĞŶĐĞŽĨŐůŽďĂůĨŝŶĂŶĐĞ P&ƌŽŵƌĞƚƚŽŶtŽŽĚƐƚŽƚŚĞ
 ? ? ? ?Ɛ ?/ƚŚĂĐĂ ?Ez ?>ŽŶĚŽŶ ?ŽƌŶĞůůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ ? 
,ŝůĨĞƌĚŝŶŐ ?Z ? ? ? ? ? ?&ŝŶĂŶĐĞĐĂƉŝƚĂů PĂƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞůĂƚĞƐƚƉŚĂƐĞŽĨĐĂƉŝƚĂůŝƐƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ?
>ŽŶĚŽŶ ?ZŽƵƚůĞĚŐĞ ?<ĞŐĂŶWĂƵů ? 
,Ƶůů ?: ? ? ? ? ? ?KƉƚŝŽŶƐ ?ĨƵƚƵƌĞƐ ? ?ŽƚŚĞƌĚĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ ?hƉƉĞƌ^ĂĚĚůĞZŝǀĞƌ ?E ?: ? ?WƌĞŶƚŝĐĞ,Ăůů ? 
,Ƶůů ?: ? ?tŚŝƚĞ ? ? ? ? ? ? ?sĂůƵĂƚŝŽŶŽĨĂKĂŶĚĂŶŶ ?ƚŚƚŽĞĨĂƵůƚ^tŝƚŚŽƵƚDŽŶƚĞĂƌůŽ
^ŝŵƵůĂƚŝŽŶ ?:ŽƵƌŶĂůŽĨĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐ ? ? ? P ? ?   ? 
/ůǇĞŶŬŽǀ ? ?s ? ? ? ? ? ?ŝĂůĞĐƚŝĐƐŽĨƚŚĞ/ĚĞĂů ?,ŝƐƚŽƌŝĐĂůDĂƚĞƌŝĂůŝƐŵ ?ǀŽů ? ? ? ?ŶŽ ? ? ? ? ? ? ? ?  
/D& ? ? ? ? ? ?'ůŽďĂů&ŝŶĂŶĐŝĂů^ƚĂďŝůŝƚǇZĞƉŽƌƚ ?tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ P/D& ? 
/^ ? ? ? ? ? ?dŚĞ/^DĂƌŬĞƚ^ƵƌǀĞǇ PtŚĂƚƚŚĞƌĞƐƵůƚƐƐŚŽǁĂŶĚǁŚĂƚƚŚĞǇĚŽŶ ?ƚƐŚŽǁ ?/Ŷ
/^ZĞƐĞĂƌĐŚEŽƚĞƐ ? 
 ? ? ? ? ? ? ? ? ?DĂƌŬĞƚ^ƵƌǀĞǇƐĂƚĂ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
<ĞǇŶĞƐ ?: ?D ? ? ? ? ? ?dŚĞŐĞŶĞƌĂůƚŚĞŽƌǇŽĨĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ ?ŝŶƚĞƌĞƐƚĂŶĚŵŽŶĞǇ ?ŵŚĞƌƐƚ ?E ?z ? ?
WƌŽŵĞƚŚĞƵƐŽŽŬƐ ? 
<ŶŽƌƌ ?ĞƚŝŶĂ ?< ? ?h ?ƌƵĞŐŐĞƌ ? ? ? ? ? ?/ŶŚĂďŝƚŝŶŐdĞĐŚŶŽůŽŐǇ PdŚĞ'ůŽďĂů>ŝĨĞĨŽƌŵŽĨ&ŝŶĂŶĐŝĂů
DĂƌŬĞƚƐ ?ƵƌƌĞŶƚ^ŽĐŝŽůŽŐǇ ?ǀŽů ? ? ? ?ŶŽ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
>ĂŶŐůĞǇ ?W ? ? ? ? ? ?tŽƌůĚĨŝŶĂŶĐŝĂůŽƌĚĞƌƐ PĂŶŚŝƐƚŽƌŝĐĂůŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƉŽůŝƚŝĐĂůĞĐŽŶŽŵǇ ?>ŽŶĚŽŶ ?
ZŽƵƚůĞĚŐĞ ? 
  
>ĂƉĂǀŝƚƐĂƐ ? ? ? ? ? ? ?dŚĞdŚĞŽƌǇŽĨƌĞĚŝƚDŽŶĞǇ P^ƚƌƵĐƚƵƌĂůŶĂůǇƐŝƐ ?^ĐŝĞŶĐĞ ?^ŽĐŝĞƚǇ ?
ǀŽů ? ? ? ?ŶŽ ? ? ? ? ? ? ? ?  
 ? ? ? ? ? ? ? ? ?^ŽĐŝĂůĨŽƵŶĚĂƚŝŽŶƐŽĨŵĂƌŬĞƚƐ ?ŵŽŶĞǇ ?ĂŶĚĐƌĞĚŝƚ ?>ŽŶĚŽŶ ?EĞǁzŽƌŬ ?ZŽƵƚůĞĚŐĞ ? 
>ĂƚƐŝƐ ?: ? ? ?ZĞƉĂƉŝƐ ? ? ? ? ? ?ŵŽĚĞůŝŶƚĞƌǀĞŶĞƐ PƚŚ ŵĂŶǇĨĂĐĞƐŽĨŵŽƌĂůŚĂǌĂƌĚ ?ĂŵďƌŝĚŐĞ
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